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J ó o s de estos días vie-
í ^ u & o ías quejas de algu. 
^ Lcendados y colonos sobre la 
\ de brazos para las í taenas 
cuenta de los artículos de 
y añade que a un requirimiento 
yo para que rectificase sus concep-
tos, el director del periódico le hi-
zo saber que su campaña la basa-
^ t f j l todas ellas se desprende ba en trabajos insertados en el 
Y ^t0 inconfesado. pero realí- DIARIO DE L A MARINA y que1 
^ gr-IVien entrar a los haitianos por lo tanto estaba seguro de lo 
que decía. 
El señor Secretario de Estado, 
velando por los intereses de Cuba 
aprovechando los buenos nos pide que aclaremos lo publica-
^ ' s l Vengan pronto esos ne-|do en este periódico. 
0 jvadores antes de que se j Nosotros ¿que podemos decir? 
Diremos la verdad. En Cuba al 
inmigrante no se le recibe mal. 
Ni tampoco se le recibe bien. 
Porque lo que sucede, en reali-
^ ^ L e n i n e q u i e r e e s t a b l e c e r 
e l C o m u n i s m o m u n d i a l 
riamaiqumos.! ¡ Qué vale la pa-
¿ r - su futuro ante las dificul-
1 tumbar rápidamente la 
tades de 
sal 
¡^¡aten los braceros de que son 
y suban los jornales! 
una promesa de hacer algo 
fomentar para las zafras pro 
j^jg la inmigración europea, ni dad, es que no se le recibe de nm 
lucimiento a l Gobierno de co- j gún modo, n i bien, n i m a l . 
Jorar con é l para l a I r a n s p l a n - ' Gente humilde, necesita protec-
metódica y regular a núes-1 ción. Protección que no tiene. No 
uos campos de familias caucásicas, j porque queramos mal al inmi 
resuelvan simultáneamente, en 
,pos venideros, el conflicto mo-
¡^táneo de la falta de brazos y el 
grante, sino porque no nos quere-
mos bien a nosotros. 
Igual acontece con el turismo. 
ro perdurable y transcendental ¿Qué hemos hecho para atraernos-
dtrobustecer la patria cubana con \0} Hasfci ahora: una Comisión, 
ifines y asimilables a hemos dicho al turista al oído. elímentos arm
nuestra civilización. 
Pero ¿cómo han de comprender 
del mal que se le infringe al país, si 
el hacendado cubano o español ca-
si ha desaparecido y su lugai 
|c ocupan hoy las Company o las 
Plantation? 
otros, traído por el cable el eco de 
li campana con que E l Sol de Ma-
drid, uno de los diarios más im 
* * * 
Un cable del Ministro de Cuba 
y guiñando un ojo, que tenemos 
muy buen drínk. Pero al turista, 
nidolerfe a la mayoría de los ha- ¡dada la falta de hoteles buenos y 
cendados de hoy la importancia baratos, cada copa de ron le viene 
a salir a un doliar, sobre poco más 
o menos. 
E s decir, que no se trata de que 
deliberadamente tratemos a palos 
al inmigrante, sino de que, por 
Casi al mismo tiempo que esos imprevisión y dejadez, no hemos 
gritos desesperados de nuestros podido impedir que cojan uno que 
azucareros, clamando por carne otro trancazo, 
y barata, ha llegado a nos-
Veremos si al fin se hace algo 
práctico por el inmigrante español. 
Aunque sea algo parecido a lo 
plantes de la Villa y Corte, pro- que hace por los chinos esa Com-
testa del mal trato que reciben por pañía Asiático-Cubana de Nego-
acá los emigrantes españoles. cios. 
Algo parecido nada más. 
Tampoco van a pretender aho-
fnEspaña, el ilustre García Kohly,'ra los gallegos que los traten como 
a nuestra Secretaría de Estado, da a los chinos. 
los ins tan tes , se e s t á consp i r ando en , 
Moscou pa ra I m p l a n t a r el C o m u n i a - i 
mo en e l m u n d o . 
Tiburc lo C a s t a ñ e d a . 
B E N A V E N T E R E G R E S O 
H O Y A L A H A B A N A 
' ( P o r t e l é g r a f o ) 
C A R D E N A S , D i c i e m b r e 29. 
D I A R I O . , H a b a n a . 
A n o c h e desp id ie re de l a sociedad 
de C á r d e n a s congregada en e l ber 
mr so t e a t r o de A r e c h a v a l a , e l i n s i g -
ne c o m e d ó g r a t o D . J a c i n t o Benaven 
p o r lo v i v o de su d o c t r i n a . Es ta da-
r á s i n d u d a l u g a r a no pocas p o l é m i -
car.. 
Benaven te y los p r i n c i p a l e s i n -
l i CARIDAD M I L I T A R D E 
EJERCITO L I B E R T A D O R 
E X P L O S I O N E N E L H O T E L 
" M A N H A T T A N " 
A y e r t a r d e o c u r r i ó u n a t r e m e n d a 
explosidSi en e l h o t e l " M a n h a t t a n " , 
s i t uado en A v e n i d a «ie l a R e p ú b l i c a 
e squ ina a Pad re V a r í í a , r e s u l t a n d o 
v a r í a s personas a u n q u ó no de g r a -
vedad , y r ec ib i endo serios desper-
fectos el e d i f i c i o donde r ad i ca ese 
e s t ab l ec imien to , a s í como en los de 
l a m u e b l e r í a y f a r m a c i a con t iguos a 
aque l . 
Es te acc idente f u é deb ido a que 
se e l e v ó a m u y a l t a p r e s i ó n e l ca-
l e n t a d o r de agua d e l h o t e l , e x p l o -
t ando . 
L a s l es ionados f u e r o n , l a s e ñ o r a 
M a r t i n a F r u t o s de V í l l a n u e v a , espo-
sa de l d u e ñ o d e l h o t e l ; R a m ó n F r a 
y D í a z , e m p l e a d o de l a m u e b l e r í a 
s i ta en Pad re V á r e l a 1 ; M a n u e l F e r -
nández? y G o n z á l e z , p o r t e r o d e l ho -
t e l ; y M a n u e l M u ñ o z A v i l a , depen-
d i en t e de l mismV). 
L o s les ionados f u e r o n a'slsfldoa 
de lesione^ menos graves. 
A l a p o l i c í a d e c l a r ó el p rop i e t a -
r i o de l h o t e l M a n h a t t a n , s e ñ o r A n -
t o n i o V í l l a n u e v a y R i v e r o , que se 
—o w-piu para m e a i r y p ro - encon t r aba ausente , po r lo cua l i g -
; ^ar esos servicios que q u i e n como ñ o r a como o c u r r i e r a l a e x p l o s i ó n , 
. ^ tor de ese val ioso t r a b a j o , pre- j a f i r m a n d o que las p é r d i d a s su f r idas 
kTh1116 en 61103 8e desta^0 has-; son de c o n s i d e r a c i ó n , aunque no 
•̂ esti i a los m á s al t08 P,anos con puede prec isar , po r le m o m e n t o , su 
que e3m!altan su p u r o abo- ascendencia. 
li,3idormVOlUCÍOnari0 y que Iue80 h a l E l s e ñ o r Pascua l Ramos y B a h a -
16 sus • í ene r i n c ó l u m e 6 a l t r a v é s monde , d u e ñ o de l a m u e b ^ r í a de 
m dúku t lples actuaclones en l a t p a d r e V á r e l a c o n t i g u a a l h o t e l . 
E! trabajo s6bre t e m a t a n i n t e r e -
ante como la h i s t o r i a d e l cuerpo de 
Sanidad M i l i t a r del E j é r c i t o L i b e r -
'«dor de Cuba, d u r a n t e l a c a m p a ñ a 
íe 1895-1898, encomendado a l Ge-
Wi] Eugenio S á n c h e z A g r á m e n t e 
Í0; la sección X I V de l V I Congreso 
l /a t ino-Americauo y l e í d o por 
'3 ilustre autor en l a s e s i ó n que t u -
15 lugar el 24 de n o v i e m b r e ú l t i m o , 
laba de publicarse en elegante fo-
de los ta l leres de R e m b l a y 
Bouia. 
Especialmente capac i tado e l doc-
'1 Sánchez A g r a m o n t e p a r a r e n d i r 
acierto y b r i l l a n t e s esa labor , 
^ sabido darle c ima co locando j u n -
a sU8 dotes de p a t r l c t l s m o , i lus -
^ación y cu l tu ra , u u ve rd ad e ro ar-
r^aI de Informaciopes, bas ta aho ra 
wo divulgadas y no j u s t a m e n t e 
I feciadas, las cuales pateut izan. la 
Mjstancia V la ef icacia de los ser-
bos que durante l?, g u a i r a de i n -
tendencia, prestaron" los m é d i c o s 
1 . campo c u b a i o , apa r t e d e l en-
.Jas.mo con ^ne coope ra ran a la 
°8PiracIón en ciudades y poblados. 
16 más «tpto para e d i r y pro 
y R i c a r d o Puga , f u e r o n ovacionados 
L a c o m p a ñ í a a b a n d o n ó esta c i u -
d a d a las cinco de l a m a ñ a n a de hoy , 
c o n r u m b o a la H a b a n a . Po r media-
c i ó n d e l r ep resen tan te de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A d e s p i d i ó s e l a so-
c i edad di. C á r d e n a s de Benavente , 
e n v e g á n d o l e é s t e u n a u t ó g r a f o pa-
r a p u b l i c a r l o en e l d i a r i o loca l . " E l 
Deba te" . 
R o s e l l , C O R R E S P O N S A L . 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
p . r . r ) , ^ IM , , , , , T , T V M i e n t r a s el pueb lo ruso estaba, P o l o n i a no p o d í a i nvoca r l a p a r i d a d 
U1 K1U L>L    q u e ¡ rec ibIondo 60 m i l l o n e s de pesos, en de raza de esa r e g i ó n que se ane-
1 v í v e r e s , de los Es tados Un idos para xeba. 
ap lacar e l h a m b r e de t an tos Infel ices L o s Gob ie rnos de E u r o p a y de 
que seguramente p e r e c e r í a n en o t ro ¡ A m é r i c a h a r á n b ien en v i g i l a r esos 
caso por f a l t a de _ a l i m e n t o s , p repa- i m o v i m i e n t o s comun i s t a s y en no o l -
raba L e n i n e el I n v i e r n o ú l t i m o , e n j v l d a r que a todas horas y en todos 
los Es tados U n i d o s , u n a conspira-
c ión pavorosa en l a que t o m a r o n 
par te m á s de 500 c o m p r o m e t i d o s con 
obje to do d e r r o c a r e l Gob ie rno de 
los Es tados U n i d o s , p o r todos los me-
diob des t ruc tores , e l asesinato, las 
Dombas explos ivas y l a incesante cons-
p i r a c i ó n de todos los momen tos . 
A h o r a m i s m o nos acaban de de-
c i r los t e l eg ramas , que e s t á n perse-
gu idos p o r L e n i n e unos cuan tos ame-
r icanos de , esa C o m i s i ó n de a u x i l i o s 
para v í v e r e s , a quienes se les acu-
sa de haber env iado fuera de l p a í s , 
po r co r r e spondenc ia , a lgunos docu-
mentos y p e r i ó d i c o s que se p u b l i c a n 
en Moscou . 
N o nos ha de e x t r a ñ a r , pues, el 
leer en la prensa e x t r a n j e r a que 
desde el 10 de l raes a c t u a l se haya 
r e u n i d o en Moscou , nada menos que 
en e l S a l ó n del T r o n o , de l K r e m l i n , 
el C u a r t o Congreso de la Tercera 
i n t t r n a c i o n a l . A l l í hay ex t r an j e ros 
de cos í todas las pa r t e s de l m u n d o , 
ao ier icanos , ingleses , frauceses, a le-
maues, i t a l i a n o s , Japoneses 5" nesrros 
de los Es tados U n i d o s ; por f o r t u n a q u i e t a n t e y s u b y u g a d o r a , d e s a r r o n a 
no hemos l e í d o que en t r e e l los haya 
e s p a ñ o l e s . Se les l l a m a a esos con-
gresistas, h u é s p e d e s de l Gobie rno 
ruso, y en efecto e s t á n a lo j ados en 
los hote les a l r e d e d o r de l K r e m l i n , 
y t i enen en sus hab i t ac iones comu-
nicaciones t e l e f ó n i c a s con P\ Gobier-
no Sovie t , que t iene sus o f ic inas co-
mo es sabido en ese m i s m o K r e m l i n ; 
hay a d e m á s a su d i s p o s i c i ó n b i -
b l io tecas c o m u n i s t a s y a m p l i o s sa-
lones de l e c t u r a y has ta se les ha 
ofrec ido u n se rv ic io m é d i c o y t ie -
nen pasaje l i b r e en todos los fe r ro -
c a r r i l e s de Rus ia . 
Se c r e y ó por a l g u n o s , que t an to 
L e n i n e como T r o t z k y , h a b í a n pres-
c i n d i d o de l C o m u n i s m o y estaban co-
que teando con las clases burguesas, 
por t e m o r a que e l e m p o b r e c i m i e n t o 
de R u s i a aumen tase e) h a m b r e en 
este p r ó x i m o I n v i e r n o y p o r l a creen-
cia, p a r a e l los pavorosa , de que pu-
dieses sublevarse los campesinos r u -
sos (de esto ya hemos hab lado a-qul 
l a r g a m e n t e , y no hay p a r a , q u é i n -
s i s t i r ) ; pero hay que hacer l a d i s t i n -
c : ó a de lo que q u i e r e n los rusos 
d e n t r o de su t e r r i t o r i o y lo que de-
sean que se r ea l i ce en e l resto del 
m u n d o . 
P o r e l t e m o r a l a s u b l e v a c i ó n han 
hecho concesiones y h a n creado has-
t a u n C a p i t a l i s m o sovie t , cons in t i en -
do l a a p e r t u r a de numerosos Bancos 
con p e q u e ñ o s cap i t a l e s ; pero m i -
rando a su deseo r e v o l u c i o n a r i o , por 
e l que se desv iven , y q u e r i e n d o inva-
d i r con sus ideas c o m u n i s t a s a todo 
el m u n d o , puede decirse que t i enen adeuda í 
u n C o m u n i s m o de e x p o r t a c i ó n como 
u n a de sus p r i m e r a s m á x i m a s de] 
p r o g r a m a Sovie t . 
De m o d o que r e sumiendo las ideas 
generales que ex i s ten en e l soviet 
ruso y en los h o m b r e s de ese Go-
b ie rno , puede decirse que qu ie ren 
uua b u r g u e s í a e m p e q u e ñ e c i d a , den-
t r o de Rus ia , po r t e m o r a l a revo-
l u c i ó n de los campesinos , y una de-
sa t end ida r e v o l u c i ó n c o m u n i s t a en 
e l m u n d o pa ra d e r r o c a r Gobiernos 
po r los med ios m á s v io l en to s , porque 
a l l í no les i m p o r t a , s ino a l c o n t r a r i o , 
desean que e x i s t a n las r evo luc iones ; 
y ios que no e s t á n b i e n a l t a n t o de 
esta d u a l i d a d de L e n i n e y T r o t z k y , 
c r e í a n que i b a a ser u n fracaso ese 
C u a r t o Congreso de l a Terce ra I n -
t e r n a c i o n a l , que a h o r a se ce lebra en 
e l K r e m l i n de M o s c o u ; m á s lejos 
de eso es una. v e r d a d e r a f iesta con-
t i n u a d a l a que se les da a esos con-
gresis tas . 
N o t i e n e n estos que preocuparse 
abso lu t amen te de nada , n i t ampoco 
t i enen que echarse Ja m a n o a l bo l -
c i l i o p a r a pagar gastos de n i n g u n a 
dase , y cuando v u e l v a n a sus t i e -
r ras los que m i r a n las cosas en su 
r e a l i d a d m á s e s t r i c t a , c r e e r á n que 
lo m i s m o h a b r á de suceder en sup 
diversos p a í s e s cuando se i m p l a n t e 
a l l í el C o m u n i s m o , s in tener en 
cueu ta que ese d i n e r o con e l que se 
les agasaja en R u s i a , es e l d i n e r o 
que ha sido a r r e b a t a d o a las Cases! o p e r a c i ó n p res tada pa ra 
D e l p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
4 
E l r é g i m e n civil establecido 
por acuerdo ministerial 
en Marruecos 
¿cómo se razona y cómo se excusa? 
Ha poco, aquí al voKer de la p á -
; G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
¿ASISTIRE? 
! Días antes de que arribase a esta H u n d a n ? La repugnancia del periodis-
! isla la compañía de ópera de Fabiani j ta grave al anuncio discreto, a la 
l y Rodríguez Arango, a ennoblecer el publicidad menudai^ínto provechosa 
tinglado de Payret, me abordó Wan-
; g ü e m e r t íes? " h i j o de la l u z " , como 
(jamaba Oscar Wilde a todos los qucjgina, vi que un profesor de fran-
no llamaba filisteos) y me pid ó que queza, un veterano del periodismo 
le recomendase a usted, señora, que I (que vive fuera de la Habana y sin 
i no dejase de ir a oir esas óperas. personales ambiciones—cosa insólita 
Wangücmert es el agente de p u b ü - en los veteranos), sin vacilar y con 
cidad de dicha empresa y lo que me, una valiente llaneza que le es carac-
pedía, después de haberme p i ropea- terística, acusaba recibo de un ob-
do estas glosas, era, naturalmcnle, un | sequío y declaraba al pie de «u "Ba-
„ reclamo. Así. pues, mi primera reac-(turriHo" "que hacía gustoso el recia-
h a ' h a b i d V ^ ' l a I M I Z ^ Í X ción M decirle al hijo do la luz q„ . | mo". Gomo usted ve , hablo del 5eñor 
rec iente Je I n g l a t e r r a y en la ra-; lo sentía mucho, que yo no hacía más, Aranburu ,^ a quien ojala íe sea grata 
pidez con que allí se celebraron r e c ¡ a m o qUe ej ¿ c m¡ ideal señora y ¡esta afusión, pues desde la niñez es-
las elecciones últimas de l mes de j , Erigiese al señor So-!toy hecho a respetarle y admi ra r l e . 
N o v i e m b r e , y l a tranquilidad con . 7 ^ • ' ^ i i - ' u l » j 
que se toman esas cosas en Espa- mines, maestro en eso de relacionar! H e ahí. pues un precedente auto-
ña cuando t o d o e l país está á v i d o los espasmos del Centro Asturiano con j rizado en favor de la legitimidad del 
. ^ 0 ™ - ^ * ^ s ^ m n A f x r 4 R j de que 56 ^ | reclamo. Muchos similares pudiera 
A P E C T l O & A D E S P B ^ A ^ . ' ^ ^ ^ 0 ^ = 1 - P " 0 f í j e s o - u e advirtió W a „ > a e r l e a si no ¡a. faltara el 
un aplazamiento de esa discusión güemert—que este es acontecimiento; espacio—esa entidad insolente que nos 
de las responsabilidades, p o r lo me- cultural. Hacía dos años y medio que 
nos has ta e l mes de M a y o puesto ia Habana no o í a ópera, porque el 
que las elecciones se h a n de cele- , , . „ 
bra r s e g ú n los telegramas de ayer . ! bumor no estaba para gorgor i tos , pe-
de,! D I A R I O , en la segunda quin- j ro ahora que se están abriendo pers-
ce'na de A b r i l . 'pectivas halagüeñas, es menester que 
Y de esta suerte el G o b i e r n o se fomenteraos nuestra educación artís-j ataca, al que algo celebra n̂o es jus 
ve o b l i g a d o , s i ha de plantear el . , , 1 7 1 
resultado de sus op in iones e n Ma- it ,ca: V créame usted, Zero la es 
/ r ruecos a d i c t a r uno o v a r i o s De- gran tenor, un artista admirable, un 
actor canlante prod'gioso. 
A lo que repliqué, abrumado de su-
perlativos: 
—Sin duda, sin duda, compañero, 
,V su reper tor io s e r á muy escogido y 
do el r é g i m e n l i b e r a l el que no se i , , . ' l „ l • „ „_ - .^j^ 
hubiesen convocado, como se h izo h*sta hublera >0 loaLdo lodo > 
en I n g l a t e r r a , las nuevas e leccio- ie''0 espontáneamente; pero ahora q u e d a r a ir a la opera, no suele haber mas 
te Se e s t r e n ó e l d r a m a ' ' M á s a l l á de cretos m o d i f i c a r de r a í z todo 
la muerde", c u y a t é x l s l l o r o s a n- ]o a]lí se haclendo 
q u i e t a n t e y s u b y u g a d o r a , d e s a r r o l l a -
da con t é c n i c a m a g i s t r a l d e s c o n c e r t ó P u d l é r a s e hacer eso, q u i z á s , por . u n p a r t i d o conse rvador que no es a l p ú b l i c o p o r su n o v e d a d e s c é n i c a y t á ^ a t en to a la ^ . ¡ ^ genera l 
del p u e b l o ; pero es c o n t r a r i o a to-
está constantemente faltando a ios 
columitistas. 
Mas la justificación empírica del 
reclamo se completa con la teórica. Si 
al penodista que critica algo se le 
un'to que se le obsequie, por lo T e -
nos con unas flores, una corbata o 
una concejalía? ¿Es coartar al perio-
dista? ¿Es comprar su silencio o su 
criterio? 
Entre el afirmador nacional que ha-
ce una campaña para que lo lleven a 
la Cámara y el que hace un adjetivo 
t é r p r e t e s de l a obra L o l a M e m b r l v e s 1 nes para los p r l m e r o 8 dlag E í i e - j usted me ha hablado í n o comprende ' que una d'fcrencía cuaEtalrva, de hon-
rp , 7 el día 15 estaría constituido! 8e erizado todos mis escrú- radez. Hombre por hombre, yo más 
en loesS%¿cu1lLdepomaic1oas ITspa! P l l , ° s fe Pe"odista: el del desinterés, bien le confiaría mi hacienda al del 
se en-
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a -
na ; no ap r en d en de o t ros p a í s e s , que el de la l abor inmaculada y p l a t ó m -
si se hiciese, s e r í a m u c h o m á « fá - ca, en f i n? 
c i l e l Gob ie rno , sobre todo cuando | £ | ¿c i h- jo de la luz 
t r a t á n d o s e de u n r é g i m e n parla-1 1 • ' a » j - ' • , 
m e n t a r l o como lo es e l e s p a ñ o l ! s o m b r é e l o . A m i me dio c ie r to pesav, 
p u d i e r a d i r i g i r s e e l e s t ad io a la I s e ñ o r a y a ñ a d í p iadosamente : 
C á m a r a de los Comunes . —Bueno; v e r e m o s . . . 
De todas suertes h o y no« pro-1 Sic faec i t ! Ya e s t á hecho el r ec ia - ' a n l o r i d a d de la f i r m a , que é s t a que-
ponemos e x a m i n a r el n u e v o régi . -1 mo Ya sabe usted, s e ñ o r a — y con ¡ da l ibre de m á c u l a s , 
men c i v i l que se h a i m p l a n t a d o en . 1 . 1 , 1 j j 1 _x r» 1 1 
Marruecos . N u e s t r a s p r i m e r a s pa- ius ted ^ la he rmandad l ec to ra que l Por o t ra par te , el reclamo es co-
labras h a n ¿Te ser pa ra desear u n me f e l i c i t a pascualmente, me e n v í a mo u n desahogo inocente de la perso-
g r a n é x i t o a nues t ro q u e r i d o a m i - , alientos e insultos, l ibros y a n ó n i m o s na l ldad supr imida del per iodis ta . Es-
adjetivo El reclamo siquiera tiene la 
ingenuidad de 10 obvio; no puede es-
conder—como el otro, entre los 
pliegues de la bandera—su intención 
utilitaria; y la retribución que espera 
está tan fuera de piopoicion con h 
I n t e g r i d a d , que eon g a r a n t í a s y Pa iya m a g n i n c a , con u n tenor m a g - , mo una, conciencia del pueblo que ¡o 
r í a ¿1 D i r e c t o r i o de l a A s o c i a c i ó n de ' 5 ° M i g u e l V í l l a n u e v a que ; e ha v t n l ¿ 0 a pa t una c o m . ' t en efect como u n vccero co 
R e p ó r t e r s , bajo l a Pres ideac ia del i a d e m á s de su e n e r g í a de c a r á c t e r — . . . • . . . . , , , , i ? . . 
s e ñ o r A g u s t í n M . Pomares , ac tuando 
de Secre ta r io e l s e ñ o r W a l d o L a m a s . 
E n t r e los d i f e r en t e s asuntos de 
o r d e n a d m i n i s t r a t i v o que se t r a t a -
r o n , f i g u r a r o n los s igu ien tes : Acep-
t a r loa servlc loa p r o f e s í o n a l e B ofre-
cidos g r a t u i t a m e n t e por el doc tor 
Faus to L . T u r r ó , c i r u j a n o den t i s t a 
de esta c a p i t a l . C o n t i n u a r gest io-
nando p a r a que po r l a C á m a r a M u -
n i c i p a l se i n c l u y a en presupues to ex-
t r a o r d i n a r i o la c a n t i d a d de m i l q u i -
n ien tos pesos que e l A y u n t a m i e n t o 
l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r -
promesas de u n buQü Gob ie rno , co- n í f i c o y una tiple m a g n í f ' . c a . Ya es-
noce a l d e d i l l o las cues t iones ma- tá hecho. De nada, Wangüeniert. 
r r o q u í e s y es de los pocos h o m b r e s ! me t r a € r á a| ú n m b o r E l d í 
p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s que ha v i s i t ado | p». * , 
i* con g r a n d e t e n c i ó n a M a r r u e c o s ¡ vaya a r a y r c t a oír esas operan, 
, con ob je to de l l e g a r a l c o n o c l m í e n - 1 mis amigos me d i r á n : 
to de todos sus p rob l emas . j —Hombre, usted en un palco. 
Podemos r e s u m i r en los s lgu len- con su f a m i l ¡ a ! y , 0 » . 
tes pun tos loe p royec tos d e l Go- , , . • ' . • 
b i e r n o , en M a r r u e c o s : ! r o . la glosi ta aquella! . . . ventajas del 
1 r o . — J e f a t u r a C i v i l de l a A l t a j per iodismo, eh? 
C o m i s a r í a . Y m i au to r idad m o r a l , 
2do .—Consejo m i l i t a r pa ra ase- I . „ „ „ « - r - j ' 
sorar a l A l t o C o m i s a r i o / y d i r i g i r . ^ S 0 ; qUedara f u m a d a 
delega; su personalidad es ajena, abs-
tracta, fxticia como la de una corpo-
ración:, es decir, que no debe sentir 
ni pensar por cuenta propia, su pa-
recer es la cristalización de la opi-
nión ambiente, a la cual él no Kace 
siiio aplicar su criteño de moralidad 
y de oportunidad. . . Puesto que to-
¡dos los sentimienfos íntimos y perso-
alguna nales le están vedados, no debe ti pe-
: riodî ta ceder ni al impulso de v an-
tera, como a n t i c i p o de l d i n e r o que 
so I n v i r t i ó en e l v i a j e de l env iado a l 
C o u g r t s o p e r i o d í s t i c o de H o n o l u l ú . 
Se d i ó c u á n t a a l a J u n t a , del buen 
é x i t o soc i a l y e c o n ó m i c o alcanzado 
en l a f u n c i ó n b e n é f i c a a f a v o r de 
los fondos sociales que se v e r i f i c ó 
en e l ex C o n v e n t o de Santa C l a r a 
e l d í a 23 d e l a c t u a l . Se a c o r d ó que-
dar m u y agradec idos , a los e x h i b í -
dores de l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l , y 
m u y espec ia lmente a l a casa de 
B a c a r d í , que r ep resen ta el s e ñ o r 
Pab lo Y o d ú . p o r los val iosos obsa-
las operaclonec m i l i t a r e s . j Así es que no le prometo a usted na- Ranza n i al de ac r^d^c imlen to , ni a 
S r o - — C r e a c i ó n de u n e j é r c i t o vo- da . s e ñ o r a . No le d.go, como suele e! Ia r>alémica n i al rec lamo. 
l u n t a r l o . i f i na l de las Habaneras: "Asistiré". Si Estas son, pues—las dos—formas 
4 t o . — C r e a c i ó n de l a L e g i ó n e x - ' • i ' i i i , l-'0,-aa . . . , . , 
t r a n j e r a . ,me s i í m e n los e s c r ú p u l o s , puede que J, . e x t r a l u m l a c i o n profesionaV «-n qw* 
5 t o . — M i l i c i a s m a r r o q u í e s . no asista; con todo y que la compa- el per iodis ta se apea d " la t r ib im^ . y 
6 t o . — I n c a u t a c i ó n de todas las nía, el tenor, la tiple y hasta los co-|se t rueca en nobre d i a b l o . Es vm íé.*-
^ L l ™ . } ™ ? ™ ^ l ^ ^ ^ i f f : . ^ son—ya ^ sabe usted—magníH-jcanso para él y , p a r a el p -b l i co . har-
cos? ^ lo de impersonal d r d . rComo no ha 
Pero, habiendo incurrido ya en la de verse con indulgencia? 
deb i l idad del rec lamo, conviene j u s - l Asistiré?... . 
t i f ea r se . ¿Está t an m a l todo eso?. 
D e n t r o de o t r o orcTen de me jo 
ras t i ene el Gobie rno en su p rogra -
ma , • 
7 t o . — C o n s b r u c c i ó n de ed i f ic ios 
p ú b l i c o s de u t i l i d a d gene ra l . 
8 t o . — C o n s t r u c c i ó n de caminos y 
me jo ras en los pue r tos . 
Respecto de l a j e f a t u r a c i v i l , he-qu ios of rec idoe p a r a el m e j o r é x l - j R ^ p e c t o de l a j e f a t u r a c i v i l , he-1 
t o de l f e s t i v a l . Se a c o r d ó que e l d í a , mos de decIr que no ea e l \ 
1 de a ñ o se of rezca u n charopague $ei Bé¿OT v í l l a n u e v a e l que se p i e - ! 
de h o n o r en e l « C o n v e n t o de Santa i g&tÁ a Ceder en las a t r i b u c i o n e s , 
C l a r a a las t res de l a ' i a r d e , a l i l u s - i que sean de gu cargo, y en ese ' 
sen t ido s e r á el v e r d ad e r o j e f e , una 
especie de P r o c ó n s u l , como se d i -
r í a en e l l engua je de l a a n t i g u a 
¿Tan sutiles e s c r ú p u l o s , en q u é s e ' Jorge MAÑACH. 
C a r t a de l a ' U n i o n de V i a j a n - E l Consejo D i r e c t í v o de l a 
t r e c o m e d i ó g r a f o d o n J a c i n t o Bena-
vente . 
Se a c o r d ó d i r i g i r u n a afectuosa 
ca r t a de f e l l b i t a c i ó n a l s e ñ o r J . Sa- > R o m a 
l o m o . D i r e c t o r de l a J a í z band. Ex- Con r e l a c i ó n a l Consejo mi i l l t a r , 
ce ls lor Orchos t r a , p o r e l excelente 7 » los p e r i ó d i c o s nos a n u n c i a n que 
p r o g r a m a c o n que a m e n i z ó l a fiesr e l Genera l B u r g u e t e es pos ib le que 
t a e l d í a 23, y se le agradece e l ! Presente l a d i m i s i ó n , y l o r eempla -
o f r e c i m i e n t o hecho de a m e n i z a r e l en e l c a r « 0 e l Beüor Cas t ro G l -
the Sel d í a l o . de E n e r o en h o n o r rona'* ^ ^ ^ a a M a r r u e c o s e l 
tes y Comisionistas de C u b a " U n i ó n Panamer icana ' 
E l d í a 6 de D i c i e m b r e de 1922 se 
de l s e ñ o r Benaven te . 
Se a c o r d ó q u ed a r a l t a m e n t e reco-
nocidos a Tos s e ñ o r e s Gonzalo E s t r a -
da, J u l i á n M a r t í n e z Cas te l l , m í s t e r 
F r a n k S t e l n h a r t , J u l i o de C é s p e d e s , 
y T r i s o A n d r e u , p o r la va l iosa co-
el m e j o r 
t a n d i s cu t i do Corone l R í q u e l m e . 
c a l cu l a en m i l q u i n i w r t o s pesos é l 
U 'cr'ñTnn a i v t m v" , v a l o r de 108 d a ñ 0 8 ^ « a d o s en su | toUJAÜKA INliLt- e s t ab l ec imien to p o r la e x p I o ? l ó n . 
L a s e ñ o r a F r u t o s f u é les ionada j 
a l d i r i g i r s e a ver que le o c u r r í a a l 
ca l en t ador , pues le h a b í a d icho u n 
empleado del h o t e l que e l apa ra to 
s l lvaba m u c h o , p r o d u c i é n d o s e la ex-
del p a í s 
I ^ R E S A ^ 
SA DEL MEDITERRANEO A 
AGUAS DEL CERCANO 
^ ORIENTE 
r 4 n ' 27 ^ ^ r a b r e . 
HtiS(a , resultado de no t i c i a s nada 1 p l o s i ó n cuando e l l a se acareaba 
^ndir t S de I jausana, se t i ene ; De este caso se le d i ó cuenta 
"íadra j,? ,que ,os barcos de la es-
'ibíai, , gleíia del M e d i t e r r á n e o , que 
l4eDi(WK 0 a este pue r to , e l 23 
í68 semol 0, para una v i s i t a de 
*regrP^aR; han r ec ib ido ó r d e n e s 
U f a , ^ f! Cercano Or i en to . 
P í ^ o íp , 8 navlaes nada han 
U ^ i r a n t ^0y : pero se cree ^ 
vnota eei M R ° b e c k ' a! m a n d o de . W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 28. 
il!ado Para t e r r á n e o . e s t á pre- ] E n u n a r e s o l u c i ó n presentada hoy 
vLIos bar esta ta rde con t o - ¡ a l a C á m a r a por el r epresen tan te 
l u j ^ - ^ ^ o a d isponibles . i Jones. ( T e m ó c r a t a de Te jas se s o l l -
^RE n N Q A r u i r ^ T ^ ^ ~ c i t a del P res iden te H a r d i n g que la Un ^ALVADOREÍÍO : I n f o r m e sobre la a c t u a c i ó n de la 
EN r i N f l N N A T I Junta de i g u a l a c i ó n de a z ú c a r e s de 
•l\CiiVv — — i los Estados U n i d o s , y sobre los sa-
n c a s y burguesas que j a a lecc iona- ! é x i t o de l a f ies ta d e l s á b a d o d í a 23 . 
dos no se d e j a r á n conf iscar n i arre- F u e r o n a d m i t i d o s como ¿ o c i o s de 
ba t a r sus bienes en los diversos n ú m e r o , e l s e ñ o r F l o r e n t i n o R o d r í -
p a í e e s del m u n d o . I guez, r e d a c t o r de l D I A R T O D E L A 
A s í vemos que en los E s t a d o . | M A * ^ y ô ^̂ ^ 
C á r d e n a s , 26 de D l c l e m í b r e de 1922 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A r e u n i e r o n e n e l s a l ó n d e l Consejo 
M A R I N A D i r e c t i v o de l a U n i o n P a n - A m e r i c a n a 
H a b a n a ¡ e n W a s h i n g t o n , ba jo l a p res idenc ia 
M u y respetable s e ñ o r n u e s t r o : ! d e l H o n o r a b l e Char les E v a n s H u g -
Escudados p o r s u c a r a c t e r í s t i c a he*' Secre tar lo de Es tado de los Es-
bouda4 y a l a m p a r o do su h i d a l g a tados U n i d o s de A m é r i c a los s l g u í e n -
. y amab le c o r t e s í a , r o g á r n o s l e o rdene e? ^ f ^ J 1 " 0 8 d ^ < t .0^ lo: .Do"u?,€ l ' 
N o e ra necesar io que e l A l t o C o - ! i a p u b l i c a c i ó n en s i l b i en d i r i g i d o ^ M a t h ' e " . E m b a j a d o r de C h i l e ; 
m i s a r l o a c t u a l Genera l B u r g u e t e r G r i 6 d I c o , del s igu ien te esc r i to , que DoGtoL A ^ S ^ t o Cocharane de A l e ú -
d e s e a T e t u á n a p r e p a r a r l a re- í i r r a a d o po r lo3 s e ñ o r e s F r a n c i s c o ^ f m t í a j : ^ 0 r . f 6 1 B/fas 
cepclon d e l s e ñ o r V í l l a n u e v a , v o l - A r a r a Rose l l y Fede r i co J . F a r i ñ a s , 5 a f a l „ H n ^ 1 2 ^ 6 , k tr? 
viese has ta A l g e c l r a s p a r a r e c i b i r p r e6 ld€n t e y Secre tar io , r e spec t i va ! S * * 0 ! ! ^ S 
a é s t e , y Juntos fuesen a a r r e g l a r t d / c ¡ L m a r a ¿ 0 r n m e r r i o DÍStro d e l U r u g u a y , D o c t o r Oc tav io 
l a i n s t a l a c i ó n en T e t u á n - d e l s e ñ o r Í ^ h ^ h ! t a? . í u i í l o c o , m e r í ! 0 ' Beeche, M i n i s t r o de Costa R ica que 
V í l l a n u e v a y los discursos que me- i n a u s i n a y A g r i c u i i u r a ue u i e - t a m b i é n representa a E l Sa lva do r ; 
d l a r á n en t r e e l C o m i s a r i o c i v i l y e l g.0 j j j 7 ' , g e n i / esta 60- D o n E m i l i o C. J o u b e r t , M i n i s t r o de 
J a l i f a y la r e c e p c i ó n que ha de dar- c;edad de m i M e r e c i d a p r e s i d e n - l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ; D o n E m i -
le e l pueb lo t e t u a n í , s i y a h a b í a 1c*a;:_ n , .1T, . . , . . . l i a n o C h a m o r r o , M i n i s t r o de Nlca ra -
por 
l a p o l i c í a de la Q u i n t a E s t a c i ó n a l 
Juzgado C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n 
Terce ra . 
SOBRE LA JUNTA DE 
IGUALACION DE AZUCARES 
A'IQqu¿^Tl.,--(il.ciembre 28 
| l a r i o s pagados, los gastos en que ha 
' I n c u r r i d o en los ú l t i m o s dos a ñ o s y 
los bienes que en l a a c t u a l i d a d posee 
d icha j u n t a . 
R O B O 
fc^sionp., han efectuado dos 
H ^ ' ^ r ia vm SIangr econ obJeto 
S ^ V l ' ; d a ?el s e ñ o r M a r i a n o 
S ^ San í fnos de edad y na-
^ • - e i LfSalva(ror en Cen t ro 
V ^ P i t a i ermo fallec10 en C «efioí' de esta c iudad . 
5¡e.etlvene^ia5ua t r a t ó de sulc l 
fe3 ^ t i rod0Se y P e g á n d o s e 
V 1 eí» el h en a r e g l ó n pre- Santos y D í a z , vec ina de C a r m e n No. 
** &' ^ r t e a tf!l en que a(Iuí res l - 3 1 , que a l r egresar a su d o m i c i l i o 
h S ^ ^ s t ó nasado- l ' o s t e r io r r aen - en l a m a d r u g a d a de hoy e n c o n t r ó 
^ f l Con su vid ha l ) í a t r a t a d o J e v i o l e n t a d o su escaparate, f a l t a n d o 
b e habérsejp aa ron io consecuen- de l m i s m o ropas y joyas de su pro 
!ií w ^ s a (ie aTnPUtado una pier< p.'edad, que aprec ia en 600 pesos. 
Ct,llla hant»11 acc,Jente de que I g n o r a q u i e n pueda ser a u t o r de 
Poco t i e m p o . i este r o b o . 
A l t en i en t e L u g o , de la Sexta Es-
p e g á n d o s e t a c i ó n de P o l i c í a , d e n u n c i ó V i c e n t a 
U n i d o s se e s t á p e r s i g u i e n d o en es-
tos m o m e n t o s en que a q u í escr lbl-
moe, de una m a n e r a e n é r g i c a , a to-
dos esos secuaces de T r o t z k y y de 
L e n i n e que se a f i l i a r o n para de r ro -
car a los Gobie rnos , y asi se ha po-
d ido saber su n ú m e r o cons iderable i b r e r o . 
y los p r o c e d i m i e n t o s de que se va- — 
l í a n , y hasta se ha l l egado a cono-j -
cer como se f r a g u ó l a e x p l o s i ó n dej 
W a l l St reet , en N o v i e m b r e de 1920 
y los p o l i c í a s n o r t e a m e r i c a n o s l l e -
ga ron hasta V a r s o v l a , y de a l l í han 
t r a í d o a uno de los c ó m p l i c e s de esa 
t e r r i b l e e x p l o s i ó n en que t an tos pe-
rec i e ron . 
De modo que en r e a l i d a d el e j é r -
c i t o n u m e r o s o que t iene T r o t z k y , 
que e l los l l a m a n el " E j é r c i t o r o j o " , 
y del que h a b l a con t a n t o entusias-
m o el mismo, T r o t z k y , que es su j e -
fe, lo t i enen p repa rado , no t an to co-
mo u n a fuerza pa ra con tener al 
p r o l e t a r i a d o ruso que puede suble-
varse, si se abre la mano a las con-
fesiones burguesas , s ino para po-
der i n v a d i r cuando e s t é n preparados 
para e l l o , los p a í s e s p r ó x i m o s a R u -
sia en donde e l c o m u n i s m o haya 
l e c h o su l abor d o m i n a d o r a . 
Se ha l l egado a dec i r que si ese 
' 3« rc I to tuviese o t r a m i s i ó n que esa 
rae acabamos de deci r , no hubiesen 
onsen t ldo los rusos l a c é s i ó n de te-
v . t o r lo s de su p a í s a F i n l a n d i a a 
a t o n í a y a L I t u a n i a y sobre todo 
\o se hubiese consen t ido que en pl 
'"ratado de R i g a de 1920, se hubie-
e o to rgado a P o l o n i a la m i t a d de 
la Rus i a B l a n c a , m á x i m e cuando 
A d m i n i s t r a c i ó n de " E l M u n d o 
Se a c o r d a r o n - í a r i a s bajas po r f a l -
t a de pago. Se acóYdó por ú l t i m o l a ha rca a m i g a s igue en a u m e n t o ; 
hacer t o d a clase de gestiones pa ra que ya e s t á asegurada comple ta 
r eanuda r 
socia l , en 
presentado su d i m t e i ó n en M a - ' '*Sr- Pres ideu te de " U n i ó n de V i a - gUa . D o n A d o l f o B a l l y v l á n . M i n i s t r o 
d r l d . , .antes y Comis ion i s t a s de Cuba . J u - c1q S o l i v i a ; D o c t o r E n r i q u e O l a y a , 
Se a n u n c i a en los p e r i ó d i c o s que r l s d i c c i ó n de C á r d e n a s . ' M i n i s t r o de C o l u m b i a ; D o c t o r Rlcar- ' 
" M u y s e ñ o r n u e s t r o : do j . A l f a r o , M i n i s t r o de P a n a m á , 
" H e m o s t en ido el gus to de leer su D o c t o r Ped ro M a n u e l A r c a y a , Min í a -
l a f a b r i c a c i ó n del e d l f l c ^ men te c o n t r a la m o r i s m a t a n t o la e^ r ta l a u d a t o r i a p u b l i c a d a en D I A - t r o de Venezue l a ; D o n F e l i p e A . Es-
el p r ó x i m o mes de F e - j r e g i ó n de A f r a u como la (Te A v a n - D E L A M A R I N A , " C o r r e o Es - p i i l , E n c a r g a d o de Negocios d é l a A r -
¡ z a r í l l a ; que A b d - e l - K r i m y a no t i e - p a ú o l " y " E l Deba te" , de esa c l u - g e n t l n a ; Doc to r A r t u r o P a d r ó n En-
— I ne e l m e n o r í m p e t u p a r a e l a taque d a d , ca rgado de Negocios de Cuba y D o n 
á l a ba rca a m i g a ; y u n a no ta de " T a m b i é n hemos l e í d o l a aue ape- C a m i l o Diaz , E n c a r g a d o de Nego-
las m á e sa t i s fac tor ias es l a que d i ó rece en D I A R I O D E L A M A R I N A , cios de H o n d u r a s . T a m b i é n festuvle-
ÍLr í . ! ! * - Z a m o r a e n M a d r i d f i r m a d a p o r R . U r i b a r r i en n o m b r e ro.n Presentes el D o c t o r Leo S. R o v e , 
do l a " A s o c a c l ó n de V i a j a n t e s d e l D i r e c t o r Genera l , y D o n F r a n c i s c o J . 
Comerc io de la H a b a n a " . Y a ñ e z , E u b d i r e c t o r y Secre ta r lo de l 
" E s t a ú l t i m a , no es pos ib le que Consejo, 
ñ o r la C á m a r a de Comerc io , I n d u s - A b i e r t a l a s e s i ó n se a p r o b ó el ac ta 
t r i a y A g r i c u l t u r a de Ciego de A v i l a d0 l a r e u n i ó n especial de 22 de No-
C H I R I G O T A S 
Dicen que los Reyes Magos 
v i enen c a m i n o de Cuba, 
con u n c a r g a m e n t o enorme 
de m a r u g a s . 
Pa ra D o n A l f r e d o Zayap, 
pa ra |^us f i r m e s c o l u m n a s , 
o sean IdS Secre tar ios 
que lo a y u d a n , 
en e l g o b i e r n o azaroeo 
de esta I s l a s i n f o r t u n a , 
que todo su b ien l o espera 
del a z ú c a r . 
Pero ya v e r á n ustedes 
cuando se r e v u e l v a y suba, 
c ó m o n a c e r á o t r o Impues to 
que nos h u n d a . 
Porque , y a es cosa o lv idada , 
la p o l í t i c a ¿ q u é busca? 
negocios, f raudes , d i n e r o , 
que l a e m p u j a n 
hacia e l N o r t e , hac ia el nau f r ag io , 
hacia la desgracia ú l t i r n a , 
hacia los du ros escollos * 
de su c u l p a . 
¡ P o r eso los Reyes Magos 
v ienen c a m i n o de Cuba 
con u n c a r g a m e n t o enorme 
de m a r u g a s ! 
d i c i endo que p r o n t o se v e r í a n los 
cau t ivos e s p a ñ o l e s en l i b e r t a d . 
Eso ya lo habla d i cho el s e ñ o r 
B u r g u e t e cuando p i d i ó t r e s meses 
pa ra l l e v a r a cabo su p r o g r a m a de 
p a c i f i c a c i ó n de M a r r u e c o s y de 
c o m p l e t a s o b e r a n í a de E s p a ñ a . 
L o def ic ien te de é s a p r o p o s i c i ó n 
de l s e ñ o r B u r g u e t e , era que a l ha-
cer esa o f e r t a de p a c i f i c a r el p a í s 
en t res meses, no o f r e c í a m á s cas-
t i g o que se I m p o n í a , de no r e a l l 
zarse, que presentar su d i m i s i ó n , 
po rque si hubiese (Ticho que v o l v í a 
a l a v i d a p r i v a d a como cas t igo , ya 
entonces se hubiese c r e í d o m á s en 
esa p a c i f i c a c i ó n c o m p l e t a que ha-
b í a p r o m e t i d o . 
E n el p r o g r a m a de l Gob ie rno , 
t a l como l o hemos l e í d o en los te-
legramas , se hab la dos veces de 
las re lac iones con F r a n c i a ; en uno 
de el los se dice que se i b a n a es-
tab lecer re lac iones comerc ia l e s y 
r e c t i f i c a c i ó n de la f r o n t e r a de l te-
r r i t o r i o de p r o t e c c i ó n e s p a ñ o l a y 
p o r t a n t o de l a f r o n t e r a francoes-
p a ñ o l a para obtener , en cambio , 
Pasa a la p i íg . O I A T R O 
sea t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n , y so v l e m b r e y p o r u n a n i m i d a d f u e r o n 
Jeja a l f i r m a n t e que m a n t e n g a l i - p r o b a d o s e l p r o g r a m a y l a reso lu 
b remen te su o p i n i ó n en l a f o r m a que s i 8 u i e n t e : 
le sea m á s p r o p i a , m i e n t r a s esta , resue lve : Queda e n t e n d i d o 
C o r p o r a c i ó n c o n t i n ú a r e sue l t a a ^ V 0 3 g o b i e r n o s que as is tan a la 
l i e v a r a cabo su comenzada obra'K0nferenc,a Pan A m e r i c a n a son L'-
que ha ven ido a r e s u l t a r "desceu- ProPoner, en e l curso de l a 
t r a l í z a c í ó n " y nos ha colocado f r e n - d i s c u ^ d n ' de c u a l q u i e r a de los te-
te a exc lus iv i smos s in j u s t i f i c a c i ó n Proyecto de p r o g r a m a , e l 
" N a d a nos ha d icho el C o m i t é l i V L l V c ° n v e n , e n t e p a r a 
P e r m a n e n t e , n i esperamos que nos ^ T ^ ^ ^ 
lo d i g a ; porque no es esa su m i s i ó n , t , , ^ / t f 6 ^ 0 ?eI CoD8e ío d i ó lec-
y porque en esta por V d l l a m a d a p lau^ nn? fn r r * ? I t * c o m u n i c a c i ó n del 
. i b l c a c t u a c i ó n , l a C á m a r a de Comer - m ^ L ^ \ ^ n e l ^ C é s p e d e s . 
cío, I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a de Ciego l í n í n n . 1 ^ i c de t C u b a e n W a s 
de A v i l a c u m p l e en par te su a m p l í - ^ Cuba d 
smva f i n a l i d a d , concre tada en su Re- Consejo R e s i d e n t e del 
g l í ! . ve i ..T. .v. I " D i c i e m b r e 2, 1922 
^ i a que l a L u i o n de V i a j a n t e s E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r -
' o s p o n t á - , A l de ja r el a l t o cargo que he le-
a l n i d o el h o n o r y la s a t i s f a c c i ó n de ser-
esta(vJr d u r a n t e m á s de ocho a ñ o s acerca 
ú 
y Comis ion i s tas de 
ñ o a y d i g n a m e n t e se h a puesto 
lado de l a causa i n i c i a d a p o r 
) ( C o n t i n ú a en 'a p á g . U L T I M A ) ' o n t i n ü a e.i l a p á g . U L T I M A 
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o e 
" E l T n a n f o M . g u a r i d o colega, d i - , h ñ c h o p u n i b l e en las c e r c a n í a s del 
ce qu.e u n g r u p o de n o r t e - a m e n o a - I c a u p a m e n t o . 
nos v i s i t ó el p res id io el d i a de Noche j V v e r d a d ; M á x i m o G ó m e z y no, 
Buena , l l evando golos inas , tabacos y po i c s de sus l u g a r t e n i e n t e s en loa g 
l i b r o s a sus conc iudadanos , re< U i i - i B « 8 uerpos de E j é r c i t o . í u ^ n ; . i n I , / K « 
dot a l l í por haber come t ido c r í m e - m u . reatos en la iplfcüCÍÓn de pe- y ^ q f n U Pp afpm ma-
l í e s que las leyes cubanas cas t igan , i ñ a s y d e j a r o n de cons idera r c o m p a - ¡ ¿lad&a I R i C f l C I C l I t t i T l a 
Es to es n a t u r a l y p l aus ib l e po rque , j ñ e r o s y amigos a loe que c o m e t í a n i l i • » I 
% Í S ? S ¿ ¡ £ : s u , r e n en " " " ' p ^ a c i o n L ^ r L Z n r T : Z y o r d e l M u n d o y e n c o n -
Noso t ros en p a í s e x t r a ñ o h a b r í a - i o í usa separa t is ta , 
ñus hecho a lgo parecido en f a v o r de E l d i p l o m a de veterano no puede 
cubanos en p re s id io . ^ " n a pa tente de corso, dice el re-
E l c o m p a ñ e r o observa que n i n g u - Jactor a qu i en ap laudo. Po r m. i la 
na i n s t i t u c i ó n cabana o b s e q u i ó en i n f e r p r e t a c l ó n del c o m p a ñ e r i s m o , 
ose d ia á los p r e s id i a r i o s na t ivos . ¡;or exagerado o r g u l l o de L i b e r t a -
No h a b r í a p r i sa en hacer lo . P r i m e - 1 dores, muchas manchas han c a í d o 
r o deb ie ron ser f avorec idos los \ >ohre la I n s t i t u c i ó n de ve te ranos y | 
1 ue r f an i t o s y las v iudas y las m a - j mucho ha pe rd ido e l la de l p r e s t i g i o ! 
d.-©= de los c iudadanos cubanos que que le c o n c e d i ó el pueblo l i b e r t a d o , 
m u r i e r o n a manos de a lgunos de . a t i t u l o de buenos, de abnegados! 
Fsob reclusos. Í-v c,t h e r ó i c o s servidores del idea l . 
Bas tan te t e n d r á n con l a al imenta-1 Por ex t remadas exigencias y por ¡ 
c ión y e l ve s tue r io que les d á el Es- p r i v i l e g i o s In jus tos , casi s i empre 
tado los que a t r e p e l l a r o n las leyes con é x i t o porque han sido Vete ranos 
y p i so tea ron los deberes sociales de-j los m á s de los gobernantes , es por 
r r a m a n d o sangre y come t i endo cier- lo que a lgunos p a c í f i c o s , t a n cube-
tos r epugnan tes de l i tos . | nos y t an d ignos como esos gober-
Y t o d a v í a p re sumo que pocas ins- nantes han podido decir que en Cu-
t i t u c i o n e s cubanas ee a c o r d a r í a n de ba la eefuidad, y la paz m o r a l , no 
los f a r / ¿ i i c o s n i ñ o s y loa t r i s t e s r e i n a r á n m i e n t r a s no h a y a n pagado 
ancianos pa ra quienes l a Noche su t r i b u t o a la M a d r e - t i e r r a todos 
Buena fué como todas las o t r á s no-Mos l i b e r t a d o r e s : d u r o Ju ic io pero 
de sus vidas . excusado por no pocas i n j u s t i c i a s , y j 
no pocos insaciables ape t i tos , y no 
pocae i r r i t a n t e s a r roganc ias . 
M a r g a r i t o pudo ser t e n d i d o y se-
Di scu r r e nues t ro c o m p a ñ e r o e l j r u l t a d o a costa de ve t e ranos ; d e b i ó 
r edac to r de l a S e c c i ó n " D e d i a en ser compadec ido po r su o b c e c a c i ó n y 
n í a " con referencia a l hecho de ha-jsu m u e r t e ; pero nada m á s . L a ca-
ber sido t e n d i d o en e l C e n t r o de! p i l l a a r d i e n t e y las gua rd ia s de ho-
V-3teranos de la H a b a n a el c a d á v e r ñor en el Cen t ro deben reservarse 
del e x - c a p i t á n l i b e r t a d o r M a r g a r i t o ! para los que fa l lezcan s in haber de-
M a r t i n e z , i n d i v i d u o este que pene-j r r a m a d o sangre n i oscurec ido con 
t r ó s ig i losamente en l a h a b i t a c i ó n l hec hos pun ib le s su h i s t o r i a de re-
de eu concub ina y l a c o s i ó a pu- dentores de u n pueblo d i g n o , 
ñ a l a d a s en el lecho donde t r a n q u i - Y . . . q u é Dios haya perdonado a 
l amen te d o r m í a , s u i c i d á n d o s e luego la asesinada y al su ic ida , 
fue ra de l a a l coba . 
E l t a l M a r g a r i t o no h a b í a s ido un 
m a l h o m b r e , aunque era u n h u m i l -
de del m o n t ó n , s in c u l t u r a n i o t ros 
antecedentes notables que los de su 
a c t u a j c l ó n r e v o l u c , i o i ( i . r i a . Caloso 
t a l vez—aunque ya no estaba en 
edad de a m o r í o s y pas iones— ad-
u u i r i ó u n p u ñ a l y d e c i d i 6 acabar 
su que r ida . 
Es u n hecho v u l g a r , u n c r i m e n 
f recuente , ese de sent i rse u n h o m -
bre a r r eba t ado po r los celos y h u n -
d i r el a r m a h o m i c i d a a l l í donde tan-
tas veces d e j ó besos y ca r ic ias . N o 
Acuso recibo de los n ú m e r o s que 
van pub l icados de una r ev i s t a re-
g i o n a l ga l l ega t i t u l a d a A M O N T E I -
K A . ' y que es ó r g a n o de la " U n i ó n 
D e m o c r á t i c a de socios de l Cen t ro 
g a l l e g o " . L a d i r i j e u n a m i g o m i ó ; 
maes t ro p ú b l i c o que ha s ido en m i 
i r o v i n c l a , a pesar de las ma las ar-
tes del cac iqu i smo de segunda f i l a 
del occidente vue l t aba j e ro . Se l l a -
ma J o s é B a ñ a Pose, q u i e n se enor-
g i ñ l e c e con el t i m b r e de r e r f lUo 
do m i l l o r l a b r a d o r de X a l l a s , en 
t r a r á s i e m p r e L O S M E -
J O R E S , L O S M A S N Ü E -
i V O S , L O S M A S E L E -
F A N T E S Y L O S M A S 
[ B A R A T O S z a p a t o s q u e s e r e c i b e n e n l a H a b a n a . 
A c u é r d e s e q u e t e n e m o s 
P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
ENERO lo . 
S a o M a n t i e l 
Es muy numerosa la gente me 
nuda que responde por el primer 
Santo del Año. 
Con ellos hay que cumplir, ofre-
ciéndoles el juguete ingenioso y 
más bonito, el que Santa Claus, no 
llevó el juguete soñado, lo tene-
mos. 
Venga a buscarlo. 
PRONTO ES E L DIA DE R E Y E S 
L A S E C Q O N X 
merece el caso de M a r g a r i t o conde . 
n a c i ó n m á s d u r a que o t ros casos se- Sal , ta Comba . 
mojan tes . Pero menos merece g l o - ¡ B a ñ a s Pose es un l u c h a d o r ; por 
r i f i c a c i ó n : que t a l parece el hecho cao hace papel i m p o r t a n t e en la 
de encargarse de su c a d á v e r , los ve 
tenanos, r e n d i r l e gua rd i a s d é h o n o r 
y a c o m p a ñ a r l e a t í t u l o de ve teranos 
a l cemente r io . 
Porque s i n ó ¿ q u é g u a r d a l a Ins 
U n i ó n D e m o c r á t i c a de los gal legos . 
A eu Rev i s t a de^co é x i t o s ; a é l sa-
l ad y sat isfacciones a u n q u e no me 
¡ h a l a g a n mucho las d iv i s iones del 
| e l emen to espafio!, i d é n t i c a s a las 
t i t u c i ó n p « r a lo-a c o m p a ñ e r o s de r enc i l l a s del e lemento cubano 
l i m p í s i m a h i s t o r i a , de va l e r in te lec-
t u a l , de I n q u e b r a n t a b l e conduc t a 
m o r a l , que m u e r e n c u m p l i e n d o rí-
g idamen te el deber, sos teniendo de-
corosamente f a m i l i a s honorab le s , 
ena l t ec iendo cada vez m á s su h i s to -
r i a l c ív i co con una cons tan te l abor 
p a i r i ó t i c a y m o r a l ? 
E l c o m p a ñ e r o r ecuerda que d u r a n 
Me 
p i r r e e que la ¿ o l i d a r i d a d estrecha, 
la u n i ó n f o r t í s i m a , a costa de t r a n -
sigencias y cesiones de derechos 
hasta donde la d i g n i d a d p e r m i t i e r a , 
h a r í a n m á s fuertes y p r ó s p e r a s a las 
Sociedades Regionales . 
E n los Casinos E s p a ñ o l e s , en esos 
Centros de la Colon ia fundados pa 
ra m a n t e n e r e l cu l t o a l a p a t r i a au-
.te la r e v o l u c i ó n muchas veces l á scate, r e c o r d a r la cuna y l a f a m i l i a 
g u á s i m a puso e p í l o g o a las malas y h o n r a r cada vez m á s a E s p a ñ a con1 
a rc iones ; que pres t ig iosos c a u d i l l o s ; acios c u l t u r a l e s y c í v i c o s , suele me-) 
h a c í a n co lgar de las g u á s i m a s , l o ! terse t a m b i é n el d e m o n i o de l a m o r 
m i s m o q u é a l t r a i d o r y a l e s p í a , q u e i r r o p i o ; se ofuscan las I n t e l i genc i a s , 
a l p a c í f i c o r a t e r o y a l P L A T E A D O ' se apasionan los e s p í r i t u s , y m á s pa-
l a d r ó n , al so ldado va le roso que ma- recen a veces esos Cent ros asambleas 
taba a un c o m p a ñ e r o o c o m e t í a u n I p a r t i d a r i s t a s de p o l í t i c o s cubanos 
— — í ^ " 0 t emplos de a m o r y de ena l tec i -
I U N T A D F FSÍÍRIMISTAS n nro do a ^ " v n ifia ™ san-
J U m / l U L LOURimiJlAO y pm. ñóTótfóí los cubanos sé-
' ¡ p a r a t l s t a s respetada y q u e r i d a m u -
: cho d e s p u é s de su v e n c i m i e n t o . 
Nues t ro es t imado a m i g o , el j o v e n 1 Es sensible caso; pero ¿ n o a d m i t e 
S. de O l ó z a g a , Secre ta r io de l a Fe-1 í a c iencia el con tag io de dolencias d e r a c i ó n N a c i o n a l de A m a t e u r s de 
E s g r i m a de Cuba, nos p ide c i t emos 
p o r este med io , a los i n d i v i d u o s que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresa, m i e m -
bros de l a J u n t a de G o b i e r n o de d i -
cha sociedad, pa ra l a j u n t a que s« 
e f e c t u a r á hoy , a las 4 y m e d i a de l a 
t a r d e , en la ^a la de A r m a s de l a 
A s c c i a c i ó n de Dependien tes . 
Dada l a i m p o r t a n c i a de los asun-
to? que se t r a t a r á n , el s e ñ o r O l ó z a -
ga ruega a todos la m á s p u n t u a l asis-
tenc ia . 
He a q u í a los s e ñ o r e s que se c i -
t a n : 
B r i g a d i e r A l b e r t o H e r r e r a , Pres i -
dente . ' 
P o r f i r i o F ranca , V icep re s iden t e . 
Comandan te , R o d o l f o V i l l e g a s . 
Doc to r A r t u r o Sansores. 
M a n u e l D i o n i s i o D í a z . 
Sa lvador Quesada T o r r e s . 
Enseb io Campos. 
C a p i t á n Pedro A . Castel ls . 
D a v i d A izco rbe . 
p a t o l ó g i c a s por la vec indad y el am 
mente r e inan te? 
E X Q U I S I T O J A B O N I N G L E S 
os Cast i l la Perfumado 
K N I G H T 
LO | 
PARA Kt. | 
TOCADOR I 
RRDONDO PARA EL BA^O | 
A M A D O R A Z v C * . i 
AOLAr.KTF. IJ4 
A los numerosos amigos que por 
car tas y ta r je tas postales me han 
f e l i c i t a d o en P á s c u a s d e s e á n d o m e 
m e j o r sa lud y m á s a ñ o s de v i d a , doy 
^or este med io s i n c e r í s i m a s grac ias 
y los d igo que de veras les deseo lo 
qiK? para m í p iden el los a Dios , 
aunque no hayan rec ib ido a su vez 
postales y cartas de f e l i c i t a c i ó n . 
N o u?o ta r je tas desde que a p r e n d í , 
hace a ñ o s , que euando uno cae, cuan-
di> no es t e m i d o , n i necesario, n i 
ve rdade ramen te a d m i r a b l e , pocos le 
sa ludan n i en Pascuas n i en su ono-
| m á s t i c o . E n uno de mis l i b r o s es-
[fiflbí : ' ; . T a r j e t ¡ t a s a m i ? " a d o l o r i d o 
!pdrqaci en u n San J o a q u í n solo des 
Ivo í - inos sa acorda ron de. m i exls ten-
C.'tt: d p é e meses antes no h u b o re- , 
i pn. o en casa para r e c i b i r t e l e g r a m » * , j 
¡ c a r i a ' ! y obsequios: t a n t e m i b l e e ra j 
¡ p a r a unofi y tan adorada para o t r o s . j 
j l . A t U Z , B I S E M A N A R I O SEPA R A - ; 
¡TiX.TA. 
i D e s d é entonces no f e l i c i t o como 
jes uso y cos tumbre do los que de 
i veras v.'yr, q u i e r e n y de los que s i m -
• i denu- r ;o desean anunc ia r se y man-
da^ ¡;.i ; r i m i r t a r j e tas hasta iu jo -as 
•con este ú l t i m o dn . 
1 vr> como sé que los lec tores y 
r á á i l g o a (;ue me e n v í a n sus le t ras ni 
V' ti nfltér n i me a d o r a n , pero s í me 
• q u i e r e n - inceramente y con g ü é r e t -
: me b i é ñ ' f i l e hon ran bas tan te , p a r ó 
' ' ¡u ; <••;•;• .i !a e x p r e s i ó n de m i racono-
: c ln . ¡p r ; t o y m i deseo, no de que ÍAátílj 
:f-l;e<-.!. que «so es i m p o s i b l e , de que 
-u ' rn !» Iti mer.os p o í i b ' e en este pu r -
' g a i o r i o que é í ?! m u n d o . 
OBISPO 85. T E L E F ; A - 3 7 0 9 . 
ü a l m a u C - t 7 ^ ' ^ 
m a d r a s . 7 ,( ,• Id • 
W . P í m e n l ó n . 1 ace.. 
1 ^ Montai^,\34CacaJ^ aip 
I A g u i l e r a M . y c\-• ^ Id , 
O r a e l l . y Ca • - -'- ^ 
^ t e r a Uno*. - alparc, 
•T- P a í l o t : So ' d 1 ' , ^ ^ 
L l o r e d o F • 17 e"v 









A N I F I E S T O S 
TA 
,T. N . A R A M B U I i r 
¡ D I N E R O ! 
Por un Interfiü muy mAdloo. 
lo presta e«ta Casa con garan-
tía de joyas 
Realizamos a cualquier precio ot 
fran sartído de finísima Jjyma 
Casa d© Próstanros 
L a S e g a o d a M í ü a 
Bemza, 6, al lado de U Botica 
Tal&fono A 6 3 6 3 
C H I S P A Z O S 
; Los c r í t i c o s no q u i e r e n creer que 
, t i enen s iempre algo que aprender . ¡ 
i y rechazan su aprec io a las obras ; 
| de los nuevos autores , a los que j 
j cons ide ran " los ú l t i m o s l l egados . " 
L A CASA O L I V A 
Muebles f inos y obje tos de a r t e . 
^ L C O N T A D O Y A P L A Z O S S I N 
F I A D O R 
A v e n i d a de I t a l i a 91 
f E n t r e San Rafae l y San J o s é 
' C 9 S 9 6 a l t . l t - 2 9 l d - 3 1 
C o n t i n u a m o s l i q u i d a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a p e l e t e r í a " L A A C A C I A , " c o n p r e c i o s m á s 
r e b a j a d o s p u e s q u e r e m o s s a l i r d e e l l a s a n t e s 
d e l b a l a n c e . 
Z a p a t o s f i n o s , d e ú l t i m a m o d a , p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s , d e s d e 7 5 c t ? 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E . 
T E L E F O N O S M . 6 5 1 4 y M . 5 8 7 4 . 
R O S T Í >N en 0 d í a s , v a p o r Ingles 
S A N BRT N O ; c a p i t á n M a t h e r s ; t o -
neladas 8 . 6 2 7 ; t r i p u l a n t e » 4 8 ; a W . 
M . I ' a n i e l . A R s 7 . 5 5 a . m . 
Con 5 pasajeros . 
V I V E R E S 
A m e r i c a n G r o c e r y ; 3 cajas choco-
l a t e ; 1 I d . cacao . 
B . G . ; 25 I d . pescado. 
M e d e l ; 25 i d . I d . 
P . I n c l á n y C a . ; 50 c u ñ e t e s I d . 
V . R e s e l l ó ; 10 cajas I d . 
E . L . O . J 1 .000 sacos papas. 
F . B o w m a n y C a . ; 50 cajas pes-
cado . 
R a m o s L . y C a . ; 150 I d . i d . 
G . L l a n e d o y C a . ; 100 I d . ' d . 
F . T r a p a g a y C a . ; 40 I d . I d . 
Gon-sá lez y S u á r e z ; 200 I d . i d , 
P i ñ á n y C a . ; 75 I d . I d . 
H . A s t o r q u i y C a , ; 15 I d . t d . 
G . I J a n e d o y C a . ; 15 I d . i d . 
S. Solana y C a . ; 15 I d . i d . . 
M I S C E L A N E A S 
M a l a l a b o s H n o s . ; 4 cajas calzado. 
M . Díaz H n o . ; 1 i d . i d . 
L i n d n e r H ; 1 i d . accesorios. 
M V a r a s : 1 i d . c u e r o . 
K . O . ; 200 i d . a l f i l e r e s . 
V . G a r c í a ; 5 i d . c a l z a d o . 
P r i e t o I - i ros y C a . ; 5 i d ««ibres 
G . "Atútfir * r y CP. . ; 6 i d c f . l -
z a d o . 
Pcns y ; 1 i d . I d 
V . A . L ó p e z ; 12 i d . i d . 
M . j 25 b a r r i l e s á c i d o . 
A r a r a ; 2 cajas ca lzado. 
C o n z á l e z ; 1 1 i d . acones. 
F e r n á n d e z y C a . ; , 6 i d . ca l 
Campos ; 1 i d . I d . 
M a r t í n e z y C a . ; 2 i d . i d . 
R o d r í g u e z ; 6 i d . t acones . 
F . T u r u l l ; 25 b a r r i l e s á c i d o . 
Frr.p:a y C a . ; 3 cajas calzado. 
M . C o h n ; 10 i d . a l a m b r e . 
TT. S. M . y C a . ; 38 cajas t a l a -
L . G . Chase; 2 cajas co lon . 
S a i n í A . y C a . ; 5 i d . p a p e l . 
3 i d . ca l zado . 
1 ca ja navajasa 
b u l t o s t a l a b a r t r v 
j t á n B r i e n ; f o m l a d a s 7 . 5 9 7 ; t r i p n -
l a n t c s 88 a L y k e s . A l»» 8 . 2 0 a. m . 
V . M , 
M , 
D E S A I G O N 
; 1 3 . 0 0 0 sacos a r r o z , 
D E B A N K G K O K 
; 1 7 . 0 0 0 sacos a r r o z . 
DJA 2 7 
í 17íí 
G E N O V A y oscnla.s en 36 d í n s ; va 
por i t a l i a n o C A L I M E R I S ; c a p B t á n 
G u g l i e l n i a i i o ; tone ladas 3 . 8 0 3 ; t r i -
p u l a n t e s 8 8 ] a F . SuArcz y C o . A 
la.s 8.-15 a . m . 
V I V E R E S 
- V . D . ; 300 cajas v e r m o u t h . 
H . A v i t n o n e ; 50 cascos I d . ; 6 
cajas p a p e l . 
Y . C . C . O . ; 150 cajas ace i te ; 
1 i d . a n u n c i o s . 
. 1 , Sur i s y C a . ; 3 5 cajas m e r -
m o u t h ; 4 cajas a n u n c i o s . 
M I S C E L A N E A S 
Pernas M . : 3 cajas t i r a n t e s . 
A m a d o P . y C a . ; 1 I d . t e j idos . 
V . A l v a r e z ; 5 i d . e x t r a c t o s . 
F . T a q u e c h e l ; 7 I d . d r o g a s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n ; 2 6 I d . I d . 
C . F . Y . ; 5 i d . t e j i d o s . 
G . U . ; 2 i d . I d . 
R u b i e r a H n o s . ; 1 i d . sombre ros . 
C. F . Y . ; 7 cajas t e j i d o s . 
F . aCs t ro y C a . ; 10 i d . c á ñ a m o . 
M V a r a s : 3 i d . i d . 
J a r n e o ; 1S7 i d . i d . 
C . V i / o s o y C a . ; 40 i d . i d . 
P r i e t o C . y C a . ; 1 i d . a l g o d ó n . 
A . Basca; 4 i d . d r o g a s . 
A r s i n a ; 11 i d . I d . 
L e c o u r s ; 7 I d . I d . 
Vizoso y C a . ; 80 f a rdos c á -
 
r r a s --^a air«M 
Fstevanes: y Ca • o* 
d r a s . ^ C a " 2 0 c a j a 8 a w 
Calle y C a . ; 2ó íd 
A - ^ a r a ; 25 m 
P - - 350 I d , | j 
t > J 3c0 i d . i d ! 
« ' „ 100 i d - i d . « , N . : 300 i d . id 
P . C : 400 i d . i d ' 
V i e r a U n o s . • 25 id a, 
D a l m a u y C a . ; 10 id . f ^ -
L . C ; 15 I d . i d Pimenl«a. 
^ P ^ v ^ 10 i d -i erez F . y C a . ; i o \A 
L ó p e z y C a . : u fd . ^ id-
F . G a r c í a y C a . ; 2ft id m 
S a n t e i r o y C a . ; 15 id idId-
G o n z á l e z y S u á r e z ; 20 id " 
« o n z á l e z e h i j o ; l O b a r r L . . caparas . ainiesi| 
J . P a i l o t ; 363 cajas consern. 
w . p p r n r t r c t - : 8 ^ 
L l o b o r a y C a . ; 16 i d . alpamt,. . 
62 i d . i d . • 'Platas; 
S. C . F . ; 5 i d . i d . 
J . Rafecas y C a . ; 20 
d r a s . 
A A . I b a r r a ; 13 alpargatas. 
N. M e r i n o ; 5 pipas vino. 
J . M a r c o : 25 barriles i d . 
S. J f l a n ; 2 bocoyes I d . 
J . F e r n á n d e z ; 2 i d , i d . 
A . A . I b a r a ; 10 cajas alpargatas 
Grae l l s y C a . ; 35 i d . i d , 
T h o m a s y C a . ; 14 i d . i d . 
F . R o l l a n d ; 7 fardos alfombras 
B a n g o G . y C a . ; 7 i d . i d . 
L ó p e z R . y C a . ; 6 i d . i d . 
L l o b e r a y C a . : 150 cajas alparga 
t a? . 
H n o s . Matalobos; 15 fardos ti-
f o m b r a s . 
R . F e r n á n d e z ; 15 cajas pimentín 
Sampel lo P . ; 8 i d . alpargatas. 
L l o b e r a y C a . ; 11 i d . id . 
S u á r e z R . y C a . ; 5 i d . id. 
R V l l a ; 20 pipas vino. 
T a u l c r S. y C a . ; 200 cajas con. 
scvras 
F . G a r c í a y C a . : 50 Id. Id. 
Or t s y Ca . ; 50 i d . i d . 










V I V E R E S 
600 cajas aceite. 
P o r t i l l a H n o s . ; 
C . Y . y C a . ; 
J . T o r r e s ; 15 
r í a . 
F . A r c a y C a . 2 cajas papel 
H n o s . F e r n á n d e z ; 10 cajas Id 
copas . 
L'ssla y Ca, 
.T. L ó p e z y Ca, 
Canoura y C a . 
C , R i v e r a ; 3 
J C a n d a n l l a 
Ussia y Ca . 
5 cajas calzado 
; 19 i d . i d . 
; 2 I d . i d . 
I d . i d . 
y C a . ; 2 i d . 
20 I d . i d . 
i d , 
C. 
E 






R . Z e . i n a ; 8 i d . c e p i l l o s . 
C a s t i l l o y C a . ; 2 i d . qu inca -
R o c e s y C a . ; 1 I d . c a l z a d o . 
S a r á ; 25 i d . d r o g a s . 
F e r n á n d e z y C a . ; 1 i d . C i l -








L a v i n 











M . ; 600 i d . i d . 
R . C . ; 2 bocoyes vino. . 
N . ; 10 i d . I d . 
C . ; 100 cajas aceite. 
R . C . ; 50 i d . i d . 
C . C ; 100 i d . i d . 
F . C . ; 100 i d . i d . 
.T. G u z m á n ; 1 bocoy vino. 
F . E.Miemendfa: 82 bultos tíbo; 
1 caja v i n a g r e ; 1 i d . rogfiac" C5 
i d . pn i sado : 1 ra ja efectos. 
J . . R . ; 45 c i j a s v ino . 
G . R . ; 60 i d . anisado. 
R e í s y Ca - ; 300 i d . aceite. 
O . 1." C . ; 100 i d . i d . 
A . C o f i ñ o ; 16 i d . vino; 125 id. 
i d . v i n a g r e : 1 caja impresos. 
L o r e n z o H n o s . ' : 25 ™ 0 -
P . Cnndf i ra y Ca . : 53 Id.Jd-
E . Quero! ; 102 bultos !d, ; 
calas a n i s a d o . 
F . í J a r r á : 8 i d . v i n o . 
F T rapaga v C a . : 300 cajís pi-
sas: 9 i d . h i p o ; 4 i d . P j ^ 6 " , . , . 
M o r a l e s Paredes; 650 i d . P"". 
1 i d . b ' ^ o s . 
D E CADIZ 
L u z z o ; 1 caja meda l lones . 
R o ñ a : 42 cajas p ó l v o r a . 
C.-; 5 cascos á c i d o . 
G . ; 2 i d . a n u n c i o s . 
; 73 bu l to s e fec tos . 
; 16 i d . á c i d o . 
; 24 cajas d r o g a s . 
C . ; 18 i d . i d . 
Pe i jo ; 2 i d . t e j i d o s . 
S á n c h e z : 8 i d . l i g a s . 
F . ; 1 i d . e fec tos . 




R lez ; 3 cajas a p a r e j o s . 
G i U 13 fa rdos c á ñ a m o . 
D r o g u e r í a J o h n s o n ; .30 cajas d r o -
gas . , 
D E L T V O R N O 
V I V E R E S 
Y . C . C ; 95 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S 
M e n o c a l ; 34 cajas m á r m o l . 




















V I V E R E S 
C . ; 50 cajas vino y co?BM-




G . ; 




P . ; 
t . ; 
p . 






, 475 i d . i d . 
; J55 i d . i d . 
C. : S I i d . i d . 
705 i d . i d . 1 
50 i d . i d . 
S. ; ^0 i d . id 
• 100 i d . i d 
' C . ; 41 i d . 
370 i d . i d . 
120 i d . I d . 
C . : 180 i d . 
100 i d . I d . 
• 70 i d . i d . 
C . : 100 i d . 
. 400 i d . i d . 
; 1S6 i d . i d . 
C . : 205 i d . 




i d . 
G . 
V , 
l C 955 ' 2t 23 
G o n z á l e z y C a . ; 2 I d 
B . G a r c í a ; 1 i d . i d . 
P . K . G . ; 4 0 a tados c a r t ó n . 
R . L . W i t t ; 1 c a r t ó n sobres. 
A m a v i z c a r y C a . ; 6 i d . calzado. 
F . V n l d é s y C a . ; 3 i d . I d . . 
V e i g a y C a . ; 27 i d . I d . 
M . S u á r r z y C a . ; 12 I d . I d . 
M e n ^ n d e r y C a . ; 12 i d . i d . 
P . G a r c í a y C a . ; 9 i d . I d . 
J . M a r t í n e z y Ca . ; 4 I d . i d . 
C . M . * 25 b a r r i l e s á c i d o . 
A b a d i n y C a . ; 27 i d . calzado,. 
C . Y . y C a . ; 27 b u l t o s t i n t a : 
p a s t á . 
S. F e r n á n d e z ; 21 cajas p a p e l . 
P u r d y H . ; 2 cajas accesor ios . 
Pernas M . ; 3 i d . q u i n c a l l a . 
A . Escudero H n o s . ; 1 i d . c a l 
z ado . 
A r t e ^ G r á f i c a s : 9 b u l t o s t i n t a 3 
pasta ; 1S cajas t e l a . 
Cue to y C a . : 20 cajas calzado. 
L ó p r z M . y C a . : 4 i d . t e l a . 
T u r r ó y C n . : 69 i d . calzado. 
E l M u n d o : 14f> r o l l o s p a p e l . 
H a va na E l e c t r i c : 210 r u e d a s . 
H i s p a n o A m e r i c a n o B u y e r s ; 73 1 
b u l t o s t a l n b a r t e r í a . 
D i a r i o E s p a ñ o l : 6 r o l l o s pape l . 
D i s c u s i ó n ; 25 i d . I d . 
L a P rensa : 50 i d . i d . 
Z . y C a . ; 560 i d . i d . 
M . A . Caso: 150 fa rdos i d . •< ; 
Pon?; S. y C a . ; 49 cajas ca lzado. I 
P . O . Cueto y C a . ; 33 bu l tos t a -
l a b a r t e r í a . 
N a t i o n a J Paper : 4 cajas c a r t ó n ; | 
36 bu l to s t i n t a ; 886 b u l t o s pape l . 
I M 
1 A ' 
.T. P e n n i n o ; 81 cajas i d . 
; Tsis; 11 cajas a p a r a t o s , 
i E . S , C . ; 31 cajas m á r m o l . 
J . P . : 102 huaca les ; 623 p l a n -
i c h a s m á r m o l . 
) R . ; 302 i d . i d . 
D E M A R S E L L A 
G P a l a z u é l o y C a . ; 200 cajas 
v e r m o u t h . 
G . v Ca . • 200 i d . i d . 
P . C . : 100 I d . i d 
P . y C a . ; 200 i d . 





I d . 
i d , 
73 fa rdos l a u r e l . 
M A R C A S Y PATENTE» 
R I C A R D O MORE 
i n g e n i e r o Indus t r ia l 
Fx-Jefe de los negociados de M» 
y Patentes. 
20 a ñ o s de P 1 " * ^ * - A.6<SÍ 
A b e l a r d o T o i i s 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . - C u b a i N« 
M á q u i n a s de Sumar, 
E s c r i b i r , 
zos. 
A l q u i l e r e s , 
!0. 
C a l C ^ 
Ventas • ' 
M I S C E L A N E A S 
Dussaq y C a . ; 80 b a r r i l e s o c r e . 
E . S . ; 300 cajas ace i t e . 
A . F . Q u i ñ o n e s ; 2 1 1 cajas pape). 
V , M . ; 300 b a r r i l e s yeso; 500 i d . 
r e m o n t o ; 1 5 0 . 0 0 te jas ; 5 0 . 0 0 l a d r i 
l í o s . . 
G . Palazuoolp y C a . ; 15 cajas al 
l i e n d r a s ; 7 l o . p i m e n t ó n . 
T . R . C ; 200 i d . conservas . 
P é r e z P . y Ca . ; 10 i d . p i m e n t ó n . 
M . G o n r . á l e r y C a . ; 30 i d . i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z ; 15 i d . i d . 
G r a n t a l l e r de ^ ¡ ^ ^ 
dos l o . t raba jos so» ^ ^ . r * 
L e pres to una maquina n» 
1 pa ro l a de usted. ^ l0 . Di 
S u s c r i b a a l D I A R I O DE ^ 
. n el D L t f ' 0 V R I Ñ A y a n u n c i e í e en el 
L A M A R I N A 
1175 . 
S A I G O N v «'«.rala», cr\ 102 d í a s , 
v a p o r hmerfcanp V I T O R I l ' S ; c a p í -
A g u a d e C o l o n i a f i j ^ 
Z Z á c l D r . J O H N S O N n É i B ^ 
ESpUISlTA PAR* ft BAdO Y EL PAlUELO. 
Oe wilU: DROGUERIA JORISON, BHsj» 36, B M l " ' L , 
AÑO XC DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de I B ¿ ¿ PAGINA TRES 
Í Ó s E S P A Ñ O L E S E N C U B A 
. y p r o c l a r o i d o dee - jque asegure el p o r v e n i r de estas pe-
..jjeio09 ^ ( j u e a los e s p a ñ o l e s se q u e ñ a s naclonalId|a<les, a m e r t o a m -
el hiende en Cuba como a zudas por e l i m p e r i a l i s m o de o t r a 
ujir» y a ieg e s t i m a y aprec ia n a c i o n a l i d a d p u j a n t e y pe l ig rosa po r 
51 1 ,̂ iiativ09' 86 v i r t u d e s de t r a b a j o y ' s i p e g o í s m o s expansionlstajB, ^ «» 
a f i n i d a d y has ta apoyo p r i n c i p a l para consegu i r esa 
d con los cubanos ; i n f l u e n c i a sa ludable es de s t ruyendo 
Suin hacen todas l a s ean-i los p r e j u i c i o s creados p o r u n a m a l -
Con los t r a b a j a - gana p r o p a n g a n d a y por funestos 
A s i lo h a 
r̂o ^ -nrareras 
r ^ í í s T ios delegados do l a e r ro res de a p r e c i a c i ó n 
^ 1,1 ando los tendgrantea r e - r e m p r e n d i d o en su t o t a l i d a d l a p r e n 
I ^ Ü / c a s o s los h ^ 
^ ente y has t a a t r o p e l l a d o t r a t a do I n f i l t r a r en l a o p i n i ó n p ú 
'a,m ^ j e s l o q n o a lcanza - (b ! i ca e s p a ñ o l a l o falso 
ni t od^d 
rechos y Jornales , qne sa e s p a ñ o l a y a l dar cuen t a de l a 
t r a t a d o v i s i t a do l s e ñ o r J o s é M a n u e l G o v í n 
A N T E S 
L 
R E G A L O S 
D E C O M P R A R L O S 
T 1 U S T M I 




V I S I T E 
bu» 
el P á r r a f 0 
de aque l las 
j i n s inuac iones lanzadas po r a l g ú n 
t r a n s c r i t o basta1 In teresado en o b s t r u c c i o n a r las g ra -
p e r i ó d i c o " E l tas co r r i en t e s que exis ten en t re u n o 
dr id qne v o l v i ó a p res ta r y o t r o Es tado . P u d i e r a suceder que 
una c a m p a ñ a i n j u s - en a l g ú n caso, f u n c i o n a r i o s suba l -
que n i tas a u t o r i d a - t e m o s se exced ie ran en las a t r i h u ' 
^ eití®3® nj í06 c ó n s u l e s y d l p l o - clones de bus deberes. Pe ro u n cíc-






F A R A N D U L E R I A S 
L A ' C O M P A Ñ I A D E J A C I N T O . . i p a r a p r e s e n t a c i ó n d e l c o n j u n t o Se 
B B N A V E N T U . t r a t a de u n a ob ra de p rueba para 
De regreso ya de su j i r a p o r e l ¡ una c o m p a ñ í a y ofrece a d e m á s a l 
I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a — d o n d e el | t e n o r Z e r o l a muchas ocasiones de 
é x i t o m á s l i s o n j e r o le ha s o n r e í d o i l u c i m i e n t o . 
—se p r e s e n t a r á esta noche en el j A d e m á s d e l t enor C o m . Ze ro la , 
t e a t ro " N a c i o n a l " la C o m p a ñ í a que i t o m a r á n p a r t e en la" I n t e r p e r t a c i ó n 
: d i r i g e el l n / l g n e d r a m a t u r g o espa- \ de " O t e l l o " l a soprano B e t t i n a 
, ñ o l J a c i n t o Benaven te . I F r e e m a n ( D e s d é m o n a ) y el b a r í t o -
T rae el c o n j u n t o d r a m á t i c o dos ' no Cav. A u g u s t o O r d o ñ e z ( Y a g o ) , 
i f i g u r a s p r o m i n e n t e s de l a escena j conocidos ambos de nues t ro p ó b l i -
C9626« a l t . 41-15, 
jjtiO9 tes de E s p a ñ a , cuan - dencla , sobre t odo , cuando a q u í ex l s 
i it*8 , i con t r a r i o , como l o pue- te una d i s t i n g u i d a r e p r e s e n t a c i ó n di-1 
m á s de c ien Socleda- p l o m á t l c a y consu la r de E s p a ñ a tod0 
I * ^^pafLoles que f u n c i o n a n en qne no p e r m i t i r í a n acciones ofensl-
somos e s p a ñ o l e s n a t i v o s 
vas". 
I n t e r é s , I g n o r a n c i a o m a l a f é t l e ' 
de res idenc ia en ¡ n o que habe r en las I n f o r m a c i o n e s 
' E l S o l " de que recibe de Cuba e l d i a r l o m a d r l -
\osotro3 
muchos anos 
antes de nacer 
I1'''1'^ hlamos r o t o muchas l a n - I c ü o , * sobre los supuestos m a l t r a t o s 
^ g p r o p i e d a d p l u m a s , ' o abandono de l I n m i g r a n t e e s p a ñ o l . 
- 0 0011 en e l D I A R I O D E L»A Las au to r idades cubanas como l a re^ 
Lribie^0 ^ ]a S |m.pa t í a y p r e d i - p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , l a P rensa 
k\RlN'A s90 t iene¡1 e l pueblo y G o - . e s p a ñ o l a , e n t r o e l l a e l D I A R I O D E 
lliCífa f l9Cabai por los I n m i g r a n - * L A M A R I N A , y las muchas Socleda ' 
,':nl0 • les y ' c o n v i v e n c i a f r a - ) des de e s p a ñ o l e s que h a y p o r t oda 
!E: espano^ ^ cubanos ; c o n - . l a R e p ú b l i c a , m i r a n con c o r d i a l i d a d 
^cada d í a m á s c o r d i a l y e s - j y f r a t e r n a l s i m p a t í a a los e m i g r a n ' 
más deseada p o r los n a t i - 1 tes e s p a ñ o l e s que l l e g a n a Cuba , y 
B o q u i l l a s p a r a D a m a s 
L a fama qne se deleita fumando ítebe hacerlo en elegante 
boquilla, tenemos gran var iedad, u l t r a preciosas, en formas, 
colores y t a m a ñ o s diversos. P a r a cabellaros, bcqull laa en p r o . 
f u s i ó n pare c igarri l los y tabacos. 
" V E N E C I A * ' 
OBISPO, M TELF AJ201 
D E L P U E R T O 
P A R A R E P A R A C I O N E S 
¡ e s p a ñ o l a : L o l a M^cmbrlves y RIcar 
i do Fuga . L a p r i m e r a , aunque ar-
\ g s n t i n a de n a c i m i e n t o , h a c u l t l v a -
^ í do en Buenos A i r e s e l t e a t r o es-
p a ñ o l , s i empre con h a l a g ü e ñ o é x i t o , 
\ ded i cando especial a t e n c i ó n a las 
I mu je re s incubadas en la m e n t e del 
l . au tor de " S e ñ o r a a m a " . E n enan-
co y ya j uzgados m u y favorab le -
m e n t e p o r e l m i s m o . 
D i r i g i r á l a o rques t a e l maes t ro 
O t t o n e Pesee. 
F U C A R X X I , 
L a E m p r e s a del T e a t r o C a p i t o l i o 
ha dec id ido , en v i s t a del b r i l l a n t e 
é x i t o ob t en ido en l a f u n c i ó n - de los 
E n l a m a ñ a n a de hoy h a l l egado * en <iei deber de p re sen t a r lo 
de Sagua, e l v a p o r cubano " L a F e " , n u ^ t r . 0 3 , . . I e f . í > I e ? ; 
que procede de Sagua, con ca rga ge-
to a l Eügundo, los aplausos y laa 
alabanzas que de l p ú b l i c o y de l a u t o s Inocen tes ce lebrada anoche, 
crítica ha escuchado d u r a n t e su \™¡>*"T h o y vternes, e l m i s m o p r o g r a 
b r i l l a n t e c a r r e r a a r t í s t i c a , nos exi- ' 
Pa r a f u n c i ó n i n a u g u r a l se ha es-
u e r a l y t r a j o a r e m o l q u e a l "vapor cog ido l a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
" P u r K a " , que v iene a r epa rac iones . , q « e m á a f a m a ha dado a J ac in to 
i - .- lávente " L o s " in tereses crea-
e l l a h a r á su a p a r i c i ó n 
L a C o m p a ñ í a ¿Te Comed ia de E r -
nesto V i l c h e s I n t e r p r e t a r á el d e l i -
cioso d i á l o g o t i t u l a d o " A s í son t o -
das" , dedicado a l be l l o sexo haba-
ne ro , y l a grac iosa ob ra de Pedro 
M u ñ o z Seca, con m ú s i c a de G a r c í a 
A l v a r e z . E l Rey F ú c a r J f X I , que 
g u s t ó m u c h o a la numerosa concu-LOS FKRR1ES dos" . Con 
¡ K :ca rdo Puga , d e s e m p e ñ a n d o el pa- [ r r e n c l a que a s i s t i ó anoche a l ele-
Loa f e i r í e s "Joseph R . P a r r o t " y p e í do C r i s p í a , que hubo de ^tener | g a n t e coiigeo de Santos y A r t i g a s . 
R i g e e l p rec io de dos pesos luue-él 
V I D A C A T O U C A M l P I A l 
i " H e n r y M . F i a g l e r " , h a n l l egado de a su cargo en M a d r i d cuando 
i K e y "West, con 26 wagones de ca rga estrene de la r e f e r i d a obra . 
,* gene ra l . j A n t e s de l a r e p r e s e n t a c i ó n Ja-
, c i n t o Benavente d i r i g i r á breves pa-
| E L K E N T U C K Y l ab ras a l a concur renc ia , 
I Es , q u i z á s é s t e el m a y o r a t r a c t í 
l Procedente de H a v e , v í a Canar ias , • vo de l a f ies ta 
i . y lilao I 
^ i^mnre v i e r o n en los es- saben como en el caso de l a repa-! 
^ que sieuii»10 I A JÍ,-JÍ .1 
r4i;oies a 
s s par ien tes m á s cerca- t r i a c l ó n hace t res a ñ o a , c u m p l i r con 
fieles y sinceros; y h o y los m i - ' s u deber pues s ó l o E L D I A R I O D E 
además, como h e r m a n o s c a r i - i L A M A R I N A r e u n i ó y e m p l e ó m á s de 
y c o p a r t í c i p e s ' c u a r e n t a m i l pesos p a r a socor re r los 1 sus auxi l iares , 
L los que con el los f o r m a m o s ' a l f a l t a r l e s t r á b a l o y recursos p a r a 
'B V sus desgracias y d ichas , l a subsis tencia y pasaje a E s p a ñ a 
tristezas, esperanzas y T o m e I n f o r m e s E l So l , de M a d r i d , 
I ^n el i nc i e r to p o r v e n i r d e ' s o l r e este p a r t i c u l a r de las Socle- | 
tan hermoso como deseado dadee e s p a ñ o l a s es tablecidas en e l i 
p a í s , s i no le sa t isfacen los de l a ] 
Prensa e s p a ñ o l a y (representantes 
G U A T E M A L A 
P e r s e c u c i ó n contra las H i j a s de la 
C a r i d a d . Su protesta. 
E l Gob ie rno de G u a t e m a l a , h a des-
atado sus persecuciones c o n t r a e l 
g lo r ioso I n s t i t u t o de San V i c e n t e de 
P a ú l . U n o de los a ten tados d e l Go-
b i e r n o m o t i v ó u n a pro tes ta que las 
H e r m a n a s de l a C a r i d a d , res identes 
en G u a t e m a l a , d i r i g i e r o n a l P res i -
dente Ore l l ana , y en que se ve una 
I n d i g n a c i ó n t a n j u s t i f i c a d a que el 
s imple- hecho de habe r l a p rovocado 
es p a r a e l G o b i e r n o u n p a d r ó n de 
v e r g ü e n z a . L a M a d r e C h a v e r o t s a l l ó 
a v i s i t a r las casas de las H e r m a n a s 
en las R e p ú b l i c a s de P a n a m á , Cos-
ta R i c a y N i c a r a g u a ; y c u a n d o v o l -
v í a a l a Casa C e n t r a l de G u a t e m a 
• , t r a í d o ca rga gene ra l y pasajeros. ' L a ó p e r a " R a ú í y E l e n a " estre-
l l a l egado en la m a ñ a n a de hoy , e l O P E R A C O M I C A E X E L 
j 1 - I ^ A va l l a r . r ' « « / v a P o r f r a n c é s " K e n t u c k y " , que h a , P R I N C I P A L , 
ñ a s de l a C a n d a d se h a l l a n e n Gua- j. 1An „ „ , . , , . t r a T , ^ 1 „ L L i í r n ^ t,b < W r  <• 
t é m a l a , e n v i r t u d de eolemnes con 
t r a to s ce lebrados con el Gob ie rno , t 
y que con las c l á u s u l a s esenciales de ; 
eos c o n t r a t o s p u g n a n , de l a mane ra i 
E L " M A X I M O G O M E Z " 
m á s ev iden te hechos t a n I n d i g n o s ; n A P o s I , ^ e m c n t « * l ^ f " " " M á x i m o 
l a e í p u l s l ó n de l a Reverenda «ófe,z ' ^ * o y e s t á ba jo e l c o n -
^ „ o t ros ¿ e l Go- t r o i de l a M a r l n a de G u e r r a N a c l o -como 
M a d r e C h a v e r o n t y olfos ubi tro- i , . Mahuna nara In* 
b le rno do V ™ " ™ - * ^ * ' 6 ™ Á ^ L ^ , 1 « a ^ ' í ^ E n e r o 
l ^ Z J ^ X ^ X ^ l - 1 N u e v a Y o * 
das, he r ida s en los s e n t i m i e n t o s m á s ; 
del icados y j u s t a m e n t e c o n m o v i d a s , j 
p ro tes t amos Ind ignadas , c o n t r a el • 
I n j u s t o proceder de l G o b i e r n o , ata- ¡ Es te vapor amer icano " M o r r o Cas-
cando a Sor Chave ron t , S u p e r l o r a • H e ' , h a sa l ido de N u e v a Y o r k , pa ra 
de la Casa C e n t r a l de G u a t e m a l a y i J a H u b a n a y l l e g a r á e l lunes . 
Vi i s i t adora de las H i j a s de l a Ca r i - | 
' M O R R O C A S T L B " 
nada anoche en " f u n c i ó n de i n o -
centes" en el t e a t r o " P r i n c i p a l " 
h izo pasar agradables ra tos a l nu-
meroso p ú b l i c o que se c o n g r e g ó en 
el s i m p á t i c o coliseo de l a cal le de 
A n i m a s . 
Se t r a t a de u n a d i v e r t i d a paro-
d ia , e sc r i t a con g rac i a y pues ta en 
sol fa con m u c h a h a b i l i d a d . 
L o s can tan tes de l " P i r i n c i -
p a l " r e a l i z a r o n u n a excelente l abor . 
A m p a r o A l v a r e z Segura se nos mos 
t r ó como u n a soprano de " p r i m o 
o r d i n e " ( d i g á m o s l o en i t a l i a n o pa-
r a es tar en c a r á c t e r ) , S o c o r r i t o Gon 
i z á l e z nos r e c o r d ó a G a b r i e l a Besan-
ei imperialismo y a n k i . 
- mismo d e c í a u n d i a r l o ha -
. ___a- <i-&1 l^ero tan i m p o r t a n t e 
tratando este m i s m o t ema 
L io; emigrantes e s p a ñ o l e s y " E l 
| > r de Madrid: 
Xeccsitamos que l a e m i g r a c i ó n 
Laaola inunde nues t ros campos y 
como " E l c onsulares y 
pana. 
d i p l o m á t i c o s de Es-
O ó m e z OordJdo. M 
d a d de Cen t ro A m é r i c a . " H a y t a m - ¡ ^ s Sagrados C á n o n e s , s ino t a m b i é n zon l y l a s e ñ o r a A y l l ó n r e a l i z ó p r o 
b l é n en esa p ro tes ta e l s i g u i e n t e pá- j de p r i n c i p i o s cons t i tuc iona les y de dlgiosas f e rmatas . J o s é R i v e r o , por 
r r a f o que deb ie ra causar s o n r o j o a i las n o r m a s de c u l t u r a de los pueblos bu p a r t e , d i ó el do de pecho y Ro-
la , y a e n " c a m i n o pa ra esa c i u d a d , c u a l q u i e r gob ie rno que no sea sec-J c i v i l i z a d o s . A g r e g a n d o a l u l t r a j e l a bles e l re sobreagudo. 
t a r i o - " N o se o c u l t a r á a l Sr. P re -1 c a l u m n i a , el sabio y v i r t u o s o P r e l a d o : E l buen é x i t o a lcanzado p o r " R a -
s idente que hechos, como e l que a c á - c e n t r o a m e r i c a n o es a r r o j a d o con I u l y E l e n a " hace que v u e l v a esta 
ba de o c u r r i r , v i o l a n las c l á u s u l a s j b u r d a s d e s c o r t e s í a , con grotescos t r a - • noche a escena en l u g a r de l "vode-
de los m i s m o s con t ra tos y que de t a m l e n t o s , y t i l d á n d o o s l e g r a t u i t a - ! w i l " . " L a s e ñ o r i t a se d i v o r c i a " a n u n -
( 1 ) E s t o d e c í a m o s e l S de los 
l o r r i e n t e s en e l D I A R I O . 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
PERU 
Untos chocano f u e corona-
do EN LIMA 
U ceremonia tuvo las proporciones 
de un homenaje n a c i o n a l 
LISA, 6 de Nov iembre . 
Se efectuó so lemnemente l a coro-
iiclón oficial del poe ta Chocano en 
t; local del Palacio de l a E x p o s i t e l ó n , 
liiiítiendo numeroso p ú b l i c o . E l pre-
hidente de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r L e -
Uia.-Concurrió reves t ido de l a i n s i g -
nia presidencial en coche descubier-
tojeon la escolta de g r a n pa rada . 
. Asiítieron, a d e m á s , los m i n i s t r o s 
«Estado, los m i n i b t r o s ex t r an j e ros , 
'>s delegados de todas las MunJcipa-
les de )a R e p ú b l i c a , senadores, 
|üpatados, e t c é t e r a . 
En los alrededores d e l pa lac io , en 
| n Interior y en los j a r d i n e s , g r a n 
lnidiedumbre p r e s e n c i ó e l ac to , 
helamando f r e n é t i c a m e n t e a l poeta , 
rHlegar éste para que se le corona-
h y al salir en t r i u n f o a l a P laza 
Al colocar la co rona a l poe ta , e l 
Ñor Leguía p r o n u n c i ó e l s igu ien te 
fecurso: 
"El Perú entero, a l r e a l i z a r este 
Blemne homenaje a l m á s esclareci-
P Poeta, al que ha engas tado en 
ptrofas rutilantes l a soberb ia bel le-
I*de los panoramas, e l t r íp t i t eo glo-
pso de la h i s to r ia de las é p i c a s ha-
PJW de los héroe ' s , h a s en t ido v l -
Iw fn ^ e s P í r i t u l a c o n m o c i ó n de 
Ih j m o y 5os 11146 r e m o t o s con-
l'Jes del t e r r i t o r i o n a c i o n a l se ha-
-/„ r.epreseatados en l a consagra-
^ JeUitiva del genio . 
I^iar Jebl0 (lue aI con3uro de una i ; - auvr, fejjZ) ge ha apreBura(j0 a 
lítitíi su t r i b u t o de a d m i r a c i ó n 
|tfL ' rendtdo a l poeta m á x i m o , re-
> » n , f comi5rende l a a l t a m i s i ó n 
w - 3 . los a r t i s tas que, emanc i -
ífinn la t i r a n í a de las preocu-
^ materiales, e levan sobre to-
;f.Bn(Cn48as los done8 inmarces ib lee 
lila//?510 Poeta: h a b é i s rea l izado 
h en '*s 0Dra9 grandes que e l c ie lo 
lNfî endad oa los hombres a l 
I W ^ eobre la t i e r r a e l c u l t o 
n . f ? de Ia bel leza. V u e s t r a 
K a n ri y e l P e r ó en t e ro se en-
r U annf c.oronaros con e l s í m b o l o 
¡;jíbrratrirtT-aSÍ 10 hag0' llenÓ cer^í ó t lC0 ' en esta I m p o -
r ^ í i o h l 0 1 ^ ' que no es s ino el 
J^nenta hpmenaje que medio 
r e n u i r e n d i r á b revemente a l 
^érica-'ai P0eta r ep re sen ta t ivo de 
r^i«£anCI10uCai10 c o n t e s t ó con las 
l palabras: 
| S loa1"0*1 « u e me c i ñ e n en la 
t í U a V * * 1 0 3 de l P e r ú , no ha-
C ^ P a t r S . ADfopl0 ^ n t o c o m o m i 
I N b a s ^ i ^ " ^ ^ r a l e v a n t a r la 
n ^ o f u l 6 Pf1"* Que e n e l m u n -
h f ^ a dM?» JVlsta l a corona como 
d« la cnu0 ' a l a vez ^ e bo-
feV*emnC"ltura nac iona l . 
a los nad0S 108 Pueblos que 
» r e i ^ dePíaet^ ' P o r ^ e de e l los 
I r ^a lc inL*11101"^11*1^- Cuan 
?8 , l sPend í r . ,todos de la R e p ú -
> ^ a n a d ; ; a e l t r a j í n de las v i -
^ de iaP*ra coDBa&rar l a glo-
^ l i l ífeIía en l a P ^ s o n a 
í^^ ibTe ' Cmdadanos> se hace 
«qu£ Pre8%?ensar en Con-
^ eI Tlt™o con que 
¿ 5 ia hÍ6fnHoaViguen m o v i é n -
r.^Babrío!1- E l P o d e r í o a r ro-
- l 6 ^enio QUQ a' el faus to comer-
*K hai» ráelrt V,da p r á c t I c a de 
det ^ i 0 8 ^ ^ o n t e s 
Lel recueeSrVanecléndose para 
C ' 0 G ^ c l a nde.108 hombres ; 
Parecen e S 3 3 ' . . artl8ta8. 
M es r VIvitendo to 
^ / e ^ m á s 
V l61 ^ r ü ' £*an0 a « a n o en 
e i a I J u e a e c i ñ e la 
^ W , , . . 1 F e r n á n , r esnnn . -, respo -
e s p o n t á n e o de l es 
p í r i t u n a c i o n a l , e q u i v a l e a s e ñ a l a r 
c o n e l í n d i c e a l m a n d a t a r i o Idea l , 
f i n a l i d a d s u p r e m a de las v idas hu-
manas . 
" C i n c o m i l l o n e s de a lmas se h a n 
c o n f u n d i d o en u n a sola pa ra g l o r i f i -
ca r m i a r t e r e p r e s e n t a t i v o y que g lo-
r i f i c a t a m b i é n lo que r ep resen ta m i 
a r t e . M I a r t e e s t á hecho de h i s t o r i a , 
de na tu r a l eza , pe ro q u i e r o hacer 
cons ta r , t a m b i é n , que en todas las 
mani fes tac iones de m i a r t e y de m i 
v i d a h e cu idado de no d e s m e n t i r el 
concepto emersonib.no d e l poeta, que 
debe ser é p i c o como D a n t e y l í r i c o 
como B y r o n y a r m o n i z a r su v i d a con 
su a r t e has ta l l e g a r a ser e l p ro tago-
n i s t a de su m e j o r poema. 
" E l a m o r a l a h i s t o r i a y a l a na-
t u r a l e z a t o n i f i c a l a p e r s o n a l i d a d de 
los pueblos . L a raza y la. t i e r r a son 
u n f u n d a m e n t o de v e r d a d e r a p o e s í a . 
H o m e r o , t odo g r i e g o ; V i r g i l i o , todo 
l a t i n o ; Dna te , t odo i t a l i a n o ; Gothe , 
t odo a l e m á n ; B y r o n , t a n t o como W i l -
de, t odo b r i t á n i c o ; V í c t o r H u g o , tan-
t o como V e r l a i n e , t o d o f r a n c é s ; Zo-
r r i l l a , t odo e s p a ñ o l ; W a l t W l t h m a n , 
todo es tadounidense . 
" E l I m p e r i o de los Incas m e su-
giere las pompas v i s i o n a r i a s que av i -
v a n m i i n s p i r a c i ó n sun tuosamen te 
aunan te a los e s p e c t á c u l o s . M á s ex-
t r a ñ o s a m i I d i o s i n c r a s i a . L a c o r t e 
de los v i r r e y e s me sug ib re e legan-
cias, r e f i n a m i e n t o s , g a l a n t e r í a s y 
d iscre tos has ta los concept i smos , 
pero yo se que e l c a r á c t e r fundamen- , 
t a i de m i a r t e como de m i a l m a es l a 
fo r t a l eza y la m e l a n c o l í a . Me lanco -
l í a fue r t e es n u e s t r a n a t u r a l e z a , me-
l a n c o l í a f ue r t e es n u e s t r a raza . 
F u e r t e s y m e l a n c ó l i c o s los A n d e s , 
fuer tes los e s p a ñ o l e s , m e l a n c ó l i c o s 
los I n d i o s . Cuando m á s es uno de su 
raza, de su t i e r r a , m á s u n i v e r s a l 
puede l l e g a r a ser ; que en los poe-
tas como en los á r b o l e s , las f r o n d o -
sidades m á s a m p l i a s co r re sponden a 
las r a í c e s m á s p r o f u n d a s . 
" E l P e r ú puede u fana r se p o r l a 
c o r o n a de l aure les que c i ñ e a l poeta , 
t a n t o como se e n g r í e l a co rona de 
espinas que a j u s t a r a las sienes de su 
Santa , deb iendo reposar sobre l a se-
gurifdad l a de espinas, l a de l aure les , 
l a de Cr i s t o , l a de A p o l o , ú n i c a s co-
ronas qur> no h a n c a í d o n i c a e r á n j a -
, m á s a l e m p u j e de las r e v o l u c i o n e s " , 
i D . C lemen te P a l m a , en n o m b r e d e l 
A teneo , p r o n u n c i ó u n e log io a l poeta 
¡ y a su p o e s í a . L u e g o e l a l ca lde d i j o 
u n d i scurso breve . A l ponerse a Cho-
cano l a corona , las bandas e n t o n a r o n 
i e l h i m n o n a c i o n a l . 
L a corona , que es de o ro , es u n 
( t r a b a j o de a r t e hecho p o r e l j o y e r o 
¡ M a d u e ñ o C o n c l u i d a l a c e r e m o n i a en 
l a e x p o s i c i ó n , s a l i e r o n e l c o r t e j o y 
el poeta en t r i u n f o a l a p laza B o l o g -
nesi , d i r i g i é n d o s e a p ie a l m o n u m e n -
to d e l h é r o e de Ari tea , donde se efec-
t u ó l a c o n s a g r a c i ó n p o p u l a r d e l poe-
t a . 
E l m i n i s t r o de G o b i e r n o , Sr . R a -
da, p r o n u n c i ó u n d i scurso . 
E l genera l Cas t ro , a n o m b r e de l 
E j é r c i t o , e l o g i ó a l c a n t o r H i s p a n o 
A m e r i c a n o de l a epopeya d e l M o -
r r o . 
Dos obreros h a b l a r o n a n o m b r e 
del pueb lo . 
L a m a n i f e s t a c i ó n e f e c t u ó su desf i -
le t r i u n f a l p o r las ca l les de l a c i u -
dad , de jando a l poe ta en su d o m i c i -
l i o , donde se c o l o c ó u n a p laca con-
m e m o r a t i v a de su n a c i m i e n t o . 
E l desf i le p o p u l a r de homena j e a 
Chocano fué I m p o n e n t e . L a m u c h e -
d u m b r e , en tus ia smada , a r r a s t r ó el 
c a r rua j e , desenganchando loa caba-
i l io» . Desde los balconea de l a M u n l -
j c l p a l l d a d , o b l i g a d o p o r los r e q u e r í 
| m ien tes de l p u e b l o , Chocano d i j o : 
I "Pueb le p e r u a n o : C e l e b r á i s l a 
! g r a n f ies ta d e l e s p í r i t u . A l a r r a s t r a r 
m i c a r r u a j e , con vues t ras ' p rop ia s 
manos , n o h a c é i s o t r a cosa que mos-
t r a r o s a l m u n d o , d i c i é n d o l e " y o soy 
el poe t a " . Cada u n o de vosot ros t i e -
ne derecho a , r e p e t i r en l a so ledad 
del reposo de l a noche l a g r a n frase 
de l empe rado r r o m a n o : " H o y no he 
f u é de t en ida en E s c u i n t l a y se la 
o b l i g ó a regresar a l P u e r t o de San 
J o s é y a reembarcarse en el m i s m o 
vapor en que h a b í a l l egado , s i n te-
nerse en cuen ta que l a Reverenda 
M a d r e iba e n f e r m a , y con e l can-
sancio de u n a l a r g o v i a j e , e incapaz 
casii, po r eso, de e m p r e n d e r o t r o 
m á s . E n esas c i r cuns tanc ia s , l a Re-
ve renda M a d r e ( R r l g l ó , en u n te le-
g r a m a u r g e n t e , a l M i n i s t r o de Go-
b e r n a c i ó n y J u s t i c i a , B . A l va r ado 
T o l l o , que y a v a s iendo famoso por 
su a c t i t u d p a r a las I n j u s t i c i a s , una 
s ú p l i c a p a r a que se le p e r m i t i e r a 
quedarse ; pero e l M i n i s t r o n i s iqu i e -
r a t u v o l a a t e n c i ó n de d a r u n a r e s ' 
pues ta a l a r e s p e t a b i l í s i m a Super lo-
r a de las H e r m a n a s de l a C a r i d a d ; 
a quienes Gua tema la , esto es, su 
pueb lo y su Gob ie rno , son deudo-
res tío so lamente de l respeto deb ido 
a damas t a n b e n é f i c a , s ino de la 
inmensa g r a t i t u d a que t i e n e n dere-
cho, po rque las H e r m a n a s de l a Ca-
r i d a d , d u r a n t e m á s de sesenta a ñ o s , 
h a n estado l l e n a n d o de benef ic ios a 
los en fe rmos y a l a pobres. 
Es de a d v e r t i r s e que las H e r m a -
p e r d i d o e l d í a " . Les agradezco y les 
f e l i d o con l a frase de N e l s o n : " H e -
mos c u m o l l d o nues t ro debe r" . ¡ V i v a 
e l P e r ú ! " 
P o r l a noche se e f e c t u ó u n a v e l a -
da b r i l l a n t e . P r o n u n c i a r o n e locuen-
tes d iscursos los s e ñ o r e s V á r e l a , 
G á l v e z , Sassone. E l Sr. B u s t a m a n t e 
B a l l l v l á n l e y ó u n he rmoso poema 
sobre l a c o r o n a c i ó n . L e y é r o n s e doce 
poemas, especia lmente escr i tos p o r 
d i s t i n t o s poetas nacionales , en h o -
mena je a Chocano, y é s t e l e y ó des-
p u é s c inco poemas nuevos . 
p ro longa r se t a n insos ten ib le s i tua-
c i ó n , nos s e r á Imposl ible c o n t i n u a r 
en é l suelo de G u a t e m a l a n u e s t r a 
l abo r de C a r i d a d . P r o f u n d o do lo r 
nos c a u s a r í a abandonar a l o pobres 
men te de p e r t u r b a d o r del o rden p ú - c iado p a r a h o y y cuyo es t reno se 
b l l c o , t a n solo p o r ser l l a m a d o s t r a n s f i e r e pa ra l a p r ó x i m a sema-
"conse rvado re s " los de l e l emen to na. 
o p o s i t o r a l g o b i e r n o . ¿ D ó n d e e s t á n | L A T E M P O R A D A D E O P E R A , 
los comproban tes? ¿ P o r q u é , p r i m e - ; M a ñ a n a I n a u g u r a r á su t e m p o r a d a 
d o % s t e " " p á Í s ; pero a l de j a r lo s , e s t a ' i r o no se le o y ó en j u i c i o ? ¿ A s í se en el t e a t r o " P a y r e t " l a c o m p a ñ í a 
mos seguras de e n c o n t r a r o t r o s d i ' concu l can los fueros de u n a d l g n l - de ó p a r a " C o s m o p o l i t a n " de los e m -
versos luga res , donde con t a n t a i n - dad e c l e s i á s t i c a y los derechos de u n presar los F a b l a n i - R o d r í g u e z A r a n -
s ls tencla se nos l l a m a . " | c i udadano? ( ¡ A h ! . . . es que t e n í a go . 
i e l c r i m e n de se r . . J e s u í t a : — ¡ M u y Como repe t idas veces se h a p u b l i -
S A X S A L V A D O R j a l t a I a yo*> p ro tes t amos en n o m b r o Cado, es " O t e l o " l a o b r a e les ida 
| de l derecho, de l a j u s t i c i a , d e l p a - ' 
E l Obispo d o S a n Miguel protesta i t r l o t l s m o y de l a c i v i l i z a c i ó n , c o n t r a 
contra l a expulsln de l A r z o b i s - í ese s a l v a j i s m o sacr i lego , p e r p e t r a d o 
• en la/ sagrada .y d i g n í s i m a persona 
po de G u a t e m a l a , f de l c iudadano c e n t r o a m e r i c a n o . Je-
, . , ¡ fe m e r l t í s i m o de l a I l u s t r e y g l o r i o - \ 
U n a de las ^ . ^ ^ / J , 0 / ^ ^ sa I g l e s i a M e t r o p o l i t a n a G u a í e m a l - ' 
episcopado de Cen t ro A m é r i c a , el y p resen tamos , respetuosos, 
I l t m o . Sr. D o n J u a n A n t o n i o D u e ñ a s . a l defensor de l a fe é 
y A r g u m e d o Obispo de San M i g u e l , i n v l c t o m á r t i r de l deb e l h o m e . NA0IOXAL: W 
rfíi* a d e ^ 1 na je de 8 e n t l í a condo lenc i a p o r el C o m p a ñ í a d r a m á t i c a d i r i g i d a po r 
^ L á J & L t í ^ Í l ^ Z l n ¿ t Í n t i ^ r a j e I n f e r i d o ; pero p o r l a g l o r i a J a c i n t o Benaven te . A las 9 " L o s 
t a 
" M a ñ a n a , s á b a d o , h a b r á dos f u n -
c iones . 
A las c inco menos c u a r t o sa pon-
d r á en escena " M i pobre m u ñ e c a " . 
A las ocho y t res cuar tos , " E l 
C o m e d i a n t e . " 
Se p r e p a r a e l es t reno de l a obra 
t i t u l a d a : " A m o r de moda o L a 
Danseur de M a d a m e 
L A S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S . 
E s t a d i s t i n g u i d a c o r p o r a c i ó n ar-
t í s t i c a I n t e g r a d a por l a s e ñ o r a F i -
d e l i n a G. de T o r r o e l l a ( p i a n i s t a ) y 
los s e ñ o r e s J u a n T o r r o e l l a ( p r i m e r 
v l o l í n ) , J o s é F . Q u i ñ o n e s ( segundo 
v l o l í n ) . V a l e r o V a l v é ( v i o l a ) y A n -
t o n i o M o r a p ó ( v l o l o n c e l l o ) , celebra-
r á m a ñ a n a a las 5 de l a t a r d e u n a 
In te resan te a u d i c i ó n de m ú s i c a de 
c á m a r a , ba jo los auspicios de l a so 
c i e d a d " P r o - A r t e M u s i c a l . " 
H e ^ q u í e l p r o g r a m a da la mi s -
m a : 
C u a r t e t o de Sol mayor . -Schube r t . 
Pa r a i n s t r u m e n t o de arco 
A l l e g r o con b r í o . 
A n d a n t i n o . 
M l n u e t t o . 
A l l e g r o . s 
11 
C u a r t e t o Op. 1 5 . — E . D o h n a n y i . 
P a r a I n s t r u n j e n t o de arco . 
A n d a n t e - A l l e g r o 
Pres to a c c l a c á t o . 
M o l t o adag io . 
III 
T r í o en Re m e n o r — A r e n s k i . 
P a r a P l a n o , V l o l í n y V l o l o n c e l l o . 
A l l e g r o m o d é r a t e . 
Scherzo. 
E l e g í a . 
A l l e g r o n o n t r o p p o . 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS. 
s e ñ o r A r z o b i s p o de G u a t e m a l a , ex 
p i d i ó u n edic to d iocesano: H e a q u í 
las pa labras del I l u s t r e O b i s p o : 
" A nues t ro V e n e r a b l e C l e r o y 
A m a d o s fieles de l a D i ó c e s i s — H a c e -
mos s a b e r : — Q u e e l d í a 7 de Sep-
t i e m b r e c o r r i e n t e , e l E x c m o . y R v m o . 
Sr. A r z o b i s p o de G u a t e m a l a D r . D o n 
L u i s J a v i e r M u ñ o z y C a p u r ó n , f ué 
expulsado I n j u s t a e i g n o m i n i o s a m e n -
te de su sede m e t r o p o l i t a n a y del 
t e r r i t o r i o p a t r i o , po r u n acto des-
p ó t i c o d e l a c t u a l g o b i e r n o l i b e r a l de 
le R e p ú b l i c a de G u a t e m a l a . . 
H e c h o sac r i l ego que, con l a San-
t a I g l e s i a , de todo c o r a z ó n reproba-
mos y a b o m i n a m o s : hecho i n c u l t o y 
a n t i p a t r i ó t i c o , a t e n t a t o r i o no s ó l o de 
de ser perseguido p o r Cr i s t o J e s ú s , in tereses creados 
le r e n d i m o s e l c o n t r l b u t o de las m á s 
efusivas congra tu l ac iones . " ¡ B c a t l PRINCIPAL: 
q u l p e r s e c u t i o n e m p a t i u n t u r p r o p t e r C o m p a ñ í a ' de J o s é R i v e r o " L a 
j u s t i t i a m ! — S o n los l i be ra l e s qu ienes Rea l G a n a " y " R a ú l y E l e n a " , 
s i empre h a n p r o c l a m a d o y p r a c t i c a d o | 
e l l l a m a d o derecho de i n s u r r e c c i ó n , ( japjtolIO* 
pa ra poder t a n s ó l o a s í escalar los C o m p a ñ í a ' de E r n e s t o V i l c h e s A 
poneros a mano a r m a d a y c o n s t i t u i r - las 8 3 u " A s í son t odas " y " F ú c a r 
se en opresores de los pueblos y de X X I . " 
sus b e n é f i c a s In s t i t uc iones socia- | 
les, y ¡ v i v a l a l i b e r t a d ! " 
M E X I C O 
J u s t a i n d i g n a c i ó n por l a e x p u l s i ó n 
de l Arzobispo de G u a t e m a l a 
L a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a desatada 
i E S T E E 5 E L M A M A n T I A L DE LA SALUD ! 
L a c e r v e z a T r o p i c a l e s l o m e j o r q u e p u e d e 
V d . i n g e r i r e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
E s t á l i b r e d e b a c t e r i a s n o c i v a s p o r q u e s u e l a b o r a c i ó n c i e n -
t í f i c a i m p i d e c o n t e n e r l a s . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
MARTI: 
C o m p a ñ í a de N o r i e g a . " E l Con-
de de L a v a p í é s " , " L a s C o r s a r i a s " y 
" L a C o r t e de F a r a ó n . " 
A C T U A L I D A D E S : W 
C o m p a ñ í a de Paco A n d r e u . " E l 
S e ñ o r J o a q u í n " , " L o s p icaros ce-
l o s " y " L o s Chicos de l a E s c a l a " 
CINES. 
CAMPO AMOR: 
A las 5 114 y 9 1|4; 
cha a v e n t u r e r a " . 
" L a m u c h a -
PAUSTO: 
A las 5 1(4 
d e l r e c l u t a . ' , 
VERDUM: 
y 9 3 ¡ 4 : " E l regresa 
A las 9 114: " B a j o dos B a n d e r a s " 
RIALTO: 
A las 5 l j 4 y 9 
B r o a d w a y " . 
CERTANTES: 
4: " L a Rosa do 
en G u a t e m a l a h a p r o d u c i d o en M é -
xico m u c h a i n d i g n a c i ó n , como es de 
verse en la prensa de d i s t i n t o s Es-
tados. U n a de l a poblaciones en que, 
como e ra de esperarse de l a c u l t u r a 
y v i r t u d e s de sus h i jo s , l a r e p r o -
b a c i ó n de l a c o n d u c t a del Gobie r -
no de Gua tema la , espec ia lmente en 
lo tocan te a l de s t i e r ro de l l i m o . Sr. 
A r z o b i s p o D r . D o n L u i s J a v i e r M u -
ñ o z y C a p u r ó n , S. J . , se ha m o s t r a -
do m á s e n é r g i c a , es G u a d a l a j a r a , 
donde l a U n i ó n de Damas C a t ó l i c a s 
de aque l l a c i u d a d , f o r m a d a por aso-
ciaciones t a n i m p o r t a n t e s y b e n é f i -
cas como l a A s o c i a c i ó n del R o p e r o 
de los Pobres , l a L i g a p a r a l a P re -
s e r v a c i ó n de la J u v e n t u d , los C í r c u -
los F e m e n i n o s de Estud' ios C a t ó l i -
co-sociales, l a L i g a P r o t e c t o r a d e l 
Colegio M a r í a I n m a c u l a d a ( p a r a s i r -
v i e n t a s ) , el C o m i t é de A c c i ó n O b r e r a 
F e m e n i n a , la L i g a P r o t e c t o r a de l 
O b r e r o y e l C o m i t é de Prensa de l a 
U . D , C. M . , d i r i g i ó u n a n o t a de 
p r o f u n d a p i edad c r i s t i a n a y respeto 
a l l i m o . Sr. A r z o b l p o , a r r o j a d o d e l 
t e r r i t o r i o gua tema l t eco . D i r i g i ó 
I g u a l m e n t e u n a e n é r g i c a p ro tes ta a l 
P res iden te do G u a t e m a l a O r e l l a n a , 
p o r e l a t r o p e l l o de que f u é v í c t i m a 
e l " D i g n í s i m o Pre lado , d icen , que 
por sus i nd i s cu t i b l e s m é r i t o s , se h a 
hecho acreedor a l respeto y a d h e s i ó n , 
n o s ó l o de sus conc iudadanos s ino de 
cuantos conocen sus re levantes v i r t u -
des" . 
I^a m i s m a U n i ó n de Damas C a t ó l i -
cas de G u a d a l a j a r a d i r i g i ó a l a U n i ó n 
de Damas C a t ó l i c a s de l a Confedera -
c i ó n C a t ó l i c a L a t i n o a m e r i c a n a , que 
t i e n e su c e n t r o en G u a t e m a l a , u n a 
n o t a en que le m a n i f i e s t a que t i ene 
i p o r suya l a pena po r e l d e s t i e r r o d e l 
¡ s e ñ o r A r z o b i s p o y hace presen te que 
A las 9 112: " A l r a y a r e l a l b a . " 
I M P E R I O : 
A las 9 314: "Ec f i ando c a n d e l a . ' 
O L I M P I O : vr 
A las 5 1|4 y 9 112: " A n a Bole-
n & " 
L I R A 
" E l h o m b r e p r o d i g i o . " 
M A X I M . 
. A las 7 1 ¡ 4 : " C u i d a d o , * n o e m p u -
jen*. 
NUEVA MAQUINA-DE ESCRIBIR 
QUE PESA UNA ONZA Y CABE EN 
E L BOLSILLO DEL CHALECO 
C A M B R I D G E , Mass. , D ic . 28. 
E l D r . H . E . W h e t e r e l l , de F i l a -
d e i f l a , p r e s e n t ó u n a m á q u i n a de es-
c r i b i r d e l . p e s o de una onza y que 
cabe en u n b o l s i l l o de l chaleco, a l a 
s e s i ó n que h o y c e l e b r ó en esta c i u -
dad l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a pa ra 
el a d e l a n t o do i a c iencia , a f i r m a n -
do que l a I n v e n t ó pa ra su p r o p i o 
uso. 
C o g i é n d o l a e n t r e los dedos y co-
i o c á n d o l a sojare e l papel , e l n u e v o 
apara to i m p r i m e los caracteres por 
m e d i o de una r u e d a en l a que exis-
ten l e t r a s de caucho, que grac ias a 
u n s i s t ema especial se ponen en con-
tacte c o n el papel . A g r e g ó que con 
su f i c i en te p r á c t i c a se p o d í a l l e g a r a 
una ve loc idad de 17 palabras po r 
r n l u u t o y que l a m á q u i n a apenas ha-
ce r u i d o . 
t a n t o l a U n i ó n de Damas C a t ó l i c a s s i ó n c o n s i s t í a en a len ta 
í c o m o los nueve m i l ochocientos diez 
l in l f ios , que t i ene agrupados eatsus es-
cuelas y c e n t r o c a t e q u í s t i c o s , p i d e n 
a Dios t e r m i n e l a p e r s e c u c i ó n secta-
r i a que su f ren en G u a t e m a l a l a I g l e -
sia y l a m o r a l c a t ó l i c a s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A s i e m -
p re d i spues to a l a paz y a l a concor-
d i a , d|ce a l Gobie rno de G u a t e m a l a : 
— E l á r b o l de la l i b e r t a d no puede 
f l o r e c e r n i f r u c t i f i c a r en e l t e r r e n o 
de las persecuciones. 
M o r t a l e s , dejaos de pe r segu i r . ¿ N o 
son su f i c i en t e los dolores que os p r e -
p a r a n l a n a t u r a l e z a y «1 des t ino? 
PARA LA MEJORA DE 
LA RAZA DE COLOR 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 28. 
J o h n Sydney, de B o u r g , env iado 
a c r e d i t a d o de la A s o c i a c i ó n U n i v e r -
sal p a r a la m e j o r a de la raza de co-
l o r , que v i a j ó de N o v i e m b r e de 1920 
hasta A g o s t o de 1922 po r Cuba , 
P u e r t o Rico,- H a i t í . J amaica y o t r a s 
regiones del Sur, p r e s e n t ó u n p l e i t o 
S n l / L ? 1 5 ^ 1 S u P r e i ° o r e c l a m a n -
do ?8 .500 , a legando que no se le ha-
aía^ P ^ t ? 0 la t o t a l i d a d de lo que 
se le d e b í a , y que la c i tada sumada 
es e l sa ldo que se le adeuda 
? „ * _ . e , ^ 8 V a l e c t o que su m i -
r y a y u d a r 
c o n d i c i ó n ! ; 8 COl0r a m e j o r a r l * * ^ a l c i o n e s de su exis tencia 
INCIDENTE P R O H i B í m Ñ l S T F " 
EN LOS MUELLESDE BROOKLYN 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 28 
V a r i o s agentes de aduana se a n n 
d e r a r o n hoy de ve in t e sacos c o n t é " 
n lendo ^viskey embote l lado d e s p u l ; 
de u n v i v o t i r o t e o con c o n t r a b a n d i t 
tas en l a c u b i e r t a del vapor r „ fl 
B r o o ^ v n r " 0 ^ a Io» - u e l l e s " ^ 
tírooklyn a su regreso de una travo 
s í a en l a que h i zo escala en vari ¡ 
Puertos de las A n t i l l a s Dos 7ft . 
t r i p u l a n t e s f u e r o n detenidos ^ 
f AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 1922 
H A B A N E R A S S a n M a n u e l . . . 
E X L A C O M E D I A 
G R A N F I E S T A D E < A I I I D A D 
' r n é x i t o eomple to . , Merrodes R o m e r o ^ A r a ^ 0 
T a l como se esperaba. M a r í a de C A r d e n a » « ««JO. 
Puede decirse esto de la fiesta | Dulce M a r í a Junco de r < ) p w . 
ce lebrada d u r a n t e las ú l t i m a ^ ho-
ras de la l a r d e de ayer en el t ea t ro | r hea . T e l i c i a 
de la Comedia . I ?u i 
F i e l r emedo de la efectuada en K '—2'~'¿M r t t tá«res v L o l i t 
e l m i s m o coliseo el a ñ o a n t e r i o r Teresa ^ l a n o <le f-nedes j 
r o n i g u a l ob je to , i g u a l o r g a n i z a c i ó n ¡ B o n e t de I 
e i g u a l r e su l t ado . 
Sus p roduc tos se dedicaban, por 
E s e l d í a p r i m e r o . 
¿ Y a e s c o g i ó u s t e d Ioí r ega los p a r a 
l a s M a n u e l a s o los M a n u e l e s de s u 
I f a m i l i a o d e su a m i s t a d ) 
* * ¥ 
D e l c o n c u r s o . 
L o s p r e m i o s d e que h a b l a m o s a y e r , 
y a los que n o s r e f e r i r e m o s m a ñ a n a 
d e t a l l a d a m e n t e , e s t á n e x p u e s t o s e n 
u n a v i d r i e r a p o r S a n R a f a e l . 
P r e m i o s de l a f á b r i c a de c h o c o l a t e s . 
Ĵi no lo hizo aun, ya sabe usted Mercedes Duranona oe uuiluc | r t C I i 
Mendoza de Aróste-ique en E l Encanto—que es la casa 
L o l a P ina de La rea . 'de los regalos—puede elegir comodv i , 
M a r í a litriago de Madrazo. M a r í a entre la extensa ^ ¿ J y confituras ^ . ^ J V ^ S e c 
tes de la sidra E l ü a r t e r o , de L.a o e c j 
, . . c i ó n X , de la dulcería L a F l o r C u b a - : 
É ¡ t e l a Bróctí de T o r r i e n t e . j t̂ ara ellas es innmta^ la lista de dc ,a L a M o d a y los de, 
M u y in te resan te . d ¡ los. que ofrecemos, y para e,,os_ Pue_ i £ | E n c a n t o 
m i t a d , a los fondos de l a . ^ [ ^ ^ % " ^ d e t dc e n c o n t r a r en n u e s t r o ^ . r ^ h s nif ias l a H a -
rencias de San A l c e n t e de P a ú l y a l Nena .Pon3 / _ r _ ^ , a„ . tnn ; t a m e n t o d e . c a b a l l e r o s lo m a s i n d i c a - j 
1 d o . o p o r t u n o y ú t i l . 
^ H u ^ e n ' t o d r a d e r t V ' ' 1 ^ N V v i ^ A * ^ nne t ^ d o . j p a ñ u e l o s , c a l c e t i n e s , c a m i s a s , c o r - ' 
Y buen g e s t o . f e l i c i t aban por el e ran (Sxito de Ia i batas , bastones, paraguas—"suel tos"! ¡ f i e s t a , de la que fué una de s u s ' 
b a ñ a es i n d e s c r i p t i b l e 
* * * 
A h n a n a o u e s . 
D e las H u é r f a n a s de S a n V i c e n t e 
F i g u r a ^ J L ^ * 1 ™ S i s ' ^ ñ a t o t í o rgan i zado ra s en « fn fn?OS « ^ h e s - - carteras ciga-|de ? M Cerro 7 9 7 . 
t T ' ¿ r L ^ T l t a m b i é n L t o - ' n o m b r e de la. Ponforenc ias de Santera , , juegos de hebilla y c m t u r 6 t t . | Los tenem08 a ,a venta_a benef.-
" f f i n i d ^ ^ - ^ ' " / ' r n T r ' ^ v . - Í c ' ^ r o n M ' batas ' ^ P ^ m a s . ) c i ó de estas pobres criaturas-en núes . , 1 "María \\ ilson de viliaion. v M a r í a W i l s   V l l a l o n . v i r g i -
novias P f ^ ! 3 ba3arse e n l T , j a o i o v a r r f a de Lobo y D i g n a Sal-
a q u e l l o de C a m p o a m o r . A* H i l l 
A l fuego car t«S do adorado , so- , ' ^ J ^ ^ Escardrt de F r e y r e i 
pcs• I T e r l o t a Ponce de Za ldo y M a r í a 
Su p r o t a g o n i s t a , el apuesto v s i m - , A n t o n : a M<>nfloza d(, A r e l l a n o . 
p á t i c o j o v e n F ranc i sco A r a n g o Ro- ; M a r l a C a r r l l l o ñf> A r a n g o . Pau le -
meco, l l e n ó a s a t i s f a c c i ó n el pa- 1 t t e Gojooechpa ñ(i Mendoza y Mer-
Pel- ¡ c e d e s M o n t a l v o de Mar t -nez . 
Las novias pasadas, con sus t r a - , Roga c á i , ( r o V i u d a de Z a l d o . A n -
jes cor respondien tes , f ue ron P e r l i - . Alhert lni dp P e r d o m o , A n a i s 
la , Fdpr ler , j aponesa ; M i m í fe'inchez ; •Cn]meli de S á n c h e z B a t i s t a . E m m a 
M o n t d u l i e u . H o l a n d e s a ; M a r i i t a Ba-
r rueco , T u r c a ; M i l l y Schumann , 
A m e r i c a n a ; P a u l i t a Goicoechr-a. Es-
Cas t i l l o de G a r m e n d í a , G u i l l e r m i n a 
Za ldo de . Mora le s , Georg ina Serpa 
de A r n o l s o n , Teresa E. de P a n t i n . 
e tc . , e t c . 
T o d o f n o , e l e g a n t e , ch i c . 
S a n M a n u e l es el d í a p r i m e r o de 
a ñ o , q u e es d í a f e s t i vo y p o r c o n s i -
gu iente e s t á c e r r a d o E l E n c a n t o . L a 
v í s p e r a es d o m i n g o , q u e t a m p o c o se 
a b r e . N o les q u e d a n a u s t e d e s p a r a 
c o m p r a r los r e g a l o s m á s q u e dos d í a s 
h á b i l e s : h o y y m a ñ a n a . 
\ \ r0 d e p a r t a m e n t o de m o d a s y p a t r o -
nes. 
P a g u e u s t e d lo q u e q u i e r a p o r el 
q u e c o m p r e . D e s d e 10 c e n t a v o s . . . 
¡ H á g a l o p o r l a s h u e r f a n i t a s ! 
p a ñ o l a y Josef ina M a r t í n e z A r m a n d . , Tomas.ta A]'varPZ d(V la c a n p a d 
Cubana. Gamba, J u l i f a X ú f i e z de M a r t í n e z . , 
Encan t ado ra s todas. j vr[&r Bo]et dp ponCp M a r í a L u i s a ' 
Todas ; s í . . E t che^oyen de G o n z á l e z B e n a r d , jr I 
O t o m a n a m á s l i n d a no pod- la en- Tpr(,ga G u t i é r r e z de Col lazo . 
cen t r a r se que M a r i i t a B a r r u e c o ! Ju | )a Mendnza dp Bati í , ta> 
A p l a n d i d f s i m a a l s r^ i r ba i l ando 
ilDMi 
¡ N O L O O L V I D É ! 
q u e e n d o n d e u s t e d p u e d e h a l l a r 
m e j o r y m á s e c o n ó m i c a s u h a b i -
l i t a c i ó n d e i n v i e r n o e s e n 
L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
NO SERA POSIBLE DISCUTIR 
i MEDIDAS LEGISLATIVAS 
SOBRE PETROLEO 
[ ta B á r r a l a , que t o m ó p a r t e ac t iva , 
M a r í a ; I . r i n c ¡ p a ] j s j m a pn ia organiaec i r tn 
u n fox con á t l m a grac ia la ««f ior i ta í " 3 ? ? v v * < } } } \ * \ 7 N í á f e é ^ la b r i l l a n t e fiesta b e n é f i c a de u n fô  con « l i m a g rac ia l a - e u o r u a ! j ) j r a ñ o n a , Vh jda dp n o i c o e r h e a . i aver 
Y P a u H t a Goicoechea de . J í i ^ r í í r r f í í « Í Í S S ^ ' t ^ Í f * £ a hacer menHÓn SÍS* 2Í 
y Josef ina M a r t í n e z A r m a n d de ^ ^ ^ J ^ ^ ^ j J J 0 ^ 1 ^ P I?abel las que p re s t a ron «u concursa en 
vía e ran una f a s c i n a c i ó n . i " ^ ^ ^ p e d r o dp F o r r a d r . 
Preciosa la Gavo t i t que b a i l a r o n . 1 E l e g a n t í s i m a ! 
Micae la Mendoza de C a r r i l l o , Car 
teSflí^T4 C 0 " " " , , ¡ ^ * * * * «*** Teresa M e „ -
H e r m i n i a R o d r í g u e z , la i n t e r e - 1 2 8 , ^ , f l l t _ 
?;iiite V i u d a de A r g ü e l l e s en u n p a l - A g u e d i t i A z c á r a t e , Chana \ H in -
co p r i n c i p a l con su l i n d a h i j a M i - ! l ú n ' Graz i e l l a P á r r a g a . B a b y K i n -
vefitidos l u jo samen te , T i n a S . i r rá y 
A r m a n d o L a r r e a . 
H u b o bailes h o l a n d é s e s . 
M u y bon i tos . 
Y como el riou de la fiesta la 
leyenda japonesa M i n g T o y que tu -
vo po r i n t é r p r e t e s a ^ i s t i o ^ u i d o s ¡ j , j^a" ^ f » ( j e ] ] e g 
j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s de l m u n d o ha 
b a ñ e r o . 
n ú m e r o s d iversos del p r o g r a m a . 
Josef ina y N i n a M a r t í n e z A r -
m a n d , M a r í a L u i s a , Rosa r io y J u l i t a 
A r e l l a n o , Conch i t a y M a r í a Teresa 
L A M A S E X A C T A D E F I N I C I O N D E PARIS 
- . t í a en Oriente en el fligi0 VTT . í. 
- era vu lga r y que por en ° ^ ^ 
- | pasado .va d e ' l a I n d i a T a ^ l 
La " c l n á t ú dp las l uces" el " c e r t - . t í a en Oriente en el , 
b re del m u n d o ' la " m o d e r n a B a b i - l e r a vu lea r v n»* - ü i f V I I 
; totola"; estas v o t ras son las expre-
I M a r í a Rosei l i e A z c á r a t e . L u i s a 
U n aspecto de l i c ioso , i n d e s c r i p t i - | S(J"drea" . d t ^ y ^ * r j a j 03e fa 
ble , o f r e c í a aque l l a sala c o n v e r t i d a ! 1 ^ 0 " , ernundex. 
en cen t ro de una sociedad e r t c o g l - L f ™ * (Iaore,ra g F o ^ ' Leonor 
d{)Sjma [ C a n a l de P u y o l y Raque l M o n t o u l i e u 
de S á n c h e z Ha t i s ' a . 
Ca rmen A r o s t e g u i de L o n g a . P i -
h r c i M Ponce de V a l i e n t e y C l a r i t a 
R ive ro de. S u á r e z . 
L o l i t a F e r n á n d e z de Velaecn de 
M o n t a l v o . Sarah Cas t i l l o de Ponce ' 
l e e l á n , M a r i i t a B a r r u e c o . M i l l y Schu-
l m a n n , P a u l i t a Goicoechea, M i m í 
¡ S á n c h e z M o n t o u l i e u . A i ^ . M a r í a 
S á n c h e z C u l m e l l , L o u r d e s S u á r e z , ( rec ien te cen tenar io de 
h í t í M G a s t ó n , Ros i t a P á r r a g a , L o l ó i den<>,a-
B U E N O S A I R E S , d i c i e m b r e 28. 
H a sido t e r m i n a d a la es ta tua 
ecuestre del genera l J o s é de San M a r 
t í n , f u n d a d o r de la i ndependenc ia [ ^ ' ^ dan . 
a r g e n t i n a y l i b e r t a d o r de C h i l e y de l 1 
P e r ú del d o m i n i o de E s p a ñ a que 
s e r á presentada al pueblo a m e r i c a -
no para cor responder al r ega lo de 
la estatua de W a s h i n g t o n hecho a 
la A r g e n t i n a por la co lon ia a m e r i c a -
na en esta c a p i t a l , con o c a s i ó n de l 
l a i ndepen -
EN BREVE SALDRA PARA LOS 
DE SAN MARTIN QUE SE E R I U - j i c a n o l evan ta ra sus sesiones sine ' ^ ^g tghkf a la ^áp i a l los mahometanos H lt,rao ^ ^ 
RA EN WASHINGTON r ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ & J l ^ H E S » J ? ¿ * i J 
r ? ! ^ ^ ! ^ ! ^ ' } - ™ ! ; ? 1 ^ tiéáuhu: "rtej. l . b o r i o . a ^ A . | r r a c L o ! / ¿ a 7 6 . t"V;,CdTjÍM'"-
y de i A l e m a n i a , Ingla ter ra v p C'*'il 
eíp7easidente O b r e g ó n ln*0 * u * dR H l a se a p a r e e n por e l l v i a . l legando hasta la •mi7m.an,di,1,• 
1 ' m u n d o , cuestan a sus hab i t an te s f a - l d i a . E n loe siglos X y X I 11 ^ 
igas asiduas. L a l l a m a d a " v i d a p a r i - el juego p re f f r ido de los n ' Mr 
or ien tac iones generales 
por el gob ie rno . 
Po r vez p r i m e r a se v e í a n r e u n í 
das en una f iesta de l a e s t a c i ó n da-
mas de a l t o re t ieve soc ia l que es-
taban ausentes de la Habana . 
E n t é r m i n o p re fe ren te . M a r l a n i -
V i n e n t , M i l l y Mendoza . M a r í a Jose-
fa C a r r i l l o . E l ena L o b o , L o l i t a G u i -
! r a ¡ t S t e r l i n g , L a l a M u n t a l . B l a n q u i -
L a estatua e s t á ya p r o n t a para 
ser embarcada , y a ins t anc ias (Tel 
C lub Progres i s t a de Buenos A i r e s , 
ROBO A UN BANCO 
EN LA FLORIDA 
ga, Y u y ú M a r t í n e z . Nena R o m e r o , 
P e r l i t a F o w i e r , S y l v i a Mendoza . 
M o n i n a Mora l e s , 
D A D E C I T Y , F l o r i d a , D i c i e m b r e 28. 
Dos i n d i v i d u o s , uno de el los en-
ta Seva. la be l l a s e ñ o r a del genera l ! y Josefina C. de O r d ó ñ e z 
Menoca l . que d e s t a c á b a s e en un | Marí ) l r ?ah iaRa dp Barn ieC0 i res . 
palco con g r a n t o i l e t t e y luc iendo , p lander ien tP d r a r { / l v , , con l lí('ydn'h-, Clantv n i * 
u n t u r b a n t e dp h i lo s de oro un t ra je nepr0 ^ ^ ^ ^ P o n t - e de L e ó n , N e m Gued 
Resal taba en el m i s m o palco, m u y , nn marnn c„ k.^a^w.. v í a P á r r a g a . 
ta A l a m i l l a , M i r í a Lui f la G a r c í a L o n - i que r e c a u d ó los fondos necesarios 
la S e c r e t a r í a de Relaciones E x t e r i o -
res p e d i r á a l gob ie rno de los Es t a -
L i l l i a m Mederos , dos Unido? que i n d i q u e u n l u g a r ade - ] mascarado, venciendo la res is tencia [ 
r o n ' r h U a ' M t i r á í e s ^ N o n i M u n t a l . G r a - j c » a d o en cTonde e r i g i r l a , s u g i r i e n d o of rec ida por M r s . L . D . C r u m , ca-• "¡J*- "" 
¡ ( « " P a n t i n , C a r i d a d P o r r o . Graz i e l l a nue p u d i e r a ser f ren te al p a l a c i o , j e r a del banco de T r i b b y , en la PO"; ia ' 
f o r m o d u r a n t e mucho tiempo D.fl. 
de , l a e d u c a c i ó n de los rahaiiero * ' 
d a n t e s y p o r q u e no se le j u m h ! , 1 ' 
c a í b l e a l a m e n t e inculta de m r , I 
es. v Svl-
c r i í K 
no marco de su he rmosu ra , 
e legante , i n t e r e s a n t í s i m a . M a r í a L u í - I Fredesvin( la Snuchez de \ g u i r r e 
sa Menoca l de A r g u e l l e n . . M a r í a EspPranza Laza dp Mcrntalvo 
L l e g o de P a r í s . , y M i r t a f f a f r t t t é i I b o r de del M o n t e . 
Donde e s t á A n a M a r í a . M a r í a Joi,ef F a l r ó n v . u d a 
M i n a P. de T r u f . n . en su P ^ o r f l.nán(1?z H e r m i n i a P é r e z de R i -
de s iempre en la Comed ia , con t r a - l W I a v Y e o n o r A l d a m a y t f g d 
j e negro . iM'er v E l v i r a Mora les , Micae la . 
A l l í estaba, de negro t amb- . én , l a ' „ " ¡ M a r t í n e z Xúf iez . M a r g a r i t a y A l i c i a , lnolvidabte Víctor Muñoz. 
Marquesa de San M i g u e l de A g u a - S . * 1 ? " ^ * . ? * 1 ^ * ? f l f ^ ^ e r n i n e ¡ K;oere , M a r g o t y C a r m e n M a r t í n e z ' ^ amenizada por la Banda M u h l c l -
Ofe l ia L a r r e a . 
Y sus l i ndas p r i m i t a s H i l d a , Ofe-
l ia y T i n a S a r r á . 
A las que a n t e c w i e n a g r e g a r é a 
Nena y A u r e l i a A r ó s t e g u i . C l a r i t a y 
A n g e l i n a F e r n á n d e z F a l c ó n . Rosa 
I l t e r r  
» mjD mi* '' < 
Se cree que el Pres iden te o h r e 5 ó n ' n ,undo 
c o n v o c a r á en breve una s e s i ó n e x - ' t j K a s * 
t r a o r d i n a r i a , que se r e u n i r á prob** 1 ^ ¿ L t 
va r io s p royec tos de ley ! ̂ " " ^ e c " Ap deseoe a l j o v e n ; é p o c a se encue'nt^'dVél 
r e l a t i v o s a l p e t r ó l e o , d e n t r o de l ¿ S j M " ^ *" »» , artíí>ul0 fe e x - ¡ a s e r t o s E l conocimiento del ' 
i n s inuadas | P o r t a c l ó n para uso de r icos e x t r a n j e -
' ros, y cuyos goces e s t á n vedados a 
\Ü m a y o r par te de los parisiensee. 
Si e n t r á i s en uno de los p e q u e ñ o s 
tea t ros del " b o u l e v a r d " , los cuales , deres y cortesanos, fué el sitl T I 
s e g ú n la f ama son f recuentados po r d i s t i n c i ó n de la verdadera n hi 
el " t o d o P a r l e " i n t e l e c t u a l y m u n - y en muchos manuales caballfres 
d a ñ o , p o d r é i s no ta r que, de las dos- se ocupaban preferentemente di tt' 
c ientas personas sentadas en las b u - juego , 
tacas, m á s de la m i t a d son a m e r i c a -
noe, unos t r e i n t a ingleses, hab i endo 
rusos, escandinavos, t u r c o s , 
i l a c i ó n de d icho n o m b r e , a siete m i . ; ¿ « P o n e s e s neg ros . - e l m i s m o r e -
i l l a s a l N o r t e de . é s t a . - l a e n c e r r a r o n I ; l u , t a d ° o b t e n d r é i s , h a c e n d ó u n a I n - Viene de la PRIMERA párln» 
en una de las b ó v e d a e a eso de , ' d a g a c i ó n en c u a l q u i e r a de M mas 
10.30 de la m a ñ a n a de hoy , y se es-1 fam.os"R r ^ t a i i r a n t e s de moda . E l 
capa ron con a p r o x i m a d a m e n t e m i i 1 P a r i . ^ a u t é n t i c o t r a b a j a ; eiente es-1 que T á n g e r quedase dentro del , 
Ipesos en b i l l e t e s . , pec i a lmen te . d e s p u é s de la g u e r r a , . zona e s p a ñ o l a . 
BIII.OXCA" U n g r u p o de c iudadanoS. a l m a n - U , n f a n a n i « r por la faniJlla 'a ca-1 Y nosotroe al leer ésto nos acor. 
Espféndida , ma^nmea résui tA la f i e . - l d o del She r i f f . ha sa l ido en pe r se - i*8 , ,ee * * * * * * e n ^ i ñ a al b a r r i O j damos de los detalles del Acta d. 
M a t i l d e ' P a n - A m e r i c a n o en W a s h i n g t o n . 
D E L Ü Y A N O 
Del problema 
ta celebrada en el s impát ico Cine " B o l - ; c t i c ión de los ladrones . 
M a r í a ' *ica'" favor de los familiares dol 
L A S I T U A C I O N D E L O S 
yo. que v i n o desde el l e jano M a n a t í 
a d i s f r u t a r de las Pascuas. 
E n o t ros palcos, de los de platea. 
T e t é Sanees de M a r t í . T^oló L a r r e a 
de S a r r á y la Condesi ta de Jaruco 
con su g e n t i l h e r m a n a , L í l y Goicoe-
chea de C á m a r a . 
E ñ t h e r Cas t i l l o dp Zeval los , la 
d i s t i n g u i d a esposa de l C ó n s u l del 
Ecuador , que acaba de regresar de 
«u h e r m a n i M a r í a , la s e ñ o r a de 1 p e d r o ( ' G e o r g i n a y M a r í a Teresa Co-i t181- que Hecutft preciosas pieza.-» de nu 
Usablaga, t an hel 'a y t a n e legante , i-.j^o 
Maggie O r r de A r ó s t e g u i . R o s a r i o , ' Ñ e n a "y Sarah P u v o l . 
A r a n g o de K i n d e i á n y Nena Gamba! ¡73,, Hndas! 
Raque l S á n c h e z . Grac ia C á m a r a , 
de E s t é f a n i . L o l i t a Cuca S á n c h e z . G l o r i a V i l l i l ó n , Es-
de Zaldo 
M a r í i Gobel 
ropertono. 
KI nnmproso prthliro qn» as is t ió , sa-1 
\\f> altamente oomplaoldo. 
Un conjunto de damas y damitas fl« 
en que hab i t a , que cons t i t uye eu pe- Algec i r a s , en donde no solamenul 
I q u e ñ o cen t ro con c a r a c t e r í s t i c a s pro-1 son F r a n c i a y E s p a ñ a las que In-
. p i a s ; t iene su c a f é y su t ea t ro p r e d i - , t e r v i n i e r o n , sino Austria, Inflate-
lecto en e l m i s m o b a r r i o ; a s í V a u - r r a , A l e m a n i a , I t a l i a v los Estadal 
^ I r a r d y M o n t r o n g e . es el b a r r i o de ¡ U n i d o s , y ya sabemos que estos úl-
F F R R n f A R R I I F^l RIKÍK lns ^I116,3 '10^ O r e n é l l e y B e l l v i l i e , ] t imos (nosotros lo hemos dicho re-1 
T L i I \ I \ U l / / \ I \ I \ l L L ü I V U ü V J el de los obreroe que dicen v a n "a c ien temente , en un artículo), pre-
j P a r í s " cuando se d i r i g e n a l c e n t r o , | t euden conservar los derechos que 
De u n a r t í c u l o i n se r to en la r e v i s - | 061 labor ioso pueb lo p a r i s i é n puede a d q u i r i e r o n en T á n g e r . » eaber; l i 
ta "Cuest iones Rusas" que q u i n c e - 1 rtep,et,rTse- ]clr qnf! eR(,r'bla ^ a d m i n i s t r a c i ó n , por la diplomici» 
ciudad d» 
r e p e t i r s e , lo q u e e s c r i b í a h a c e 
n ^ é é t r a mejor sociedad contrlbnyft ron ^ i ^ Q n t r n ü b l l c a " l a " O f i V i n a *ln^ de e9ta 
Rams de Gaye y M a r í a Goicoechea the r G o n z á l e z E t c h e g o y e n , L y d i a | su presencia a dar realce y an im*r l6n n a c i o n a l del T r a b a j o se deduce la t r a la farria de "Par , s c o r r o m p i d o " : F T á n g e r y eu zona. 
Rivena y E s t h e r H e r r e r a . _ a jtan benéfica fiesta, I c r í t i c a s i t u a c i ó n porque a t r av ie san ' "Es te P " 6 ^ 0 une a la m á 8 m a d u r a Respecto del otro punto en qn«| 
encantadoras Jeunos 
de C á r d e n a s . 
Ofel ia B r i t o de Menoca l . P iedad 
S inchez de Pedro , Obdu l i a P a g é s 
L a s f i l i e s Kntre lo* nombren tomado? al azar. a ]a h o r a p r e S e n t e l o s f e r r o c a r r i l e s | P1"11'16'1.018, , . ,a m á s i n f a n t i l y a l e g r e 
E u r o p a , estaba en u n palco p r i n d - l d ' ? A r e l l a n o . L o l i t a M a c i á de Pag l ie 
pa l con sus encantadoras h i j a s M a r - ¡ r i . A l i c h Nada l de Menoca l , Geor 
got y Ros i t a . ¡ g i n a P a g é s de San B a r t o l o m é v On 
D e s t a c á b a s e en la p la tea , r ad i an - dina de A r m a s do» P a n t i n . 
te de belleza y e legancia , Ca ta l ina 
Lasa de Pedro 
Su t o i l o i t e a d m i r a b l e . 
Y las a lha jas v a l i o s í s i m a s . 
L u c í a en t r e é s t a s los largos pen-
dientes de co ra l que en estos mo-
mentos e s t á n hac iendo f u r o r on Pa-
r í s . 
E n t r e la concu r r enc i a , una dama 
de al ta r e s p e t a b i l i d a d , m u y b'jena y 
m u y es t imada , qu? es Ceci l ia ÁlVá-
rez de la Campa V i u d a de Franca . 
L a Condesa de Buena Vi? ta . 
La Marquesa de V i l l a l t a . 
N i n a 1̂  
R i t a M a r í n A r a n g o de O 'Naghten , 
U bel la esposa de l d i r e c t o r de L a 
Prensaren p la tea . 
L a V i u d a de S c h u m a n n . 
E lena de Mi(»r. 
Y entre un gran n ú m e r o de s e ñ o -
ras j ó v e n e s y beilas A l i c i a P á r r a g a 
tfé Mendoza. R o f a r i t o . P e r d o m o de 
d t l V a l l e . B e b é V i n e i i t de M e n d o -
z-i B e r t i j P a n t i n de Soto. N a t a l i a 
A r ó s t e g u i de S u á r e z . O u q u i t a A l f o n -
so de Law-ton, Georgia E b r a de O ñ a , 
M a r í a M e n d o x i d i del V a l l e , M e r c v 
i e r r ^ ñ1*Hrí»niAa . | •ií,| Mont'> M a r i á , Nena G o n z á l e z 
del doctor A r í s U d e f ^ ^ á \ ^ * ^a -
no rab le Secre ta r io de í a ^ d í d h0" I,0Tde f 0"ts- A " ! t a V t « r t t de M a c i á 
C h i c h i t a G r a u 0 d e P d ; Y V a í f e , l ^ Z * * ^ Are , ,an0-
^ ' ^ i E n p r i m e r t é r m i n o , L u i s a Ca r io -
E L A N O Q U E V I E N E 
BolÍTar' 37- Teléfono, : A-3820, M-7623. 
T f r e s l t a Boada . M a r í e . L u i s i To- 'anotamos los de las siguientes señoras 
- .r iente. M a r g a r i t a d é A r m a s y ( l i o -
nn M a r t í n e z . 
Una m á s . 
C a r m e n c i t a Rams . 
Georg ina Menoca l , Es te la A g r a -
m o j i t e y Teres i t a Moas. 
Y Mercedes Madrazo , a i rosa y 
g r a c i o s í s i m a , c o m p l e t é n d o b e l l a m e n -
te la r e l a c i ó n . 
P o d r í a repe t i r se la f ies ta . 
Unn r a z ó n lo abona. 
F u e r o n i n n u m o r a b l e s ayer los 
que Se queda ron Sin consegui r loca- j Q„intana, Librada Morai¿s. Marta Te-
l id ' ides . 
Todo estaba v e n d i d o . 
y seftoritas: 
Señora*?: Isabel Vald^.q d'* Armas: 
Mercedes Tosar d<» Váidas: Hortensia 
Zubi^arreta de Tosar: d<> Mora: dp T.A 
pez: Juana Dtaz de Guillan y Cnrmeli-
na Páez d» Xorieea. 
Sjñor i tas : Marta Josefa Toll; Isabel 
Fernández. Teresa T^uis y Sola. Marta 
.1. Eleizegrul, María Crespo, K v a de la 
Vega. Aurora Men^ndez, Dolores Fer -
nández. "Kmma Morales. Nena Frcir». 
T>uclla Xoriepa. Obdulia y Barbarlta 
BONOS DE LA LIBER TAU 
N E W YORK, diciembre 28. 
' tíonos del 3»4 pe 100 a 10O.S2. 
Primero del i x 100 a 98.84. 
Segundo del 4 x 100 a 98.]fi. 
Primero del 4 »4, X 100 a 9 8.ÍM. 
Sepiindo del 4 ^ x 100 a 98.17. 
Tercero del 4'4 x 100 a 98. TS. 
Cunrto del 414 x 100 a 98.46. 
U S. Victoria del 4*4 x 100 a 100.42, 
BOLSA DE PARIS 
rosa Hernández. Dalia Arnao y las lin-
dís imas María y Amada ( í u h á n y L u i -
sa Snler y otras. 
DE MATANZAS 
Después de varios dfns de prata es-
tancia en la ciudad de Matanza , ha re-
irresado a su residencia do la barriada 
de Jesfls del Monte, nuestro estimado 
amlpo. el í imp^tico Joven .loft A. Po-
drfsruez. hijo del muy culto y querido 
Catedrático de Literatura del Institu-
to do la Habana, doctor José A. Koilrf-
pue? Garcta. 
El Corr««ponsftl, 
PARTS, diciembre 28, 
t.os precios estuvieron flojos hoy e n ' O O O O O O O O O O O D O D O O 
la Hoisa. | 0 El DIARIO DF LA MARI- O 
Renta francesa a á S . í n . 1 0 \ A lo enmentra nsted en O 
Emprést i to del S x 100 a 7(?.70. j o nialqater población de la O 
Tamhlo sobre Londres a 64.40. I O R#*públfc«. O 
VA dollar se cotizó alS.9014 I O O O O O O O O O O O O O O O 
rusos, lo que es m o t i v o de grave 
i n q u i e t u d para e l gob ie rno de M o s c ú . 
E l a r t í c u l o en c u e s t i ó n es t r a s u n -
to de o t r o aparec ido en la E r o n o m í -
r v h e s h a l a X h i z n t V i d a E c o n ó m i c a ) , 
ó r g a n o o f i c i a l de los Soviets , y en el 
cua l se dec lara que, t r a s la ca lma 
de la é p o c a ve ran iega , los f e r roca -
r r i l e s v a n a a f r o n t a r el g rave p r o -
ingenu idad" 
L N H O T E L C O N S T R U I D O 
ORO 
COX 
se t r a taba t a m b i é n de Francia y del 
acuerdo con ella, fuera ya de esi 
c u e s t i ó n de T á n g e r , lo comprende-1 
mos m e j o r , porque Francia nece-
s i t a u n paso para el Sur de Mi-1 
¡ r ruecos , sobre todo, por el ambicio-
; so p r o g r a m a que se ha impuesto d» 
s i tuada , r e u n ¡ r su colonia de Argelia con E n Rosamend , l o c a l i d a d 
en el desier to de M o h o v e , hay u n j ei Sehegal. H o y no lo pued'e hacer 
ho t e l c o n s t r u i d o po r uno de los m i - l s i n o a t ravesando el desierto 
b lema que cons t i t uyen las exigencias s a u r í f e r o s de , l a re - • Fác imente atravesando la zona e»-
de l t r a f i c o o ona l que V * • " * H f c 6 n . Cuando é M e . en r iquec ido ya p a ñ o l a de Marruecos, siguiendo por 
t i endo , a du ra p rueba a l m a t e r i a l ! por el oro de que abunda ]a r o m a r c a i j ^ p r o p . a france9a. y marro-1 
t r a t ó de cons t ru i r s e una v i v i e n d a , q u f y d e s p u é s ace rcándose « 1« cw" 
p e n s ó que la m e j o r f o r m a de s i n g u l a - | t a occ identa l de Africa, 
r izarse y hacer o s t e n t a c i ó n de su | De todas suertes, el programa en 
opu lenc ia s e r í a la de emplea r e n ' genera l es satisfactorio, sobre 
r o d a n t e de que se d ispone en la 
a c t u a l i d a d . E l t r a n s p o r t e de las g r a n -
des cant idades de granov preceden-
tes de l pago de l i m p u e s t o de sub-
sistencias, y los e n v í o s de semi l las 
a los d i s t r i t o s donde se 
ue Benuuas 1 la- o b r a p a r t e d e l r j ^ j g j , ^ c l la rzo ! do, por la promesa que se no! h» 
« .u» °E ü a n Pf>ra,fnQ0 l a u r í f e r o que e x t r a í a de los y a c i m i e n - l c e de l i b e r t a r a loe prisioneros » 
X L ' ^ f l t ^ l * ^ S * * Í r J Z \ i 6 de au p rop iedad . As í lo h izo , y la c i l tdades que no s e r á dable obtener , 
deb ido a la c a r e s t í a del c o m b u s t i b l e ¡ c a s a se l evan ta t o d a v í a en R o s e m u n d . 
y al g r a n n ú m e r o de vagones i n . ¡ esperando a que l a codic ia de los hombres la d e r r i b e para sacar la 
p a ñ o l e s y porque se dice en uno dH 
los te legramas que la kábi a « I 
n i - U r r i a g u e l que tan hóstil v ™ \ 
t r aba a E s p á f l a . quer ía ponerse 1 
^ L ^ l l n e a s m e j o r do tadas solo d i s . | enorme c a n t i d a d d e f m e t a l p rec ioso . | j o la p r o t e c c i ó n de ésta 
p o n í a n , a l a s a z ó n de una tféquefia « " * enc ie r r an sus paredes 
reserva de c a r b ó n . L a c i f r a Je vago- , 
nes ú t i l e s d i s m i n u y e cada d í a , y el E L A J E 
m a t e r i a l va desapareciendo g r a d u a l -
men te , por f a l t a de las reparac io -
nes indispensables , que no se p r a c t i -
E l g r a n to rneo de ajedrez que se 
c e l e b r ó en M á l v e m e , en I n g l a t e r r a , 
can desde hace ocho a ñ o s . E n cuan to ¡ s u g i e r e a un co l abo rado r de l a "Mor-
a locomotoras , la s i t u a c i ó n no es n i n g Poe t" l a idea de r e c o r d a r la 
t a n g rave , gracias a l n ú m e r o de m á - j h i s t o r i a del apascionado j u e g o . Si 
qu inas importacTas ú l t i m a m e n t e . Pe- b ien no es t an a n t i g u o como se c re i a 
r o . con todo , e l n ú m e r o de l o c o m o - i h a c e 50 afios. cuando se lea a t r i b u l a 
A. P é r c r , Hur tado de M'ndo*| 
Coronel. 
toras inse rv ib les no d i s m i n u y e , y 
alcanza ac tua lmen te l a e n o r m e p r o -
p o r c i ó n de 60 por 100. 
d i r ec t a descendencia de u n j u e g o 
usado en V I d ia ó . 0 0 0 a ñ o s a t r á s , es 
c i e r to que el j uego del a jedrez exls-
El DIARIO DE LA MARI- | 
XA lo encaenti^ usted « ^ 
cnalqiner población de 
República. 
G O F I O D E T R I G O E S G U D O - H A R I N A D E M A I Z 
e a « « 0 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
F O L L E T I N 1 7 3 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
E. PEREZ ESCRICH 
1t*tr% •(lición a « a i « n t « a » pot ra atito* 
T O M O IV 
W * Tinta en "La Moderui PoMta", 
Obispa 135.) 
(Continúa) 
Los dorados rl«os de su frente ha-
blan desaparecido. Sus ojos, azules 
como el cielo de Madrid en n n día 
sereno, desaparecieron también ba-
jo dos rojas llagas. 
Estaba ciega. 
Su3 nacarados labios, que tantos 
eorafcones hablan hecho palpitar 
apenas tenían forma alguna. 
La pureza mórbida de sus meji-
llas se habla convertido en úie«rfti 
amoratadas. 
Los médicos desconfiaron de s a l -
v a r l a , y dijeron: 
— L a c ienc ia no puede nada: que 
re^ga la r e l i g i ó n . 
Y un agon izan te se ha l l aba a la 
cabecera de l a en fe rma . 
Pero ¡ a y ! L u i s a hab la pe rd ido el 
conoc imien to 
E n vano e l m i n i s t r o del a l t a r bus-
caba las pa labras m á s dpjces, e l to-
no m á s c o n v l i u e n t i » . I 
A q u e l l a pobre loca, que tan p r ó -
x i m a se ha l l aba de la t u m b a , solo re-
p e t í a u n n o m b r e : Ra fae l . 
F a t i g a d o i n ú t i l m e n t e el sacerdote, 
se l e v a n t ó de is hutnen. qup ]o M b í a n 
colocado j u n t o a la cabecera de la 
m o r i b u n d a , y a b r i ó la pue r t a de la 
ha h i t n r l ó n 
— K s i n ú t i l , d i j o a A r t u r o , qup ttié 
el p r i m e r o qup e n t r i : no me c o m -
pronde. ; Q u é l á s t i m a ! 
A r t u r o nada d i j o : pero f u é a sen-
tarse a los pies de la cama. 
— ¡ R a f a e l : . . . ¡ R a f a e l ! . . . d e c í a 
Lu i sa . ¡ T u y a o d r nad i e ! 
A r t u r o hizo. i).n e s t r e m e c i m i e n t o ('e 
rabia-
A q u e l n o m b r e le desgarraba el co-
r a z ó n ; po rque L u l s t l o r e p e t í a una 
y m i l veces d u r a n t e su penosa en-
fe rmedad . 
E l v i zconde con templaba f i j a m e n -
te a aque l la m u j e r p r ó x i m a a l anzar 
el ú l t i m o soplo de v i d a . 
En sn m i r a d a habla un odio p ro -
fundo , y sin embargo . A r t u r o le h u -
biera dado la r i d a a costa de su san-
r r ^ ; p o r q u » Luisa r o n su m u e r t e 
•> dejaba arruinado, porque L u i s a en 
los pocos I n t e r v a l o s que su r a z ó n 
acalorada le h a b í a dejado l ú c i d o s , 
h a c í a d ic tado su t e s t amen to a u n no-
t a r l o , y en este t e s t amen to nada de-
jaba a su m a r i d o . 
L u i s a h a b í a d i c h o : " S i m u e r o , 
q u i e r o que m i t í o sea e l heredero 
un ive r sa l de cuan to poseo. excep-
tuando doce m i l du ros que lego ^ m i 
donce l la A u r o r a , y o t ros doce m i l a 
los pobres ." 
iVíuerta L u i s a , A r t u r o estaba de 
m á s en aque l l a ca^a; po rque don 
A l e j o , que le c r e í a causante de la 
desgracia que l l o r a b a , no p o d í a ve r -
le, le t e n í a u n odio m o r t a l . 
Es ta y o t ras r e f l ex iones preocupa-
ban a A r t u r o d u r a n t e la noche. 
No, se separaba de la cabecera de 
la e n f e r m a , con la esperanza de sa l -
v a r l a . 
L a d e s e s p e r a c i ó n de A r t u r o era 
inmensa . 
A l g u n o s amigos que i g n o r a b a n las 
disposiciones t e s t amen ta r i a s de la 
marquesa , declan con do lo roso acen-
t o : 
E l sacerdote habfa sa l ido de la ha -
b i t a c i ó n . 
A r t u r o estaba solo con la enfer-
ma, que gua rdaba un s i l enc io p r o -
fundo . 
E n aquol gab i i . e t e solo se ola el 
fatigoso resue l lo de la mor ibu .nda . 
A r t u r o «e puso a da r paseos por 
la h a b i t a c i ó n 
K n uno de estos paseos se d e t u v o 
de lan te de u n a r i n c o n e r a , y ex ten-
d iendo Ib mano , c o g i ó e l r e t r a t o en 
• o t o g r a f í a de L u i s a , que se ha l l aba 
en un marco de o r o . 
C o n t e m p l ó u n r a to a q u e l ob je to , 
d i r i g i e n d o de vez en cuando una m i -
rada a la e n f e r m a 
— ¿ Y es esta aque l l a? , m u r m u r ó 
en voz baja . ¡ P a r e c e i n c r e í b l e ! 
Lu.ego. como para observar m e j o r 
los efectos que habla p r o d u c i d o el 
p i s to le tazo , se a c e r c ó a la mesa de 
1 npcb? donde hab la u n a l á m p a r a , y 
I a l l í , por segunda vez, e s tuvo compa-
i r ando un breve r a t o . 
I E n esta o c u p a c i ó n le s o r p r e n d i ó 
; A u r o r a , que d i j o desde l a en t r ada 
I de la a l coba : 
— S e ñ o r i t o , dispenpe us ted si ven-
j go a i n t e r r u m p i r l e ; p e r o . . . yo he 
i t e m i d o . . . 
A r t u r o d e j ó e l r e t r a t o en la me-
; sa de noche, y sa l i endo da la a lco-
1 ba. d i j o : 
— B i e n . ¿ Q u é ocu r re? 
— L o que o c u r r e es que en l a an-
1 t é s a l a se h a l l a u n j o v e n que qujere 
i ver a tod o t r ance a la s e ñ o r a m a r -
' quesa. 
— ¿ Q u i é n es ese h o m b r e ? 
| — E s . . . 
A u r o r a no se a t r e v í a a n o m b r a r -
l i e . 
— E s Rafae l , ¿ n o es c i e r to? , d i j o 
I con ca lma A r t u r o . 
— S í . s e ñ o r : yo no q u e r í a pasar 
el recado; pero el confesor ha d i c h o 
que c u a n d o u n en fe rmo se h a l l a de 
l a g r a v e d a d de la s e ñ o r a marquesa , 
cree conven ien te que se p r u e b e n t o -
dos los medios . 
— Y ha d icho b i e n ese c a b a l l e r o . 
; O h ! Si la presencia de R a f a e l h i c i e -
ra u n m i l a g r o , yo se lo ag radece r l a 
toda m i v i d a . 
— E n t o n c e s voy a dec i r l e que pa-
ae, e x c l a m ó A u r o r a con m a l d i s i m u -
lada a l e g r í a . 
— ¿ P o r q u é no? 
A u r o r a se d i s p o n í a a s a l i r . 
— E s p e r a , d i j o A r t u r o : no q u i e r o 
que me h a l l e a q u í ; sé que ama a 
L u i s a y deseo de j a r l e c o n en te ra l i -
be r t ad . 
A r t u r o se s e n t ó j u n t o a u n a me-
sa, y e s c r i b i ó p r e c i p i t a d a m e n t e unas 
l í n e a s en una ho ja de pape l . 
L u e g o , d o b l á n d o l o y g u a r d á n d o s e -
lo en el b o l s i l l o , d i j o : 
!—o voy a s a l i r po r l a p u e r t a de 
escape m i e n t r a s t ú , l e i n t r o d u c e s 
a q u í . Conviene que te quedas con é l 
por s í la s e ñ o r a p ide a lgo . 
A u r o r a s a l l ó 
A r t u r o d i r i g i é n d o s e hac ia la pue r -
ta de escape, d i j o pa ra sí con u n a 
a l e g r í a i n f e r n a l : 
— E l m i s m o viene a caer en el l a -
xo. ¡ O h ! L a v e n g a n z a . . . la v e n g a n -
xa d icen que eg e l p lacer de los 
d i o s e s . . . Es v e r d a d . 
P á l i d o demudado , c o n m o v i J o , se 
de tuvo a ' los pies de la cama de L u i -
sa 
"La donce l l a s e ñ a l ó con la m a n o a 
su s e ñ o r a . 
Ra fae l p r e g u n t ó de u n m o d o i n -
d e f i n i b l e : 
— ¿ E s esa? 
— S I . le c o n t e s t ó Au, rora e n j u g á n -
dose las l á g r i m a s . 
Rafae l t u v o » que apoyarse en uno 
de los esquinazos de la cama pa ra 
no caerse. 
N i una pa labra , n i u n gemido ex-
h a l ó aque l c o r a z ó n des t rozado. 
I n m ó v i l como una es ta tua de p ie -
d r a , con los ojos f i jos en e l des f i -
g u r a d o ro s t ro de L u i s a , p e r m a n e c i ó 
u n breve ra to . 
M i r a b a a la en fe rma sin e x p l i c a r -
se lo que v e í a . 
¿ E r a aque l lo u n s u e ñ o ? 
¿ E r a una r ea l idad? 
• e s p u é s de uj ia l ucha t e r r i b l e l l e -
v ó s e las manos a l r o s t r o , y c u b r i é n -
dose la cara c a y ó de r o d i l l a s m u r -
m u r a n d o de" u n m o d o amenazador : 
— ¡ I n f a m e ! ¡ i n f a m e ! ¡ i n f a m e ! 
CAPITI LO X 
Donde vorA p o r q u é A r t u r o d e j ó 
el c a m p o a Rafae l 
E l ve rdadero do lo r , el d o l o r que 
anonada , que ap lana , es p o r l o ge-
~ " prte p ^ ' * 
ne ra l mudo como 14 ^ « ¿ n . J 
l a muer te l leva e* * ] ^ Do 
Rafael , v iendo a L u ' » .¡.tr» 
a r t i c u l a r o t r a frase q"« 
¡ i n f a m e ! • _ .r todo» 
En ella quiso r e s i U » * | l m | . 
dolores que destrocaban ^ tíícP 
Si hub ie r a encontraoo t f I m 
de ¿ n aquel la í f ^ ^ ^ o 
e.sa pa labra ^ ^ r » 
duda le hub ie ra estran? l 
sus manos. tiemP0- r L l o r ó pues J«rgo t i « w ^ I 
f ren te hund ida ^ ^ la ram» -
a r r o d i l l a d o a ^ / " « p * ^ * * ] 
L a mue r t e de u n » ^ m u ^ J 
s iempre 
do lorosa ; P ^ - ^ A 
l a esperanza que res" ^ , O M 
s u e ñ o s dorados de ^ 0 0onc» 
h e r i d a m o r t a l que tara 
cica!rlZ.a- „ l u í s , hab í» vi?t0 
l e : . ,™o s e ñ o r i t o ! " í í — ¡ A n i m o . seiM; «u í r ido-
remedio . Dios lo ^ 
ciso conformarse . ón> d ) ^ 
_ S I t iene usted m " | 
fael e n j u g á n d o s e ^ r?fl-
n i é n d o s e de j l * * J 
marse ; P ^ o m pr d« 
r a r l a v 1* vengare- ^ i , ^ 
^ . 1 .A • r o r r o » 
R a f a » ! se v¡*r* 
la cama. 
ARIS 
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A u D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 1'922 P A G I N A C I N C O 
H B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
i*) ^ todo» »tts aspecto., la 
f»1 I r a d a anoche en 1* Mer-
^ Mral ae bP"" .* 
^í3 ñorlfa Berna l . !á adora-
lof»' 13 tina Bernal , e n c a r n a r i ó n 
l ^ í i T * * * * ' t0daS <l€l1-
i»""185 todas la» s i m p a t í a s . 
* juramento, s ^ u i d o de 
^ Ü.MÓn vló realizado el m á s 
So ¿e su alma. 
W '" cifrado en unirse, ante lo , 
r:' ,1 elegido de su amor, el 
(:'«'?5' . íoven C o n t a n t e F r a n c o 
^ 'digno por sus m é r i t o e 
tM0aterOjag "venturas que parece 
i' ^ ' U ' t a d a s el hogar que aho-
t(j?rle A gu vida como un pa-
¡ ¿ Í T f l o r t » 9 '"f,nitftS-
f I m o n i í . sencilla en su so-
^ misma, estaba f i jada pa-
IJllüd»0 . Al* Dueve 7 media. 
''"•,, . lrt lf>s novios. 
PUn flue decirlo. 
Hrx «nr la f ran nave mayor del 
^ ^ encantadora flancée des-
^ «i lujo de sus galas nup-
fl'5 .r¡,je de una elegancia I r r e -
n.Me 'parecía r e a U a r p o é t í c a -
, los naturales dones de esa 
y aristocrát ica f igurita que 
u dlad»»* de las desposadas 
'«Id» « íU9 BlenM estaba anoche 
m , fa sc inadora . . . 
rii lindo ramo, c r e a c i ó n feliz del 
lídin E l Clarel , ' portaba en sus 
^ominaban las o r q u í d e a s en-
wCriiaatemos 7 j a b i n e s de blau-
rl inmaculada, resaltando entre 
^cnjunto, para aumentar su be-
¡Iíb, «spiS»" de azucenas y a l e l í e e . 
( 'arnuil lna R r r n n l 
y ConstAnte F r a n c o . 
Del ramo ?e d e s p r e n d í a n largos y 
t l o t á n t é l hilos de plata c o n f u n d i é n -
dose con cintas de t ls í i . 
Con el nombre de Carme l ina , en 
gracia a la novia paca quien f u é 
creado, q u e d a r á en el c a t á l o g o del 
gran Jardín de Marlanao. 
Una f i l igrana. 
Como obra, al fin. de los A r -
mand. 
L o s padres de la novia, el l lcen-
rlado J o s ¿ A. B e r n a l , Secretario del 
Instituto Prov inc ia l , y su dist ingui-
da esposa, mi bnpna amiga A ñ g e l l -
ta O b r e g ó n , fueron los padrinos de 
la boda. 
Testigos. 
T r e s los de la novia. 
R l doctor R a f a e l Montoro, el se-
ñor Saturnino P a r a j ó n y el l icencia-
do Carlos Font s y Sterl lng. 
A M vez dieron f^ del acto tres 
testigos por parte del novio. 
F u e r o n el doctor Alberto S. de 
Bustamante . c l í n i c o de alta reputa-
c i ó n , el s e ñ o r R a m ó n AJur la y el 
doctor Oscar D í a z Albert in i . 
A la finca del s e ñ o r P a r a j ó n . en 
Arroyo Naranjo , han Ido los s i m p á -
ticos desposados. 
P r ó l o g o de su luna de miel . 
Que les deseo eterna. 
E n r i q u e F O N T A N t L I A 
U N R E G A L O 
Adecuado para cada o c a s i ó n y 
cada persona, lo e n c o n t r a r á siempre 
de todos los precios en 
L A C A S A Q U I N T A N A 
/Vvrnlda de I t a l i a (antea Gal iano) 
nAmepos 74-70 
T e l é f o n o * : A-1204 jr M-4682. 
E l c a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
s a t i s f a c e a 1 
m á s e x i g e n t e 
¡ [ o r n o q u e e s e l m e j o r q u e h a y ! 
B O I V A R , 3 7 . - T c i f s . A - 3 8 2 0 y 1 - 7 ^ 2 3 
Agencia T K l ' J U v M > ÁlAliJLA 
I L I O T E C A D E R E C R E O T I P O S D E C A M B I O S 
Vsn piíblcados lo? siguientes 36 
ríos en 16.o (106 por 74 m i l í m e -
W) de 96 pág inas cada uno: 




El premio de Lui s i to . 
Ia princesa de los cabellos 
de oro. 
La oración del Padrenuestro. 
Rafaelito. 
Aventuras de dos n i ñ o s . 
Las hijaí del l e ñ a d o r . 
1A princesa Isabel . 
El enano encantador. 
Vida de la Virgen. 
DespnéR de la l e c c i ó n . 
Cuentos escogidos. 
Soñar deepipno. 
La fuente de oro. 
El cantor del bosque. 
La estatua prodigiosa. 
L« fragua encantada. 
La caridad. 
Por go loso í . 
Al cairo de una ceri l la . 
Mentiras dé un cortesano. 
El príncipe Arturo . 
El canario. 
Las caras del oro blaco. 
Las ro.-as encarnadas. 
lego del convento. 
El niño perdido. 
El regalo de un hada. 
E1 hombre gris. 
El secreto de las grul las . 
¥ autor de la moda. 
h] tío Miseria. 
Poilínez y Guárriz . 
Los amigos de Mart in . 
I L I O T E C A E S C O L A R 
R E C R E A T I V A 
¿ n Puhli(-ados los siguientes 30 
k » ) 0f"taV0 (15" 1)or l o s mi l í -
de 128 p á g i n a s cada uno: 
i' a'mendriia 
, •^ t lXT** del barón de la Cas-
I \ Z ñn% á m e l o s . » 
i «I I Z V * * ^nero?o . 
:! ^ Plomo.-
¡i í l lm"a:,enta ladrones. 
f í & . V ^ - i n o . 
D I C I E M B R E 28 
X E W T O R K , cabük. , „ . , 
-VEW Y O R K , vista. . . . . „ 
L O N D R E S , cable. . . , . . 
L O N D R E S , v is ta . . . . , . 
P A R I S , cable 
F A R I S , vista , . 
B R U S E L A S , vista . . . . , 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista 
J T A L I A , vista. . „ . . . 
z t ' R I C H , vista. . . . . . . . 
HONCJ-CONG. vlata. . , „ 
A M S T E l f D A M , vis ta . . . . 
M O N T R E A L • . « 
T O P K N H A G U E . vlBtaw . , m 
ESTOCOLMO, vista. . m . . 














C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
D I C T E M R R E 28 
Plaza 
S | E Unidos, cable. . 
S E l'nlioa, vista.. . . 
Londres, cable, . . í 
liendres, vista. . , « 
I^ondres. 60 d¡v. . . . 
París , cable. . . „ 
Paris, vista. . » . , . 





Honc Konfr, v ista . . 
Amsterdam, vista. . . 
Copenhagrue, vista. • 
EStocolmo, vista . . « 
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K O T A X I O S D E T V R V O 
Para cambios Raúl E . Argrüelles. 
Para Intervenir en la coitsaolAn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro A. 
Molino y Rafael Ó. Romarosa. 
Andrés X . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Eng-enio E . Caracol, Secretrirlo Con-
tador . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por •! Clearine House de H Habana as-
cendieron a $2.016.668.90. 
^ ^ e a l , r / i p «" sflstre. 
Í N r i a i6 d(> las i s t i a s . 
J V a^b.de »n rey tuerto. 
Ü U }; " ^ m i t a ñ o . 
Lo, J ^ ^ i t o . 
^ ' ^ I t S " d', Postales y 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
D I C I E M B R E 28 
Oozap. Veno. 
E s t o s C a s o s 
L O S NIÑOS Y L O S L I B R O S 
son de ocurrencia diaria en casas donde 
hâ  niños; pero la madre que es prudente 
y cuidadosa no pierde tiempo en lavar 
Bien ij curar la herida con 
o x o o e n 
q u e i j a s a b e e l l a p o r e x p e r i e n c i a . d e s i n f e d a 
b i e n y a l e j a t o d o t e m o r d e u n a i n f e c c i ó n t a n 
p e l i g r o s a p a r a e l n i ñ o c o m o p e n o s a p a r a e l l a . 
A d e m á s s a b e q u e n i n g ú n Q e m k i d a y 
Desinfectante ofrece l a gran ventaja del i ? / ( 9 X ( ^ 7 Í i Y 
que e s l a d e s e r tan inofens ivo como el a g u a común. 
D e . v e n t a e n l a s f a r m a c i a s . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
T*Btaa Clerr» 
Amerlmn Supar. w 
Cuba Cañe S. pref. „ 
Cuban Amer. Sugrar. . . 
Cuba Cañe Sujfar. . , 






M E R C A D O D E V A L O R E S 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 90% 
Cuba Exteroir 5 x 100 1904. . . 95% 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 81% 
Cuba Railroad 5 x 100, 1952. . 83 
Havana Electric Cons 5 x 100. 87»i 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 28] 
Consolidados por efectivo, 54 9116 
F . C . Usidos de la Habana, 70% 
L A C O P A 
C O C E R I A Y F K I U Í K T K K T A 
¡ A d e l a n t e con las ventas a bene-
ficio exclusivo del p ú b l i c o ! E n L a 
Copa, Neptuno 5 y en la sucursal 
establecida en Indusr t la 9 5, entre 
Virtudes y Neptuflo. U n surtlcTo com-
pleto de m a g n í f i c a s va j i l l a s filetea-
das y decoradas Je varios elegantes i 
modos, a precios no s o ñ a d o s . Cris-1 
t a l e r í a de la calrdad" que se quiera. | 
B a t e r í a de cocina de a luminio y en ¡ 
esmalte. U n a verdadera y efectiva | 
l o t e r í a de Navidad, para cuantos ne-
cesiten proveerse de los citados a r -
t í c u l o s . No dejen de aprovechar la 
o c a s i ó n . Que puede no volver. 
M I R A N D A Y P A S O U A L 
F ; O. t/nldos . . . . 
O-.vana Electric, pref. 
laem comunes. . . . 
Tel^fVmo. preferidas. . 
Teléfono, comunes. . , 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, c o m u n é í . . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Járefí , sindicadas. . . 
•Tarda, común*?. . . . 




























¡ C Ó M O C O M O ! 
D E S P U E S U W C A R A B A Ñ A Z n Y Q U E -
D O A L A C A M P A N A . 
E L - M E I J C D R P U R G A N T E : . 
Estando pnáat lcamente demostrado 
que un pueblo e>» tamo más culto cuan-
to más lee, debemo» todos fomentar el 
amor a la buena lectura, para poder 
lograr que Cuba sea uno de los pueblos 
más cultos de la humanidad. 
l'ara poder lograr es l» Ideal, nada 
mejor qrte empezar por despertar en 
los niños el deseo de leer, obsequiándo-
los con un buen libro, con preferencia 
a otro cualquier juguete. 
E s un error de lo» padres el vreer 
que un juguete dLsírae al niño m á s yu»-
un . libro, pues al niño Je agrada y le 
distrae igualmente la posesión de todo 
aquello que desconocía o no posóla. 
E l juguete que se le regala al nlfto 
lo destruye a las pocas horas de po-
seerlo,, bien porque se cansa de poseer-
lo o bien porque su Inclinación natural 
lo lleva a querer averiguar su funoio-
namlento, no habiendo dejado en su a l -
ma ni el más lev* vestiglo la poses ión 
de ese juguete. 
E n cambio, si al infto se le regala un 
buen libro, ;qué dHerentes efectos pro-
duce en su alma! E s indudable que el 
niflo, con raras excepciones, acaba por 
destruir el libro como el juguete, pero 
siempre quedan grabados en su alma 
loa efectos de su lectura, pues vemo« 
que el niño después de leer un libro 
cuanta las buenas acciones, las recom-
pensas o los castigos a que «e hlro 
acreedor el protagonista del cuento ú 
la novela que leyó, logrando con ello ir 
formando y educando los sentimientos 
de aquellos que el día de mañana han 
d» regir los destinos de Cuba. 
E s indudable que en Cuba no hay nin-
guna casa que cuente con un surtido 
tan extenso y variado en libros para ni-
ños, como la IjIBRÍCRIA " C E R V A N - ' 
T E S " , la que acaba de editar un catá-
logo que contiene más de 5.000 t í tu los 
de libros de Cuentos, cuyo Catálogo re-
mitimos o entregamos enteramente 
gratis a quien lo solicite. 
Antea de comprar los juguetes o los 
libros para los regalos de Pascuas, vi-
site la Librería. "Cervantes" y queda-
rá altamente complac'do. 
UXTTMAS NO"VZ H A D E S C Z E K T m C A S 
Y L I T E R A R I A S 
A U T O B I O G R A F I A Y D I S C U R -
SOS I N E D I T O S D E DON 
E M I L I O C A S T E L A R . Tomo 
I de sus 'obras escogidas. Con 
un prólogo del señor Angel 
Pulido, l tomo rúst i ca . . . 1.00 
A N T O L O G I A D E P R O S I S T A S 
C A S T E L L A N O S , por R-.món 
Menéndes Pidal. 1 tomo en 
tela a. 00 
V E R S I F I C A C I O N I R R E G U L A R 
D E L A P O E S I A C A S T E -
L L A N A , por I ' . Henrlquea 
Urcfta. 1 tomo en tela. . . 2.59 
E L A R T E D E H A B L A R . G r a -
' mátlco f i losófica de la longua 
castellana, por don Eduardo 
Dcnet. Ubra póstuma. Segun-
da edición. 1 tomo en pasta. . % »o 
MATKMAT1CAS P A R A I N G K -
N ' E R O S , por el profesor de 
líi Lr.iversi Jad de Londres. 
"tV. N. Rose. Primera pa-ie 
que eclktl*iié; Algebra i-le-
menta.. tieometrla métriciu, 
Traaado de diagramas y T r i -
gonometría plana. Traducción 
española reducida al sistema 
métrico decimal. 1 grueso to-
mo encuadernado 7.00 
M U S E O D E L O S G O B E L I N O S 
D E L A CASA R E A L D E 
A U S T R I A . Colección de 30 
hermosas lámin.-ts en colores 
y reproducción fiel de ¡os ta-
pices que pertenecieron a la 
corona de Austria. Precio del 
ejemplar 10.00 
A L B U M P I C T O R I C O . Colec-
ción de magnificas repredue- 1 
clones en negro y en color 
de las principales obras '̂ de 
los iths irrnndea maostros de 
la pinturn. Todo el á lbum 
está formado por 128 repro-
ducciones en negro y 11 en 
colores. Precio del ejemplar. 4.00 
P O E S I A S C O M P L E T A S D E A L -
M A F U E R T E . (Pedro R Pa-
lacios). E n dos vo lúmenes 
lujosamente editados y encua-
dernados se encuentran reco-
piladas todas las poesías del 
mejr.r poeta argentino qTré ha 
vivido desde mediados del si-
glo pasado. Precio de los dos 
tomitos 1.80 
L A G O L O N D R I N A . L a vuelta 
al mundo en aeroplano. Pre-
ciosa novela de aventuras del 
Capitán Gilson. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . 2.25 
L I B R E R I A " C E B T A K T E S " » B R I -
CARDO V E L O S O 
Oaliano, «a, (esquina a Neptuno). Apar-
tado 1115. Telefono A-4958. Habana. , 
Ind 1? t 
M I S C E L A N E A 
r V A l H í A D I L L O S 
# 
E l s e ñ o r redactor d« la s e c c i ó n mejor lava la ropa sin esfuerzo al-
" E n t r e l í n e a s " , que publica nuestro i guno. 
colega " L a D i s c u s i ó n " , habla ante-
ayer de la p r o t e c c i ó n que se les Preguntaron a D I ó g e n e s : 
brinda a los Inmigrantes e s p a ñ o l e s , . — ¿ E s un mal la muerte? 
apenas ponen los pies en esta tie- — ¿ C o m o lo ha de ser? respon-
r r a . d l ó ; no puede ser mal lo que no 
Poco le falta al c o m p a ñ e r o p a r a j e siente. ;.Acaso sentimos la muer-
decir que en cuanto llega el barco j te? Mientras tenemos a lguna sen-
que los trae, son obsequiados con ; s a c i ó n , v lTlmos: cuando la muerte 
leche dinamarquesa marca "Dos | se apodera de nosotros, ya no la 
Manos" y con sendos paquetes de • sentimos. 
dulces de Santo Domingo E n cambio si usted al necesitar 
Por lo visto í e ha olvidado dé [ muebles, no vis i ta la casa de lo* 
aquellos Infelices que andaban ti-1 s e ñ o r e s C a r b a l l a l Hnos. (San K a -
rados por las calles sin que el go-' fael 1 3 3 ) , que venden con un 3f> 
blerno hic iera nada por ellos, y ¡ por ciento de descuento, lo s e n t i r á 
gracias a la caridad p ú b l i c a que ¡ m u c h o el d ía de m a ñ a n a que vea 
a c u d i ó al l lamamiento de nuestro \ el error en que ha Incurrido. 
Director, fueron repatriados y no j ' 
perecieron de hambre. S í e i I 1 / r i í e s ' 
K l d í a 2í) de Diciembre del a ñ o 
E n lo que si tiene r a x ó n el caito ¡ U T O muere asesinado en la cate 
c o m p a ñ e r o , es en loar la a r m o n í a | dra l el arzobispo de Cantorbrey. 
que reina entre cubanos y espafto- , A m n i s t í a general de .Tohn-
les. eso nadie lo 'duda; Juntos to- i son. E . U . . 
mamos en las fiestas p a t r i ó t i c a s la ! 1923. Adquiere inmensa popula-
sln r iva l ginebra a r o m á t i c a de Wol- \ r idad en toda la R e p ú b l i c a el pre-
fe- juntos brindamos en los h a n - ; cioso couplet schotisch titulado "To-
auetes con la del ic iosa s idra " C i - i c a . . . F e l i p e " original del popular 
ma" por la prosperidad de Cuba y compositor Lorenzo Andreu y edita-
E s p a ñ a pero «s to en nada amen- | do poj- la favorecida "Cass Igle-
gua la indiferencia del gobierno res- sias". de C o m p ó r t e l a 4S. 
pecto a los Inmigrantes e s p a ñ o l e s . . 1*70 E : brigadier Sa lamanca , 
Mientras no se hagan leye« co - , toma el pueblo d* P í a . de Anguera 
mo en la Argent ina para surt ir los Q"* ocupaban 1.son carl istas 
a su llegada de aperos de labranza. 1814. ^ g a n l z a s e en Cá,dtl la et-
viviendas etc., no habremos hecho , Ped.cion de M u n l l o L n r i l e . 
1022. Bate un nuevo record L a 
R u s q u e l l a vendiendo p a ñ u e l o s y 
corbatas, a r t í c u l o s tan a p r o p ó s i t o 
para regalo de a ñ o nu^vo. 
1850. Nace el glorioso maestro 
Don T o m á s B r e t ó n , autor de la po-
pularfelma zarzuela " L a Verbena 
, , de la Paloma", la ó p e r a t íspaíiola 
¿ A c a s o el comerciante no es aqu í . . L a Dolores. . v HPntos de obras que 
el ú n i c o a quien todo el mundo se ^ han dado ^ ¿ w x f a 
prpp con derecho a sacarle el dine-
ro? 
E l l o es tan sabido como que L a 
nada. 
Créa lo el caro cofrade. 
Se e x t r a ñ a n muchos de que "'Arro-
ylto" haya exigido dinero a un co-
merciante. 
A mí no me choca nada. 
E s este Ilustre compositor tan 
elogiado por la cr í t i ca , como la fe-
r r e t e r í a " L a F r a n c e s a " , d? O'Re i -
Rusquel la es Incomparable en cor- nv 15 por las personas quft ia v i . 
batas y L e Palaie Roya l de Obispo | BÍ"tan 
111. en zapatos elegantes para da- I jg'og Evo luc iona sobr-í Bagatel le 
mas y caballeros. 
Viendo estas cosas, casi estoy por 
decir que la peor m a l d i c i ó n que se 
el aviador V u i a . 
1887. Se 1p rinde un liomftnM'o 
a Mlle. Nicolle, enfermera m e r l t í s i -
le puede echar hoy a una persona. ¡ nia dp la salpetrlere 
es decirle: Permi ta Dios te hagas 
comerciante. 
1814, Nace en Santiago el obispo 
Lozano y Torreira, . 
1022. Sacan a la venta en " L a 
Dice un cable de anteayer: E s di- Segunda p'erla" de S u á r e z 17, Infi -
f id l *>! problema de las flnanwi.s en j nidad de prenda,? de todas é laséá y 
toda E u r o p a . * precios, que por proceder de opera-
; . E n toda E u r o p a ? 
¡Si fuera en E u r o p a solamente!,... 
Menos mal que a q u í no es d i f í c i l 
ponerse fuerte; basta para ello to-
mar la Insuperable malt ina T í v o l l . 
Dice un diario que las Investiga-
ciones en central " E s t r e l l a " no 
son c laras . 
Que van a ser c laras , si todo eso 
e s t á cubierto por un manto de do-
lor y luto. , 
L o que id está claro cual la luz, 
es la superioridad del gofio " E s c u -
do" y de las cajas para caudales 
qim renden G o n z á l e z y Mar ina de 
Mercaderes 31. 
O P I N I O N D E U N P R O F E S O R 
A M E R I C A N O S O B R E L O S T O R O S 
Y E L C O L O R R O J O 
s ^ 
ii Butterfh/ cautiva de nuevo A su adorado 
c o n sus c<scbetío9 cJe oro!.' 
¡Jé le A sua c a b e l l o s , , « 5 C rubio Rermoso,coa re^l^jos 
d * o r o , a u é solo se ohtitn.» c o a 
c Z t í r C a m o m d i e < = £ a ¿ a / 2 n e 
El ú n i c o procíuoto xrtfrcLsdero a bae* de mdax<flrulia 
^*rai:ttx*clo ¿ b s o l u t a n W e Lü.of61251110' 
C A M B R I D G E , Mass. , Dlc . 28. 
" A l agitar un capote rojo ante un 
toro, no es el color el que excita! 
su c ó l e r a " , d e c l a r ó el profesor Geor-
ge M. Stratton, de l i Univers idad 
de Cal i fornia , en una d i s e r t a c i ó n 
pronunciada ante la A s o c i a c i ó n Pai-
c o l ó g l c a A m e r i c a n a , manifestando 
oue los diversos experimentos veri-
ficados demostraban que las verda-
deras causas que encolerizaban al 
animal eran lo e x t r a ñ o del objeto, 
eu vivido reflejo y el movimiento. 
" M á s a t e n c i ó n despierta el blan-
co que el rojo", a f i r m ó , "y el verde 
t-jeice casi i gua l efecto que aquel, 
mientras que el agitar un trapo de 
cualquier color causa c ierta nervio-
ridad en el anima1.. E s probable que 
la creencia popular provenga de que 
«l ganado (y en part icular los toros) 
ataca a gente que ha mostrado al-
g ú n objeto de color rojo, siendo asi 
que la cauea de la a g r e s i ó n proce-
día m á s bien de lo que hizo el agre-
dido, y no del color mismo." 
L o s americanos e s t á n a la espec 
tativa; quieren ver como cumple 
T u r q u í a . 
Se conoce que t o d a v í a no ha lle-
gado a aquel pa í s ese dicho que di-
ce: E r e s turco y no te creo. 
E l turco s e g u i r á haciendo de las 
suyas, (es decir de las de e l los ) , 
como Gelado y Co. siguen fabrican-
do l indas y baratas coronas de bls-
cuit: hasta que E u r o p a entera se 
una y los eche a zapatazos del te-
rritorio Europeo, que es lo que de-
ben hacer cuanto antes. 
clones de e m p e ñ o venden muy ba-
ratas. 
1005. M o d i f i c a c i ó n del gobierno 
p o r t u g u é s , siguiendo de presidente 
Luc iano de Castro. 
Contestando. Dulc inea. 
¿El diminutivo de Manuel y Ma-
nuela? 
Pues Manuelito y ManueHta. ITay 
quion dice: Manohto y Manol i ta . 
De todas suertes sea Manuel o 
Manuela , Jesds . o Jesusa , a cual -
quiera le hace un f o t o - ó l e o pintado 
sobre tela el s e ñ o r Ja ime Glspcrt d^ 
Gal iano 73; en eso no tiene r i v a l . 
F . B a s a r k o . 
E l lago mas profundo que se co-
noce es el B a l k a l . que e s t á en A s i a . 
Tiene mas de dos mi l metros de hon-
do; y el an imal mayor que se ha 
visto es el At lantosauro, del cual 
se descubrieron lo* re*toa f ó s i l e s en 
»! j u r á s i c o superior del Colorado. 
E r a un repti l dinosaurio qu» me-
dia 40 metro? de longitud. 
¿ Q u e p o l í t i c o ha visto usted qua 
midiera eso? 
L A R E G E N T E 
IÍBPTUNÓ V A M I S T A D 
Nos creemos en el deber de adver-
tir a las personas que tengan en 
esta casa a lhajas e m p e ñ a d a s de m á s 
de seis meses, se s irvan sacar las pró-
ximamente o por lo menos pagar loa 
Intereses vencidos, s i n ó quieren que 
figuren en el gran remate que pre-
paramos para la pr imera decena del 
mes entrante. Es t e remate h a r á é p o -
ca, por la calicrad de las a lhajas , 
será extra para los coniftrciantes del 
giro y corredores. 
No olvidarse de nuestra e s p l é n -
dida c o l e c c i ó n de joyas, en venta, y 
objetos antiguos de plata y de mar-
fil. 
E s t a casa sigue facllItancTo dinero 
sobre a lhajas , a m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I X Y G A R C I A 
U n a fábr i ca de tabacos, a n u n c i ó 
que a las doce del d ía de ayer, re-
g a l a r í a una caja de sus productos a 
quienes presentaran el recorte de su 
anuncio frente a la estatua de Mar-
tí, en cuyo sitio e s t a r í a una s e ñ o -
r i ta para hacer el cangeo. 
L o malo es que como ayer efa el 
día de los Inocentes, supongo que 
no h a b r á n ca ído en la nasa, mas 
que los predestinados a que le? 
den el "timo de la l imosna" que en 
ese caso ser ía el timo de los taba-
cos, sea dicho con la mejor buena 
fe. 
De todas suertes, lector, si ua 
ted ha sido v í c t i m a del e n g a ñ o de 
los tabacos, ( j o r q u e nadie quiero 
lo que tiene para rega lar lo ) no sea 
v í c t i m a del e n g a ñ o * de los cigarros, 
pida siempre Bock E s p e c i a l y v e r á 
que es el mejor y m á s fuerte ciga-
rro que se elabora en Cuba. 
J o s é Sampelayo. 
Siento mucho no conocer n ingu-
na t a l a b a r t e r í a ah í en Santa C l a r a , 
para recomendarle que le propor-
c ionaran una a lbarda aunque tuvia-
ra que pagarla vn. 
C u hombre que escribe: aedicho: 
a^aber; f e d a r á s ; acavado; hobra de 
arfe: ami me costa; as hablado c ó -
mico; adonde; etc.. p f c . etc. 
U n hombre que escribe todas esas 
burradas , repito, no es u n mulo; é s 
una recua. 
Xo deje de mandarme la otra car-
tita que me promete, que esaa son 
las que mas me hacen re í r y guardo 
con mayor cuidado: en pago de ello 
me comprometo a averiguar que 
pienso es el que mejor les sienta a 
¡os mulos para r e c o m e n d á r s e l o . 
P a l a b r a . . . 
E l chiste f ina l : 
Vamos , p e q u e ñ o ; l á v a t e la cara 
parque vamoa a misa. 
— P a r a qué , padre, si me la h a 
lamido el perro. 
Decir Mostelle. es mencionar el 
jugo puro de uvas e s p a ñ o l mejor 
que se conoce. 
P r u é b e l o una sola vez. 
U n doctor t r a t ó de suicidarse y 
no lo c o n s i g u i ó . .' 
Me alegro mucho; pero está vis-
to que para cierta? cosas, sobran 
Ioí; t í t u l o s universitarios . 
Que se reponga el doctor toman-
do el reconstituyente vino Gol ia t ; 
es lo que le deseo. 
P a r a lamerse de gusto no hay 
I como probar los r i q u í s i m o s cara-
: melos. bombones, y mazapanes que 
¡ venden en la d u l c e r í a del c a f é " L a 
. I s l a . " 
I A c u é r d e s e usted don Manuel á e 
; encargar al l í \ ^ dulrp;; para obse-
| guiar a sus amigog el d l i pr imero. 
L A T R I B U G L O R I O S A D E L 
" B E L E N G I G A N T E S " 
L i s t a oficial de los Jugadores del 
Club B e l é n Gigantes para el cam-
peonato intercalefcial de base-ball 
del colegio de B e l é n . 
S e ñ o r e s : Franc i sco H u m a r a , R a -
m ó n Alonso, J u a n E s n a r d , J u a n 
Govea, Rogelio T a b í o , R icardo Mo-
rales . Avel ino Varas , Gui l l ermo So-
Hs, Domingo H e r n l á n d e r , Ofello 
Otero, R a m i r o Mendoza, A n d r é s 
C a s t a ñ e d a , F e r n a n d o Salcedo, A m a -
ro R ó s e t e , A . Solaun, E n r i q u e C a -
pote, Indalecio P e r t l e r r a . 
I n d . P e r t l e r r a . 
Delegado del club B e l é n Gigante. 
o o o o o o o c í o o o o o o o o 
0 el d i a r i o de l a mari - o 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú bllca. O 
E l s e ñ o r Angel L á m e l a , gran ar-
t í f ice y gerente de la j o y e r í a " L a 
Casa Muxel la" que e s tá en Neptfl-
no 13, quiso hacerse aviador, y al 
preguntarle un amigo todo e x t r a ñ a -
do: ¡ C ó m o ! ¿ V a s a ser aviador 
siendo tari buen joyero? 
•—Te d i r é ; es la m a n í a que tengo 
de montar las piedras en el a i r é . 
S o l u c i ó n : ¿ E l colmo del gran 
^ maestro relojero Don Pepe A n d r é s 
ido Aguacate 66? 
Pues que peine el p e l o . . . de un 
\ re lo j . 
¿Cuá l es el mayor milagro que 
¡ ha hecho el Cristo de L i m p i a s . 
| L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M. SOMIXES. 
U n a consulta. 
—Doctor , hace tiempo que p a d e í -
co de boqueras; ¿ng me las h a b r á n 
producido unos boquerones que co-
mí hace tiempo? 
No. hombre, no: esa clase de ali-
mento no hace d a ñ o siempre que 
sea adquirido en una rasa de con-
fianza como " E l Agui la" , dé Nep-
tuno y Agui la , que todos sus árt l 
culos son de p r i m e » cal idad. 
Preguntas Infanti les. 
— O y e papá , si a un ciego le dan 
una p u ñ a l a d a en el c o r a z ó n no la 
s e n t i r á , ¿ v e r d a d ? 
•—Si , h i jo , y a lo creo q u é la sien-
te. ¿ P o r qué dices eso? 
— P o r q u e ayer oí decir a m a m á 
que ojos que no ven, c o r a z ó n que 
no siente. 
Tampoco usted sentir*, s e ñ o r a , 
hacer una vlslsta a " E l G a l l o " d é 
Habana y O b r a p í a ; es donde m á s 
baratas venden las joyas y a r t í c u -
los para regalos. 
Gold Dust es el j a b ó n en polvo 
que deben preferir todas las buena» 
amas de casa, porque es el que 
1 
¿Ne ha visto uMod nuestra gran re-
baja de precios^ Pues no dudé que le 
cdnvi*n« vérla. 
t 1« aserurames que «conomitarA mu-
é M dinero en eualqulér articula qu» 
¡necesité comprar. 
" L A Z A R Z U E L A " 
i r apTTTi ro t campanajuq 
P o r q n é d e b e M t e d 
i n s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E ü M A R I N A * 
B D I A R I O D i L A M A R I N A 
cuente 
con tervicioe exdmnrot c a U e f r t & i 
eoi de U Madre Patria . 
D D I A R I O D E L A M A R I N A t ¡ e M 
un Kilo ffir«cto ^ae funciona día 
y «oche para recibir n i inraenta 
L Mrrieie c a W w i f i e o . 
t k Q í i k S E I S ü l A R l O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 Z 2 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E S A G U A L A G R A N D E | n c C A M A G Ü E Y D E S A N T O D O M I N G O 
A G R U T A C I O N C O R á l i , 
Hace poco m á s - de dos meses, na-
c i ó l a Idea entre el elemento joven 
de. Cas ino E c p a ñ o l de é s t a , l a for-
m a c i ó n de O r f e ó n , y hoy vemos con 
placer convertida en hermosa rea -
l idad dicha idea. 
E l d í a 3 de Dic iembre f u é bende 
c ida la oandera por el P . Sodupo y 
hecha entrega a l O r f e ó n por su Ma-
d r i n a la s e ñ o r i t a T e r e s a A l v a r ó . 
s i m p á t i c a h i j a del s e ñ o r C ó n s u l do 
E s p a ñ a en esta V i l l a , , por cuyo mo-
tivo se hizo una fiesta que r e s u l t ó 
u n gran a c o n t e c J t o í e n t o social a la 
que a s i s t i ó lo mejor de nuestra So-
ciedad. 
Se pronunciaron breves discursos, 
todos llenos de esperanzo por el fu-
turo de la " A g r u p a c i ó n " d e s t a c á n -
dose el pronunciado por la Madr ina 
a l hacer la entrega de la bandera, 
dedicado a loa componentes del Or-
f e ó n , que nos l l e n ó de una e m o c i ó n 
t a l , que no p a r e c í a se trataba de un 
acto sencil lo, d n o de algo grande, 
m u y grande . . . 
Aparte de la bandera que es un 
pr 'mor por el a r t í s t i c o bordado en 
oro que hace resa l tar sobre e l fondo 
blanco en un conjunto precioso nos 
l l a m ó l a a t e n c i ó n la gran cantidad 
de lazos con que estaba adornada co-
mo muestra de s i m p a t í a hac ia la 
" A g r u p a c i ó n " donados por las s/m-
p á t l c a s y adorables' s a g ü e r i t a s s i -
^ S r t a t * ' A l v a r e t , M a r í a Montalban. 
A m a l i a P a l l y . Arcos , Machado T o -
masino, Mar icusa C a s t a ñ e d a , \ e l l z , 
T a b a r e s , E s p e r a n z a A l v a r é , Mol ina, 
E . L e i s e c a . E l v i r a F a b r e . A r e n a s . 
Dulce M . H e r n á n d e z . P i l a r Delgado, 
E s p e r a n z a R o d r í g u e z , T o r r e s Ma 
r í a E . C h á v e z , Alfert . E n r í q u e z . 
A m p a r o Cuel lo , Mercedes G . Corde-
ro y Nata l ia P . R o a . 
Durante la ü e s t a se l e í a en el sem-
b b n t e de todos, la s a t i s f a c c i ó n do 
tomar parte en d.Vho acto. E l o r -
f e ó n c a n t ó do* obras magistralmen-
te termiuando la fiesta d e s p u é s do 
ser obsequiada la concurrenc ia con 
dulc"%y licores. ^ • „„ 
Como era de esperar no tardo en 
ser solicitado el concurso de dicha 
" A g r u p a c i ó n " , como lo demuestra ai 
tornar parte en l a velada f ú n e b r e ce-
lebrada en el Teatro " P r i n c i p a l a 
l a memoria del G r a n Maceo, siendo 
muy felicitados sus componentes y 
en part icu lar su Director S r . F a b r e 
gran entusiasta, y de m é r i t o s por to 
dos reconocidos. 
P a r a el p r ó x i m o mes de E n e r o 
t e n d r á efecto en el "Pr inc ipa l ' ' una 
f u n c i ó n monumental , en honor de 
las j ó v e n e s entusiastas, y dada la 
e r a n a n i m a c i ó n que re ina , es de^ es-
perar que no quede una sola locali-
dad. 
Como hi jo de esta V i l l a , no puedo 
por menos de felicitar a l Director de 
l a " A g r u p a c i ó n " por su labor, en 
bien de esta v i l la , a los componentes 
del O r f e ó n , para que s igan con l a 
m i s m a fe que hasta el presente, y a 
s u direct.'va, compuesta por los s i -
guientes s e ñ o r e s : 
Pres idente: Marcel ino Heres , Se-
cre tar io : L u i s F . T r a p a y Tesorero: 
F l o r e n t i n o S. R o d r í g u e z . 
Vocales : E m i l i o A lvarez , J o s é Do-
m í n g u e z y Jodé Bango y Voca les na-
tos: Antonio F a b r e , Secundino V e l -
ga y Augusto C a ñ i z o . 
E s t a Sociedad cuenta y a con m á s 
de ciento cincuenta socios y es de 
esperar que su n ú m e r o vaya en au-
mento dadas las s i m p a t í a s con que 
cuenta. Son mis deseos que alcance 
los mayores é x i t o s . Adelante pues. 
E l C O R R E S P O N S A L . 
S O C I A L E S 
Vicente A r t a l . 
Se quemaron tres cabooses 
I E n la noche del viernes ú l t i m o 6« 
| d e c l a r ó un incendio en un cabooee de 
E l viernes pasado, en el tren de la C o m p a ñ í a de Cuba , que se halla-
i la noche, se t r a s l a d ó a la H a b a n a el ba en los talleres de Garr ido , 
i culto y correcto Abogado F i s c a l de L a candela se t r a s m i t i ó a dps ca-
i la Audienc ia de esta c iudad, D r . V i - j booses m á s . 
i cente A r t a l . y i E n s e g u i d a se p r o c e d i ó a sofocar el 
H a ido con el p r o p ó s i t o de r e u - j incendio, l o g r á n d o s e a los pocos mo-
nirse con su amada esposa, que se mentes. 
encuentra en esa, y a d i s frutar en Ref iere el retranquero J o s é Rive-
gu grata c o m p a ñ í a de las vacaciones 
de la presente é p o c a de Navidad. 
A l despedirle afectuosamente, de-
seamos que le sea muy agradable su 
estancia en la urbe capi ta l ina . 
A C a i b a r i é n 
A c o m p a ñ a d a de sus n i ñ o s , ha em-
barcado para C a i b a r i é n la apreciable 
s e ñ o r a E m i l i a Roque v iuda de To-
bar. 
L e despedimos cordialmente. 
Y que goce de una temporada 
sat isfactoria en l a bella y progresis-
ta c iudad m a r í t i m a . 
ro D í a z que a l ecITarle aceite a los 
indicadores, se le c a y ó la mecha en-
cendida en el c a j ó n de estopa, en el 
que se hal laban dos latas de grasa y 
estopas impregnados de la misma, 
i n i c i á n d o s e el fuego con tanta rapi-
dez, que no le f u é posible dominarlo , 
a pesar de los esfuerzos que r e a l i z ó 
por lograrlo. 
L o s tres cabooses quedaron des-
tuidos por las l lamas . 
E l S r . Monreal 
H a regresado de l a H a b a n a nues-
' tro respetable y estimado amigo Sr , 
Narciso Monreal , competente y digno 
Superintendente de E s c u e l a s de esta 
! Provinc ia . 
! F u é a la Capi ta l el Sr . Monreal 
a tomar parte en las sesiones de la 
• J u n t a de Superintendentes, de las 
que viene muy bien impresionado, 
s e g ú n nos ha comunicado con la ama-
) bll ldad que le caracteriza . 
I Bienvenido sea el i lustre pedago-
, go c a m a g ü e y a n o . 
Restablecido 
Se encuentra y a el acreditado e 
importante a lmacenista de esta pla-
za Sr . Pedro Cabeza, su elegante y 
dist inguida esposa y su encantadora 
"niña. 
Se hal laban atacados del ma l rei-
nante: grlppe. 
Fe l izmente podemos congratular-
nos en dar la buena nueva de su 
restablecimiento. 
Y que no vuelvan a enfermarse 
son los votos que formulamos since-
ramente. 
Diciembre 32. 
Eete es el mes en que generalmente 
renuevan todas las socledsdes su dlrec-
Mva; tal par&ce que los reglamentos di-
las mismas están calcados por el mis-
mo lápiz para tal objeto y como; las» 
de Santo Domlnero no poJfan quedar n 
la za«a. también me dispusieron a" cuc-
pllr los preceptos de sus reglamentos 
sociales. 
Tocd. sn primer término, a la socie-
dad "Alianza", sociedad altruista de 
socorros, también, a la Indigencia, aun-
que é s ta sea ajena a la referldad so-
ciedad; una especio de rotarlsmo que 
se interesa por el mejoramiento en to-
dos loa drdenes soclaJes y mejoras pa-
ra el puehlo en general. 
Sin embargo, no ha podido conseguir, 
aunque esto lo haya gestionado con te-
D E C 1 E N F U E G 0 S 
Diciembre SO. 
Benavcnte en 01»nfuefos .—Agasajos .— 
l o s Sotarlos.—Obras puestas en 
escena 
Imposible tratar hoy de otra cosa que 
no se refiera a la permanencia do don 
Jacinto Benavcnte en Clenfucffos ,de loa 
agasajos recibidos y de sus obras pues-
tas en escena, habiendo alcanzado tan-
tos éx i tos como fundones dadas en el 
elegante teatro 'Tomás Tcrry". 
Desde ¡a litigada del Insigne drama-
turgo a la Perla del Sur. segfln telegra-
fié, llegada que fué presenciada y sa-
ludada por todas las autorlilBrles, pren-
sa y representaciones nutridas de to-
das las c lase» sociales, basta su despe-
dida, al dirigirse «n el día de hoy. a 
la ciudad de Cárdenas, ha sido un con 
"Sea el arto el puente de oro de la 
comunicación continua con IJspafia.' 
Fué aplaudido y felicitado por el pro-
pio seflor Benavcnte. 
F u é aplaudido yfelicltado por el pro-
pio seflor Benavcnte. 
Luego hizo uso de la palabrc. el p-v 
roidlsfa ser.or Lui s G. ('os!i en la for-
ma ya telegrafiada oportunamente y 
con estos párrr.fos que acuden a mi 
memoria. 
Ref ir iéndose al señor Bcnavinte. di-
lo: "Un pigmeo no puede conocer .'i un 
verdadero genio." "To no le conozco; 
sólo conozco un htcho grandios. brillan-
te, hlstria con la cual su genio ha Im-
pedido quizás que s*» oclipson las glo-
rlosas tradiciones do nuestro teatru."' 
Se extendió en otras onortunas cfthéT í 
D E S A N L W S ( 0 R I E N T E ) 
! * i » m . i , d o cu « t c T . " . ? ? ™ . 
mente ingr^^n ^ r ^ V ^ ] 
a g r u p a c i ó n naueve" las C 3 & > ¿ 
Corea de c U í a e l e s ^ la ^ ' N 
socios • • e8 ^ - • mi6I»!' I 
- O B e s ^ s ^ ' ^ ^ ^ I 
E n d o s e va ia í 1 * 2 0 a o r g S < 
í-a noche d e f ^ l08 «ocios'1 
sado 
te Por el emrresaHn0 ^ a n t ^ l 6 
amigo Juan M n^'0' n ^ t r o 
esta agrupaciónB*dnía' a 
oaudar fondos p a ^ J l obieto ¿ 0 £ 
>' biblioteca. P ra ad(Wrir 
ñ o r a s y ( abairerofiPOHr ' ^ ¿ E ' 0! 
dedados los n! ,? de 
ello al cíe a ro'l ^ Í T ' ^ ^ 
to de nuestra ob j ^ ^ i m S 
rOdOS los PIXO-3 Xrrrw I 
s e n t í a m o s o r g u l l ^ ^ f 0 8 J 
donde quiera se cont*m JBT ^ DoH 
y. 5 i m p á t l c a s dam ü eTaPlaban ^ 
M pusieron de a n Pr l ,a8 flUe 
Shlcidio 
Mar ía Curbelo Basul to , na tura l de 
esta c iudad, de 24 a ñ o s de edad, ca-
sada y vecina de Oscar Pr lme l l e s es-
quina a L u g a r e ñ o , puso fin a su v i -
da Ingiriendo extr icnina. 
Conducida a l Centro de Socorros y 
ser asist ida por el Dr . T o m é V a r o n a , 
en la mesa de operaciones, f a l l e c i ó . 
E l sargento de la P o l i c í a Munic ipal 
S r . Samalea I n s t r u y ó las pr imeras di-
ligencias, e n t r e g á n d o s e l a a l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n Acc identa l , Dr . F r a n c i s -
co del Pino P é r e z , que con ©1 Se-
cretarlo J u d i c i a l , Sr . Za ld ivar , ge 
p e r s o n ó en el Centro de Socorros. 
L a interfecta no d e c l a r ó los moti-
vos que le indujeran a quitarse la 
v i d a . 
són. que se mejore el tramo de calle'. j)nuo aeasaj0 ei que ^a recibido de to- deradones. obteniendo ruidosos ap'.au-
dos los elementos que forman esta so-1 sos. Y la ovación fu i imponderable r.l 
ciedad. levantarse el festejado, quien habló con 
D e s p u é s do la recepción dada en el faz risueña, fie un modo algo Jocoso, 
ciedad que me ooup», resultando el«cta j AyUntamjent0( inniediato á su llegada.' dando las gracias a todos, creyendo sor 
la candidatura siguiente: j en cuyo acto se lo declaró huésped de j inmerecidas tantas alabanzas, prodiga-
Presidente, Ernesto Pér«« Rodríguez; I honor á9 ja ciudad. el Club Rotarlo, I das y agradeciendo de un modo espe-
vice, L u i s F e m á n d e t Lavtn; segunde , qUe no desperdicia nunca la ocasión de I clal el malloto. especio ñr. cetro de la 
frente al edlflcl» social, que «e encuen-
tra on un estado deplorable. 
Pues bien, celebró elecciones la so-
vlce, Vicente Vaiaesuao; secretarlo. R i -
cardo Trevl l la; tesorero, Francisco Cam-
pos; vocales. Antonio Pita. L u i s Tor-
asoclarse a todo lo grande, a todo loj presidencia, con que fué obsequiado, 
qua significa cultura o altruism, Invl-¡ manifestando que podían considerarlo1, 
tó alglorioso Benavcnte para que asis-j como un rrrtario más. 
mo. Carlos García, José Ramón Rodrí- tlese a su sesión-almuerzo, consideran-I Y . antes ric i cmünarsa la sesión, por i 
guez. Narciso Campos, Ramón Gonzá- úo habría de ser de gala, y aaf fué, lo-I una parte los sofiores Siquier, director : 
lee Carua, Raimundo Labra y Mll la i^ (]a X(tz qUje jlubo berroche de buen gus-i del Cofo Clenfuegos y Dorado, tenor del j 
BeJlochasse. to en el adorno de la mesa y del ¡ocal I mismo, y por la otra el rotarlo Eusebio i 
Colonia Xspaftela 
Tocó el segunlo turno, el día 18 a 
las ocho de la noche, a la Colonia E s 
en que tenía efecto !a fiesta. Delfín, ns h'cleron onr algunas canelo- I 
Después del saludo correspondiente. | nes cubanas y sevillanaK, que fueron i 
que al seflor Benavcnte dirigió el llus-
pafiola. que diasipués de un lapso d i trado Jurisconsulto, secrot^rlo del Club, 
tiempo ' m á s que regular, en que pasó doctor pedro Antonio Alvarez. que lo 
bastantes estrecheces V T ^ L J l r • Ua,n* "el espiritual del gran 
cuya razón estuvo a punto de disolver- teatro espaftol". se extendió en bellas 
consideraciones y dijo: "Este prandiosc se, vuelve a renacer como el ave do 
la historia, para bien de sus asociados 
, ji-, <JIa en que los rotarlos tjenen el mas y. francamente, para la iiisulaad do io., honor 
Siguen' los envenenamientos ' 
| L a joven C a r m e l i n a Cabal lero , na-
tural de Mayar í , de 21 a ñ o s de edad, 
Soltera y vecina de Progreso 25, Ingl-
1 r ió permanganato de potasa, en vea 
'de unas pasti l las que tomaba. 
F u é curada de pr imera Intoxica-
c i ó n en el Centro de Socorros por el 
D r . T o m é V a r o n a y levantaron ates-
tado de lo sucedido en el domicil io 
de la intoxicada, los p o l i c í a s E s p i n o -
sa y G u e r r a , el primero oficial de 
' carpeta de la Segunda e s t a c i ó n . 
D E C R U C E S 
D I C I E M B R E 26. 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
P o r r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secreta-
tío de Hac ienda , h a sido designado 
Jefe del Negociado del Impuesto del 
uno por ciento, en l a Of ic ina del Dis^ 
trlto F i s c a l de Cruces , el correcto 
y distinguido joven C r i s t ó b a l Mar-
t í n e z Morales, el cua l t o m ó p o s e s i ó n 
de ese cargo en la m a ñ a n a de hoy. 
E s t a merec ida d e s i g n a c i ó n h a si-
do rec ib ida con verdadero b e n e p l á -
cito por todos los compoenntes de 
la sociedad c r ú c e n s e , y sobre todo 
por los comerciantes , que ven en ese 
nombramiento una g a r a n t í a para sus 
intereses, puea con empleados como 
el joven M a r t í n e z no hay lugar a 
"manejos dudosos". 
Me complazco en fel ic i tar a i que-
rido amigo M a r t í n e z , por su acerta-
do nombramiento. 
K\ Centra l "Senado" 
Cuando estas l í n e a s sa lgan en el 
D I A R I O , q u i z á s y a haya dado co-
mienzo su molienda el gran central 
i "Senado", del acaudalado y respe-
' table hacendado Sr. B e r n a b é S á n -
• chez A d á n . 
Todos los amigos que residen en 
i la expresada finca azucarera , nos han 
j Informado que h a r á una j o r n a d a co-
j losal , pues no solo tiene bastante 
' c a ñ a y en- inmejorables condiciones, 
si que t a m b i é n los maquinar ias han 
sido preparadas a l efecto. | 
Mucho nos a legran tales noticias, 
por que tanto Don B e r n a b é ese an-
ciano venerable, todo bondad y no-
bleza con sus empleados y t rabaja -
dores, como sus buenos hijos , que 
c o n t i n ú a n la senda trazada por -su 
excelente padre, son dignos de que 
les s o n r í a el é x i t o en sus negocios, 
pues de él se derivan beneficios que 
l legan a muchos hogares de famil ias 
i necesitadas. 
E l "Senado" no tiene problema de 
braceros que resolver y que le in-
terrumpa la zafra, por que posee 
personal propio. 
De algo debe valer los muchos 
a ñ o s , de labores continuas, trans-
f o r m á n d o s e de trapiche antiguo en 
moderno central , y el c a r i ñ o y a l -
truismo con que son tratados cuan-
tos han venido viendo en esa zona, 
considerada por ellos su ideal p a r a í -
so. 
Les ionados . 
I A l requer ir el po l i c ía munic ipal 
Crescencirf" A g ü e r o a C a r m e n R u i z . 
vecina de la calle G l o r i a , por sa l i r 
| a la v í a p ú b l i c a en traje impropio, 
.e l soldado R a m ó n Guerrero M i r a n d a , 
' se c r e y ó con el derecho de Insul tar 
y amenazar a l vigi lante que c u m p l í a 
con su deber. 
A l t ra tra de someter a la obedien-
cia a dicho soldado, dada s u act i tud 
agres iva , se produjeron ambos lesio-
nes y escoriaciones, de las que fueron 
' asistidos en el Centro de Socorros por 
el Dr . T o m é V a r o n a . 
| E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n tuvo 
i conocimiento del hecho. 
espaftoles de este pueblo que no debían 
permitir que <?«iapareciera una sociedad 
que fué, en épocas no muy lejanas, el 
porta-estandarte de la cultura de San-
to Domingo, como lo demostró varios 
veces, celebrando, en sus salones, mag-
níf icas veladas ílCerarlas que dieron 
fama a la Colonia E^paflola, veladas quo 
dif íc i lmente se celebrarán mejores en 
este pueblo ni con tanto entusiasmo 
como aquéllas . 
Fuimos actores en . la f poca a que 
me refiero y actores, también .en la 
presente y por eso hablamos con co-
nocimiento de causa. 
Pues bien, se celebraron elecciones, 
como Indico al principio y la directiva 
acordó con un aentldo rordaderamente 
de la más libre democracia, que y a po-
día servirle de norma a algunos go-
do sentar alrededor de mi 
mesa al genio más grande de los tiem-
po smodernos, yo debo callar." "Hoy 
es daí de Arte, de poes ía y de Idealis-
mo para el Rofary Club de Clenfuegos, 
por lo cual entiendo debemos esfumar-
nos los hombres prácticos, debiendo ha-
blar tan solo Ips poetas y I03 literato*.'' 
" E l doctor López .Dortlcós, crisol de 
lirismo y de Inspiración y el seflor L u i s 
G. Costi, como gran conocedor del In-
signe. genio más alto. Jacinto Bona-
vento, son los que deben hablar en es-
I tos momentos.". 
Obtuvo muchos aplausos. 
Yel seflor Dorticós. joven poeta, l i-
terato, abogado, cantor do Jasua y de 
Doreya. aceptó la invitación que se le 
nacía y nos deleitó con una de sus más 
Inspiradas improv % clones oralca y con 
frases elegantes y conceptuosas, saludó 
blemos. repartir la lista Impresa de sus al glorioso Benavcnte, resultando un 
asociados para que cada socio eecogle- verdadero himno do-.amor a la raza y 
sí -
muy del agrado de todos. 
Y cotinuaron después tocos los días 
los agasajos al rcfior Benavcnte. E n la 
Colonia Espnfiola, quo le dedicó un sun-
tuoso fBanguete, cuya presidencia fuó 
cedida al Ilustrfsimo Seflor Obispo; se 
le ^ló r,n almuerzo tn el pintoresco Pa-
sacaballos: se le pase-ó por la bahía, se 
le l levó y dló un almuerzo en el his-
tórico castillo de Jagua, otro en el aris-
tocrático Yachí Club, nombnindole Lo-1 
bo de Mar honorario; se le a g a s a j ó ' 
en el Central Hormiguoro. donde se lo' 
colmó de atenciones por parte de los' 
duefios de la finca y apenas pudo dej-1 
cansar algunos cortos momentos debido j 
a los constantes agasajos que le prodl-| 
gabán todas las clases da esta socie-
dad 
L a Compafiía, muy aplaudida, de JVt-
clnlo Benavente. puso e nescen^. con In-
mejorable representación, las obras si-
guientes, que fueron dirigidas por su 
autor: "Los Interoses breados"; "Cl 
mal qr," nos hacen"; "Los Buhos"; "Ro-
sas de OtoflaT. " L a Malquerida" y 
"Más al lá de la mnertla". Cada repre-
sentación obtuvo una verdadera ora-
ción y un lleno completo. 
Hoy se le despidió, rumbo a la clu-
tas cUba * j r ^ 
Durante el Intermedio '0:CS *' ron os sigul tes r ^ . Se Sortíl. 
E n t r e las daniaa. 
frasco esencia "Lilac n , exc«lentíj 
ty" donado por 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
^ntre los caballeros d i . • 
C o r p u s r e g a ! a í a s 7 ¿ ^ ¿ f c . 
M B S A R E V U E L T A . U 
C o m p o n í a n parte dpi 
Ja tiesta, concierto! t \ P ;i ; a r ^ 
t a r r a por los hermanos 1-2 
Plano y flan t i . por ríZo ermanos Armef*-
Plano a cuatro m ' a 0 ^ ^ ^ j , 
Castro y Lucas Badía. e i e n d ^ S l 
muy aplaudidos. I 
Presidente de esta 
en breve discurso, dió la* gracias ,1 ru pación, 
l a concurrencia 
da. 
ra el personal más de su agrado y así j de admiración a la "cumbre del arte es-1 dad da Cárdenas, con Iguales honores I 
depositar el voto cada socia' Resulto cénico, al gran dramaturge. a la inmen 
1 Procesamientos 
Por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n y 
ante el Secretario Judic ia l S r . A r a n -
go, se han dictado los autos de pro-
c e s a m i e n t o s que siguen; 
Contra A g u s t í n Arango A l v a r e z y 
Aris tones Ort iz , acusados de hurto 
de dos yales a la Compaf i í a de C u b a . 
| Contra J u a n a Smitb, por atenta-
I d o . 
R a f a e l P B R O X . 
Diciembre 23 de 1922. „ 
1 
D E M A N Z A N I L L O 
electa la candidatura que copio: 
Presidente, doctor Delf ín Bóveda; v i -
ce. Bernabé Fernández; secretarlo. Be-
larmlno Rubiera; vice, Hlginlo B. L a -
flta; tesorero. Benito Rodrigue?! V I H . 
vice. Carlos Gómez Si lva; vocales: L u i s 
Femándtez Lavín. Ramón González 
Echevarría, Raimundo Labra, Manuel 
Fernández Campillo. Abelardo García. 
Pedro Díaz, Ramón Aldonza, Fernando 
Pérez. Faustino Martínez Espinosa; su-
plentes: José Ramón Viego. Rafael 
Nostl, Camilo Añilo. Ernesto Pérez y 
Herminio Rodríguez Lanza, 
sa gloria espaflola.' 
Y agregó- "Cuba, la nación alegre y ^gustado 
confiada, debe aprovechar estas oportu-
nidades, no muy frecuentes, para co-
mulgar en cl ara santa (Je la r a z a . . . . " 
con que fu¿ recibido. Puede decirse ha 
sido la "onza de oro" que a todos ha 
¡Fel iz v ía le al que se convirt ió en un 
verdadero ídolo de los clenfuegueros! 
Ituls Simón, Corresponsal. 
D E A B R E U S 
Diciembre 
Hormosa F i e s t a . 
Si esta directiva, que tomará pose-1 2 ? p(>co se c e ^ b r ó en el a u l a del 
slón el dfe 81. sigue lo» derroteros K i n d e r g a r t e n una hermosa fiesta co-
quo le imprimió la que cesa, no d u d a - í m o t e r m l i i a c i ó n del pr imer curso, re-
Santos y A r t i g a s 
Anoche nos o f r e c i ó u n a f u n c i ó n 
este renombrado Ci'fco ecuestre. 
U n p ú b l i c o numeroso l l e n ó com-
pletamente todas las localidades. 
E l é x i t o monetario del Circo "San-
tos y Art igas" , en esta f u n c i ó n ha 
sido grande. 
E l ' •Violeta" 
S e g ú n nos p a r t i c i p ó el importante 
colono Sr . R i v e r ó n de " L a E s m e r a l -
da", y a e m p e z ó a moler el central 
"Violeta", uno de los de m á s capa-
cidad enclavados en la zona del Nor-
te de Cuba . 
Se espera que haga una buena la-
bor, obteniendo un rendimiento apre-
ciable, dadas las buenas condiciones 
de los campos de c a ñ a . 
T'n r u m o r s i m p á t i c o 
E n los c í r c u l o s comerciales da la 
local idad, corre insistentemente un 
r u m o r que recojo a t í t u l o de Infor-
m a c i ó n : 
T r á t a s e de formar u n C o m i t é de 
Compras , integrado por conocidas y 
respetables f irmas del comercio lo-
cal , que se e n c a r g a r á de efectuar 
compras en el extranjero , a l por ma-
yor, en todos los giros, para surt ir 
al comercio local, y al de los alrede-
dores, a mejores precios que los que 
cotiza la L o n j a , y s in que sea carga-
do, a lo«; detall istas, el importe del 
Impuesto del uno por ciento. 
E s t a idea ha surgido, por la con-
ducta de los a lmacenistas que se 
obstinan en que el detal l i s ta pague 
dos veces el referido impuesto del 
uno por ciento, que no otra cosa re-
presenta el c a r g á r s e l e en las factu-
ras. 
Rea lmente , no tiene e x p l i c a c i ó n 
de n i n g ú n g é n e r o l a act i tud de esos 
almacenistas, y a que has ta la misma 
L e y explica de manera concisa que 
el Impuesto e.i S O B R É L A V E N T A 
B R U T A y no sobre la compra , moti-
vo por e! cual debe pagarlo, l ó g i c a -
mente pensando, el que V E N D E y 
no el que compra. 
E l C O R R E S P O N S A L . 
o a o o o o o o o o o o o o a o 
O E l D L \ R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cnalqnler p o b l a c i ó n de ¡a O 
O R e p ú b l i c a . 0 
o c o o a c t o o o a o s o d " » a 
L H Sanidad L o c a l 
L a s calles de nuestro abandonado 
C a m a g ü e y , se encuentran en el m á s 
triste estado. 
E l barrido es puramente una s imu-
l a c i ó n quedando el polvo que asfixia 
y enferma. 
L a s aguas arrojadas a l a v í a pú-
blica, forman los charcos y baches 
pertielentes. 
SI las cal les c é n t r i c a s no son sa-
neadas, ¿ l o s e r á n las de es tramuroe? 
S i hay enormes y p ú t r i d o s char-
cos y baches en el c o r a z ó n de la ciu-
dad, ¿ c ó m o e s t a r á n las otras ca l les? 
D á pena el decirlo, pero como di-
jo L u z Cabal lero que l a verdad solo 
nos p o n d r á la toga c iv i l , nosotros, 
aunque nos duela en el a l m a de 
c a m a g ü e y a n o s presentar a nuestro 
puehlo peor que la c i é n e g a de Zapa-
ta, estamos obligados a exponer esa 
verdad. 
Del doloroso estado sani tar io d« 
C a m a g ü e y , se derivan laa distintas 
fiebres e p i d é m i c a s que nos arrancan 
para siempre seres queridos; asi 
como el grippe, con s í n t o m a s de in-
fluenza., va tonchando muchas exis-
tencias. 
T a l parece que para lo seflor Se-
cretario del Ramo. C a m a g ü e y mere-
ce menos a t e n c i ó n que cualquier ba-
r r i a d a , y que las famil ias que viven 
en esta capital de P r o v i n c i a , no son 
dignas de n inguna cnase de conside-
raciones por parte del Departamen-
to Sanitario de la N a c i ó n . 
R e c u é r d e s e la terrible Influenza 
pasada, la v irue la resiente, l a tifoi-
dea, la I n f e c c i ó n y el paludismo, 
enfermedades que han llevado a l ce-
menterio a incontables seres huma-
nos. 
A h o r a es el grippe, cunado n ó la 
Influenza, l a que ha sentado sus 
reales. 1 
¿Y m a ñ a n a , ¿(Jué nos sorprende-
r á . . . . ? 
S e ñ o r Secretario de San idad: por 
Dios o c ú p e s e de C a m a g ü e y ; proceda 
a que las calles se b a r r a n y rieguen 
comees debido y a que se vuelva 
a establecer el servicio de recogida 
de agua sucia hasta que so termine el 
a lcantar i l lado, que. s e r á c u a n d o . , 
( ¿ l o diremos sin darnos p e n a ? ) la 
r a n a crf« poüo. 
H á g a n o s esa obra de car idad . 
Dic iembre 25. 
G r a V e l a d a 
De tal podemos cal i f icar l a cele-
brada por el colegio " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " q^ie tan| dignamente 
dirige la s e ñ o r i t a Car idad Lot to , con 
¡ e l escogido programa siguiente: 
I H imno Nacional . 1 " U n a Corona 
de F l o r e s e l N i ñ o J e s ú s " . Persona-
jes: N i ñ o J e s ú s , Nieves C x l v i ñ o ; E l 
Angel , María G a r c í a , L a Azucena , 
P u r a M o l é ; L a R o s a , P i l a r F e r n á n -
dez; E l C l a v e l , Rosa B e r t r á n ; L a 
D a l i a , I n é s Sotto; E l L i r i o , Isabel 
A r t l m e ; L a Violeta , A l d a Contreraa . 
2 "A Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d " . 
1 P o e s í a , E s p e r a n z a C a l ñ a s . 
I 3 " L a Chasse Infernale" , G r a n 
Galop. Br i l l ante , ( P i a n o ) C a r i d a d 
Legenda. 
•t " L a L á m p a r a de la V i r g e n " , 
zarzuela en dos actos. Personajes : 
Podíro, E s p e r a n z a Cfrilñas; J u a n a , 
Car idad Sans; P e d r í n , M a r í a del C . 
l e e r n á n d e z ; Teres lna , C a r m e n A r t i -
.n«!. S e ñ o r a Marquesa . P a s t o r a So-
ler; Rosa pescadona, Antonia Soler; 
Cas i lda pescadora, A n a L . G a r c í a ; 
D. A r t u r o , comerciante. M a r í a L . 
Igles ias; S e ñ o r C u r a , S a r a G u e r r a . 
Coro de Aldeanas . 
5 "Polonaise n ú m . 8", M . 
Chopin ( P l a n o ) Car idad L e g e n d a 
R ' i r r a . 
; 6 " ¡ B u e n a M a ñ a n a ! " Personajes : 
D o ñ a T e c l a , Sar idad Sans; D o ñ a C a -
ridad, Pas tora Soltr; D. E r a s m o , 
K e n a Utset; T r i n i d a d , A n t o n i a So-
ler. 
7 E l Patr iot i smo y 1» B a n d e r a 
Cubana , Discurso . Antonio Soler, 
j R e p r e s e n t a c i ó n de los colores. 
1 por las n i ñ a s A n a L . G a r c í a , E s p e -
: ranza C a i ñ e s y Sara G u e r r a . 
L a E s t r e l l a , Carmen F e r n á n d e z . 
, Cuba , Mar ía L . Iglesias, 
i "Canto a l a B a n d e r a " . 
'• Todas las n i ñ a s d e s e m p e ñ a r o n su 
i papel admirablemente, y a lgunas de 
I ollas de un modo superior a s u t ler-
I nn edda. E n el d e s e m p e ñ o de l a zar-
ruela hubo momentos de verdadera 
e m o c i ó n . Todas las n i ñ a s fueron me-
recidamente aplaudidas y la concu-
rrencia q u e d ó agradablemente i m -
presionada. 
' Mi f e l i c i t a c i ó n a las ñifla? que to-
maron parte en tan interesante V e -
lada, a l a s e ñ o r i t a Directora y pro-
fesoras del reputado Colegio, sin ol-
vidar a M o n s e ñ o r Acevedo, a l m a del 
mencionado plantel . 
Digno de imitarse 
E l s e ñ o r Cel iauo F e r n á n d e z , due-
ño de una fábr i ca de colchonetas, ha 
I'.nsado una c i rcu lar a sus numero-
sa? clientes m a n i f e s t á n d o l e s que en 
las facturas que despache no c a r -
gará el uno por ciento. 
E l Corresponsal 
ceso de Navidad. 
Se efectuaron juegos, c á n t i c o s 
mos que la Colonia Espaflola de Santo 
Domingo marchará, con brío, por el sen-1 be ei 
dero de la prosperidad, pues sus com- l>líltlcas Por Ia profesora de esa aula , 
ponentes son personas de valer y aman- E1 n í ñ o ^ue saco l a p ü i a t a lo f u é 
tes del progreso de esto pueblo. Miguel Jacobo. T a m b i é n colaboraron 
Para mafiana, 23. está convocada la ^ l fiesta las auxi l iares del J a r -
Junta general de asociados del "Liceo" ^ í n f e ^ Infanc ia eefiorltas L i l i a 
. . . . . „ j , », ' Acosta y J u a n a Reinaldo . E n t r e los al objeto de nombrar su directiva qui3 _ . j . 1 1 . , . concurrentes recuerdo ¡os siguientes: ha de regir los destinos para el en- . „ , rt . 0 , . 
- ^ .««o ^ , , s e ñ o r e s Car los Quevedo, Tomas P u i g trante ano de 1923. D * . su resultado Carlos j L a ^ s e ü o r i t a G e n u 
daré cuenta a los lectores del D I A R I O Qufevedo. E n r e p r e s e n t a c i ó n de 
tan pronto tenga los datos. l a j , ^ ^ c o n c u r r i ó el corresponsal 
Al Lioso he de dedicar algunos p á - j q u o estag i í n e a s escribe y un est lma-
rrafos para que so conozca en toda la ^0 c o m p a ñ e r o representante de un 
República que aquí en Santo Domingo p e r i ó d i c o c i e n f ñ e g u e r e , 
tenemos una sociedad que puede poner- U n a fiesta que d e j ó gralog recuer , 
s« «n parangón con las mejores d* W entre todos los niñoí? que a l I j 
clase. 
Domingo Otero, Corresponsal. 
tomaron parte. L a culta s e ñ o r i t a J u -
D E L A S M A R T I N A S 
L a cosecha de tabaco. 
Dic . 26. i 
E s Incalculable el beneficio que | 
han reportado a la actual cosecha 
de tabaco de este distrito, los ú l t i -
mos aguaceros, c a í d o s en la pasada ' 
semana. L a cosecha se v e n í a res in-
tiendo algo en su crecimiento y de - ' 
sarrol lo debido a lo crudo y seco 
de l tiempo que por espacio de m á s 
de un mes estuvo optando esta ca-
renc ia ; pero ahora debido a la be-
nefactora l luv ia que tan oportuna-
mente f a v o r e c i ó estos campos, pue-
de augurarse que toda aquel la par- i 
te de la cosecha que en la actuali- I 
dad se encuentra deslotlnandero y ' 
otra gran parte, con la ú n i c a mano 1 
de guataca, será una cosecha de I 
abundante rendimiento para el agr i - I 
cultor, y de cal idad superior su r a -
ma. 
Aquel los otros vegueros que por 
escasez de posturas o ser m a l pre-
parados sus terrenos a tiempo, no 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
de 
a que h a b r á abundancia de postu-
ras, y buena s a z ó n en los terrenos, 
proporcionada por el cambio de 
temperatura tan favorable que aho-
! ra tenemos para toda clase de plan-
! tas. 
i H e tenido o c a s i ó n de v is i tar a l -
C a m o a n u n c i é en una de mis an-'K1111*18 vegas de esta zona para 
terlores correspondencias al D I A R I O apreciar de cerca el beneficio que 
U n Regalo 
a u l a del K i n d e r g a r t e n s e ñ o r i t a J u - pudieron bacer sus s iembras tem 
l leta Docosta una vez m á s ee h a he- prano> tienen ahora o c a s i ó n de po- 1 
cho acreedora a las muchas fel icita- der acabar aus plantaciones, debido 1 
clones que con este motivo rec ib ió de 
t ú numerosas amistades, por su tacto. 
Dic. 26. ' co i iÉtancia e inteligente d i r e c c i ó n . A 
E n correspondencia publicada en tantas felicitaciones, rereciba l a 
pasados d ía s di cuenta de la so l í - e-ste corresponsal 
c i tud presentada a los s e ñ o r e s m é -
dicos de la local idad por e l E j e c u -
tivo de la sociedad de Torcedores , 
en la que se lea rogaba que reba-
jasen el subido precio de las vis itas. 
L a respuesta no ha sido favorable D E L A M A R I N A , varios comerciantes a l c a n z ó la cosecha con las ú l t i m a s 
como c r e í a m o s . Copiada l i t era l - tíe e8ta l o ^ H d a d obse(lularon con un lluvlas> y 68 soberbio el desarrol lo 
mente d.ce; I regalo de catorce pesos y treinta cen- que presentan ías s iembras en aque- 1 
"Santiago de las Vegas, Dic iem- tav0lS a l Legionario cubano que so l ias vegas que tienen o c a s i ó n de ha- . 
' ' o/ .cuentra en Abrous de regreso de cer s iembras tempranas, como son | 
su c a m p a ñ a en A f r i c a , s e ñ o r Ciro E v a - las fincas do E m i l i o G u e r r a , L e a n - ' 
rlsto V a l d é s R o d r í g u e z , E s t e rega- dro G o n z á l e z . J o s é R a m ó n B a r q u í n , 1 
lo f u é hecho con el objeto de que F r a n c i s c o P í o Capdevi l la , L o s S a - ' 
el legionario pasase la Noche Bue- brit leres , L o l o G ó m e z , Hermanos | 
| n a . L o s donantes son los siguientes: M á r q u e z , P i l a r Cas tro , Genaro B a -
Corresponsal del D I A R I O D E L A Hadares, E m i l i o Puerto L a s Man- i 
Recibido el ruego que por ¿ n t ^ g ^ f s ^ % ^ t t ^ í f ? ^ ^ " ^ L ^ J ? * ! I 
medio de ustedes nos hacen ¿Is^In-• nú; ,d |0>50. ' L a ¿ a s a . 
ton talleres de la localidad tenemos L a F l o r de Cnba( $2 . R a m ó n 
el gusto de contestarle. | Ca0f ? 2 . U n asturlan0> $o.40; C e -
Cambiando ImpreBlone* sobre el ]L13t1no G o n z á l e z , $1; R icardo T u -
asunto hemos convenido no acceder f ú n ( L ó p e z , 51; R i c a r d o 
a !o que se sol icita porque enten- p t í r n 4 n d e z y j j r . . $1 ; Carlos F e r -
demos que con ello ealdrlau bene-1 n ^ d e z , $0.40. T o t a l : $14.30. 
bre 21 de 1922 
Sres. J o s é T o m á s Quintana y 
Santiago Cast i l lo . Presidente y Se-
cretario de la U n i ó n F e d e r a d a de la 
I n d u s t r i a del tabaco. 
C i u d a d . 
S e ñ o r e s ; 
ficiados, mas que nadie los que 
pueden pagar los dos pesos con evi-
dente perjuicio de los f irmantes de 
la presente. 
C a s a de S ierra , $2; Manuel F e r - ri0Sf qUe tienen buena y a b u n d a n - ! 
de Orja lea , te cosecha en el ac tual a ñ o . 
Solo falta que para mediados del I 
entrante enero tengamos la suerte ¡ 
de ser favorecidos con otros agua-
ceros p a r a que l a parte de cosecha 
mas t a r d í a alcance buen deearrollo 
y obtengamos t a m b i é n en esta par-
te de cosecha u n a r a m a excelente. 
Por su valiosa ayu.| 
Con lo recaudado en esta tn I 
y a cuentan L O S PINOS N ü E v S 
cor. un centro de reunión bien amu* 
blada y ordenada la que siempre tie 
ne sus puertas abiertas para todo 
amante de Cuba. 
E s t a patr ió t ica agrupación, h¡ I 
celebrado hoy con gran anlmaciÓD 
las elecciones para designar la dlrec l 
U v a que ha de regir los desünos del 
osta Sociedad, durante el año del 
1923, saliendo electa por 5 votos, la| 
d irect iva siguitente: 
Smi th . Franc isco Aléa, Antonio Be-| 
Presidentes de honor: Franci8co| 
n í t e z , Dr . Jorge Castellano, Dr. Jnaa| 
Santos. 
Pres idente: Baudilio Betancuort,! 
V i c e : Castulo Redondo. Secretario:! 
Ignacio D í a z . Vice: José Quintana.) 
Tesorero; Antonio Lozano. Vice: 
E m i l i o Cuevas . Vocales: 1 Tomásl 
Pupo. 2 Dr . Meléndez. 3 Gonzalo Pn« 
po 4 E s t e b a n Calas. 5 Angel Osoria,| 
6 Fugenc io Casadevall. 
Suplentes: 1 Manuel Torres. 
E d u a r d o Rodr íguez . 3, José Ambar.l 
4 V í c t o r T o l ó n . 5 Dr. J . Herrera. SI 
Manue l M a r r e r o . 
E s t a nueva directiva tomará po-j 
s e s i ó n el 6 de Enero próximo, laque 
p o n d r á en práct ica , varios proyectos| 
en beneficio de este pueblo. 
U n a de las primeras obras que val 
a rea l izar esta directiva, es trabajarl 
con t e s ó n , contando con el apoyo dell 
S r . F r a n c i s c o Smith, alcalde electo TI 
presidente de honor de seta sociedad 
p a r a que se organice f0"13"37" 
rapidez posüblc un cuerpo de bomoe-r 
ros, que tan necesario se hace. 1 
E s p e r a m o s del señor Smltt\ qu» 
tan pronto tome posesión de su car-
go haga cuanto es té a su a canee F 
r a que podamos lo más b m e P ^ 
ble rea l i zar esta hermosa obra | 
mucho bene f i c iar ía a este castigado 
^ T a m b i é n la directiva piensa i ^ . 
tar a todas las señoritas P f 
p a r a QUft formen cuatro grupos 
í n o d o que cada grupo atienda 
cuadro de nuestro único Parque. 
¿ N o creen ustedes * w f } * ^ \ mi tas que de e«ta manera llegarem 
a contar con un rai;j"ea?0UsCde otro 
v i e r a nada que envidiar a los 
pueblo? Si lo creé i s así. en f 
manos e s t á el remedio. 
E N C O N V A L E C E N ^ * 
Desde hace varios días *® cD̂ n0fl I 
t r a en la c l í n i c a de los Drs. 
les y G ó m a r a . donde y 
Nieto, r* 
v de Cuba, 
Que pronto este 
bien, sor. mis deseos. 
R C M O R E S jjo. 
Se rumora que e" ^ / " ¡ f U n t í l ^ 
e f e c t u a r á Ia bodá de j a g _ 
lea i ^ 
donde sufrió n 0 * ^ . 
r a c i ó n " q ñ l r ú r j i c a . ^ ^ ^ o 
petable amigo ^ n ü a g o ^ el j 
dente en Santiago 
se encuentra y a m - , 
HC 
Catorce pesos y treinta centavos 
oon que este legionario p a s ó la no-
che B u e n a contento y alegre. De s e -
guro que a su mente h a b r á acudido L a presente Nochebuena y ^as-
Todos los m é d i c o s dé esta loca-U-n tropel el recuerdo de aquellos cuas se han ce!?brad(i en esta, con 
l idad prestan servicios en asociado- ! o í a s de la guerra donde expuso su muy poca a n i m a c i ó n , no como en 
nes y c l í n i c a s donde por una i n ó - : v i d a ante un enemigo quo los ace- a ñ o s anteriores n u e toto era hul l i -
dlca cantidad quedan a cubierto de ' chaba d e t r á s de las chumberas y c ío y a l e g r í a , prop.'ó de la tradido- ' 
s e ñ o r i t a L¡ l ian A v I l « og ^ 
v Baudi l io Betancourt ^ 
e s t m a d o s en ^ ^ P f ^ f e l i c l d a d H 
Que asi sea y que la Ie | 
a c o m p a ñ e . 
D E N U E S T R O i - 0 U * W ^ 
Sigue el amigo Juan M- ^ V ; 
presfr io del Teatro ^ 1{c^ 
fiado en ofrecernos cuant ^ 
las necesidades m é d i c a s y f a r m a c é u -
ticas sus asociados; por lo tanto los 
obreros de los distintos tal leres, 
s u s c r i b i é n d o s e , pueden elegir el , 
m é d i c o de sus Bimfat^as y confian- ¡ 
za sin qu<k é s t e su fra el quebranto ¡ 
p e ñ a s c a l e s . 
E l Corresponsal 
D E M A D R U G A 
; nal fest ividad, pero esto es debido, 
como es natural a la mala s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a quo se viene sintiendo en i 
¡ e s t o s lugares hace a l ^ ú n tiempo. f 
i No obstante los establecimientos 
j del pueblo, a p a r e c í a n todos bien pfo-
.' vistos de todos aquellos áTt ícu los 
propios de esos d í a s , pero sus ven 
de un cincuenta por ciento de lo ¡ D I C I E M B R E Ü6. 
que pueden pagar. P o r otro lado la i Sa ludo 
c a r e s t í a de l a v ida ha disminuido I De temporada en este balneario se tas fueron muy escasas, debido a 
tan poco que no puede tenerse en ; encuentra el estudioso joven Manue l que el pueblo consumidor no ti^ne 
cuenta. { Acebo R o d r í g u e z , inteligente y apro- u n a peseta para dedicar la a esta 
Nos hubiera sido grato acceder a i vechado estudiante que en el Ins t i - clase de extraordinarios que siem-
lo solicitado; pero lo Justo, equita- ' tuto de Matanzas c u r s a sus estudios pre le gusta celebrar, por su anti-
t lvo y las necesidades nos lo impi- de Bachi l l erato , donde con notas so- gUa t r a d i c i ó n . 
den, creyendo queden ustedes y los bresalientes ha cursado tres a ñ o s y Corresponsal . 
obreros de los ta l leres , sino confor- € s t á ^ en el cuarto que t e r m i n a r á _ 
mes, por lo menos satisfechop en la ést1f;. . B O L S A D E M A D R I D 
negat iva que unidos los m é d i c o s les MÍ8 Paraoienes a l en usiasta j o - ; D V / w n u u u / i u a / 
ven que se hospeda en el Hotel S a n 
Car los , de la S r a . M a r í a Teresa R o -
d r í g u e z y el dt-seo que este joven sea . 
como promete ser, continuador de 
r tantos hijos preclaros como h a dado 
j Madruga . 
nou tiene preparados t» 
buena c o m p a ñ í a dram4 ^ ^ 
n ú m e r o s de i^Portann ^ úbi 
tisfacer t o d o ^ o ^ ^ o X ^ 
F U E R T E S ^ 
damos. 
Atentamente de ustedes. 
(f .) Dr . Antonio L R a y n e r y , 
( F i r m a d o s ) . D r . Antonio I . Ray-
nery, D r . Antonio F . Odoardo, D r . 
Bernardo Qal lo l , Dr . Amador Gue-
r r a , t 
M A D R I D , diciembre 28. 
Esterl inas Sin cotizar 
Francos f . . . . 46.80 
Corresponsal E s p e c i a l . 
B A R C E L O N A , diciembre 28. 
D O L L A R C.34' 
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os de otro 
i vuestras 
- - s a de i s in saber de lo que se trataba, hic ie-! s ignadas las personas qne con e l ca-
de Ulat los intereses de E s p a ñ a en T á n g e r , I ron fuego, sin que, por fortuna, ocu- r á c t e r de delegados especiales- del 
"enemigo h u y ó , i n t e r n á n - ¡ y publica un a r t í c u l o sobre la cues-; rrferan desgracias. C o m i t é h a b r á n de marchar a A m é -
""" la zona francesa, a l verse _ . r lcai encargados de difundir y pro-
pcst — • — Apagar la convocatoria y f inal idad de 
la Asamblea proyectada; y q u e d ó 
trazado en l í n e a s generales el pl^n 
da d i s t r i b u c i ó n y desarrollo de las 
ponencias y el plan de trabajo de 
la s e c r e t a r í a general . 
E l s e ñ o r G i l Becerr i l , en nombre 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ma-
n i f e s t ó qv.a dicha C o m p a ñ í a , aten-
diendo a los requerimientos del Go-
bierno y del C o m i t é , h a b í a acordado 
conceder a los congresistas que vi-
nieran de A m é r i c a una b o n i f i c a c i ó n 
del 50 por 100 en los precios de los 
pasajes de ida y vuelta, haciendo ex-
tensiva d icha b o n i f i c a c i ó n a los con-
gresistas de F i l i p i n a s . E x p u s o asi-
mismo que se e s t á estudiando actual-
mente el establecimiento de un ser-
vicio regular de vapores a l P a c í f i -
co, la i n a u g u r a c i ó n de cuyo servicio 
se p r o c u r a r á en lo posible hacer la 
coincidir con la c e l e b r a c i ó n del Con-
greso. 
E l presidente del C o m i t é , en nom-
bre de todos los reunidos, f e l i c i t ó al 
s e ñ o r G i l B e c e r r i l y le rog trans-
mit iera a la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
los sentimientos de grati tud del Co-
m i t é por tan v a l i o s í s i m a c o o p e r a c i ó n . 
Q u e d ó designada una c o m i s i ó n eje-
cut iva qi'.e h a b r á de actuar en Ma-
drid, y dos s u b c o m i t é s en Barce lo -
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D i A k í O D E L A M A R i h A D i c i e m b r e 2 9 de 
C O B R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
cpAÑA E N M A R R U E C O S 
piró 
COM 
t ión del puerto, af irmando que hay 
elementos que inspiran continuos 
choques para conseguir peturbacio-
nes, y mueven a su antojo al S u l t á n , 
que a despecho de los acuerdos I n -
ternacionales, que disponen no se ha-
ga el puerto entretanto no sea un 
hecho el r é g i m e n definitivo de la 
u-
viaje e s t á relacionado con el disgus- ¡ basta, 
to de A b d - e l - K r l m , y que su hermano I Como ha mejorado el tiempo, se ha 
- T1T4RIA T)E L A R E D A C C I O N S U C U R S A L D E L "DIA* 
RIO D E 
noviembre de 1922 . que ha llovado a la antigua capital 
- je l i f iana. Algunos aseguran que el ! cluciad, ha convocado dos veces 
E l C o n g r e s o d e l 
C o m e r c i o e s p a ñ o l 
e n U l t r a m a r 
Madrid , Noviembre 19. 
Anteayer se r e u n i ó en el ministe-
rio de T r a b a j o el C o m i t é organiza-
^te P*1"1,6encargado del despa- de nuestras tropas les obligue a 
H.. reo61"9 narticlpa a este abandonar el pa í s . 
P I C A D O O F I C I A L 
Hitaron en G u e r r a el ha ido a depositar fondos en ui»! recibido la correspondencia a trasa- dor del P r i m e r Congreso Nacional 
í a i i . ; Banco, en p r e v i s i ó n de que el avance I da. Algunas cartas tienen seis fechas, del Comercio E s p a ñ o l en U l t r a m a r , 
y han llegado inf inidad de paquetes ^on asistencia los seffftres «'alde-
de Prensa . r5n y conde de Altea , ministro y sub-
| secretario de dicho departamento; 
A L B O R O T O E N T R E S O L D A D O S ! prado y Palac io presidente del Co-
! m i t é ; F r a n c o s R o d r í g u e z Argente , 
L A R A C H E 21. U n grupo de sol- \ Matos, Pras t , Caña l , conde de Co-
dados qu ese encontraba d i v e r t i é n - l o m b í , Cana l s , GU Becerr i l , Posada , 
1, B a r r e -
y M a r í n , 
M a r t í n F e r -
% ^ Tetuáu, particip 
*ttfi0 • -
S f lo s iguie^; i tor ios" Ceuta- | B A N Q U E T E A 
r nOTe(la 1 
h*r!lC,*L fuerzas P o l i c í a 
dad en t e r n 
^el de. ̂ ^Se i lum". rescatando ' a la P e n í n s u l a el coronel D. T e l e s f ó r o 
L A R A C H E 21. 
U N C O R O N E L 
H a sido destiando I . a insigne diva M a r í a R a r r í o n t o s . r e d o a d a por f Z Z l ? o el « 2 
Ayuntamiento b a r c e l o n é s y varios i lus tres ™ ™ r ^ ^ r * ™ n * T * £ 
lemne acto de i n s t a u r a c i ó n del p r e m i o ^ " f ^ R ^ r p l o n a 
I dido para los a lumnos de l a E s c u e l a Munic ipa l de M ú s i c a de Barce lona 
t a c l ó n del Metropolitano en el L l a -
no de la Boquer la . 
ípr^fr<?SOi 3? 7 ofiCiales y el ge- | nos, y resul taron varios heridos, en- | L a r e u n i ó n f u é presidida por el mi-
neral banjurjo . tre ^llot5 uno l lamado Pedro Vi l ches nlstro, s e ñ o r C a l d e r ó n , y en el la se 
TPT r u T i n r , ™ t̂ t-, rr. Panlagua , que e s t á grave. E n el he- ! p r o c e d i ó a l estudio de las modifica-
de la d é c i m a m í a | .üL. P U E R T O D E T A N G E R cho intervinieron var ias patrul las , y piones a introducir en el estatuto del 
^ C O N O C I M I E N T O 
'i E n las c e r c a n í a s 
> ^ í f e e n a efectuaron un re- i 
icIa hacia Sen Nun, y lo - | L A R A C H E 21. E l "Di 
j como los soldados intentaron fugarse, I Congreso, y que h a b r á n da someterse 
ario M a - j l o s que patrul laban d ispararon a l i a la a p r o b a c i ó n de la Pres idencia 
ifflie!,,nerar el ganado que los 1 rr,oquí'' continua la c a m p a ñ a em-1 aire;" esto trajo m á s fuerzas, que : del Consejo de ministros; fueron de 
11 r roharon a l i n d í g e n a so- i prendida hace tiempo en defen 
,n un brazo, por disparo de 
S de fusil, el moro de las fuer-
1 ¡lares Mahomed Ben Amed 
Fn otra pos i c ión se hirieron 
límente el soldado de Regula-
C Montoya y el de Intenden-
l¡¡i, Alvarez, que ingresaron en 
•liospitales. 
L r a el-practicante mi l i tar Pe-
Rodrií«ez, que r e s u l t ó herido en 
rentre cuando prestaba asisten-
, iin soldado. 
EL T E M P O R A L 
JILILLA 21. E l acorazado " A l -
joXIH". que v e n í a a M e l ü l a , tu-
te refugiarse en Chafar inas , y 
npor'Tintoret", en C a l a Tramon-
C R O N I C A C A T A L A N A 
S U M A R I O : I n h i b i c i ó n de los e s tud iantes de Barce lona de la c u e s t i ó n 
escolar. E l expediente Picasso en el Par lamento . U n m a l pa«!0. E s -
tado de tirant e/, entre l a Man c o m ú n idaid de C a t a l u ñ a y e l genera l 
Ardanaz . L o s Sindicatos en competencia . L a p o l í t i c a social del G o . 
bierno determinada en las ú l t i m a s disposiciones del minis tro de l 
T r a b a j o . L a Conferencia sobre Seguros para enfermedades, inval i -
dez y maternidad, celebrada e n Barce lona . S i g n i f i c a c i ó n autono-
mista fltíl acto. S v s i ó n de c l a u s u r a de l a Conferencia . U n discurso 
del s e ñ o r P u i g y Cadafa lch . F, 1 minis tro s e ñ o r C a l d e r ó n desauto-
r i z a a l Gobernador de B a r c e l o n a . Una c a t á s t r o f e en el Puerto . E l 
Metropolitano en las R a m b l a s . I n a u í f u r a c i ó n de una E s c u e l a c r e a -
da por l a Mancomunidad en C a n e t de Mar. Apuntes n e c r o l ó g i c o s . 
E n Canet de Mar n-'.aha de Inau-
gurarse una E s c u e l a de tftgidos de 
punto implantada por la Mancorau. 
n ldad de C a t a l u ñ a . L a f a b r i c a c i ó n 
de este a r t í c u l o tiene una importan-
c ia ex traord inar ia en toda nuestra 
Costa de L e v a n t e , en la cua! la pin-
toresca y progresiva v i l l a de C a n e t , 
ocupa un c é n t r i c o emplazamiento. 
NI el menor asomo de envidia, en 
n inguna d« las restantes poblacio-
nes costefiae, que con Canet de Mar 
r i v a l i z a n en efta t r a á i c i o a a l fabri-
c a c i ó n , ha suscitado la justa prefe-
renc ia con que la h a honrado la 
| Mancomunidad. De que todas el las 
. — ' pp consideran i g u a l m c ñ t f favorec í -
transporte de pasajeros entre la p í a - I das dieron un testimonio las dele-
za de la P a z y la Barceloneta . E n gaciones que enviaron al acto solem-
los primeros momentos el vapor que- , ne de la i n a u g u r a c i ó n . So o el amor 
dó incrustado cerca de la popa de I e n t r a ñ a b l e a la t ierra " a t l j a es ca-
la golondrina, y a l hacer m á q u i n a paz de engendrar esos defectos de 
a t r á s , el agua, penetrando por el cordia l c o m p e n e t r a c i ó n , 
boquete, o c a s i o n ó el r á p i d o h u n d í - L a E s c u e l a , montada hoy aencl-
miento de la e m b a r c a c i ó n abordada, l l á m e n t e para atender a los primeros 
re s tma plenamente just i f icada por L a Golondr ina iba atestada de ' 3 * V b V r " 
¡ l a s condiciones especiales que a l , pasajeros, en su m a y o r í a mujeres y , á ^ ' ^ ^ 
efecto r e ú n e C a t a l u ñ a . Y el mero | n i ñ o s , que como de costumbre do- f e c C l ° n a ^ ^ ^ ^ 
'hecho de haberse reconocido esa , min ica l no l levaban otro obje o que nes ^ f ^ ^ 0 ^ ^ A ^ 
real idad viene a prestar un gran i solazarse con un paseo s ° b V m / ^ 
f u e n * « las aspiraciones a u t o n o - ' mar . e c o n ó m i c o y agradable. Con ' s e r á de 8 " e ^ quede pro-
mistas, basadas precisamente en la | gran presteza, desde algunas em- ; l í o s . Se a 
diversidad de condiciones de las dis- barcaclones inmediatas y desde los greso en ^ ^ 0 ¡ ^ ¡ \ ^ ^ 
tintas regiones o nacionalidades de i muelles cercanos, se ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
! puta como un gran acierto. F i n a l -
mente, el ministro se propone com-
pletar su labor con una d i s p o s i c i ó n 
regulando los contratos colectivos 
| di* trabajo. 
i L a preferencia otorgada por el G o . 
j b:<!rno a Barce lona para l levar ade-
l lante sus ensayos de p o l í t i c a social 
Barce lona , 28 de noviembre 1922. 
Mientras en la Univers idad Cen-
tral y algunas otras de E s p a ñ a ee 
suspenden la v ida escolar en tanto 
no se obtenga del Gobierno una sa -
t i s f a c c i ó n por los brutales atrope-
necesidad imperiosa de hacer j u s -
t icia seca y ejemplar, cayere quien 
cayere. 
Como en efecto. De la labor de 
la C o m i s i ó n del Congreso han sa l i -
do tres d i c t á m e n e s , ninguno de los 
a b r i r concursos entre Jos primeros 
t é c n i c o s del extranjero en condicio-
nes de di fundir sus especiales cono-
cimientos. A s í lo expuso el. s e ñ o r 
C a m p a l a n s en su memoria , h a c e n -
d ó notar que se trata de crear un 
centro de I n v e s t i g a c i ó n superior que 
m 7 n t ¡ ' c o n « M f ^ o efemento, en- J no deje nada que A ^ ' J 
UN SOLDADO _ L O C O 
BULLA, 21. Conducido por 
üras de la guarnic ión de Afso, ha 
;h a Melilla el soldado del re-
Éto de Africa A g u s t í n G o n z á l e z 
ípidece enajenación mental , y ha-
Gu se fugó de ,1a p o s i c i ó n de 
tora. Se ha ordenado su ingre-
n el Hospital. 
l íos de que fueron objeto los estu- cuales cuenta con m a y o r í a de votos, 
diantes de aquel la F a c u l t a d de Me-
dicina por parte de la p o l i c í a , en l a 
de Barce lona no se ha alterado la 
normal idad. ¿ S e r á que la clase es-
colar barcelonesa apruebe la con-
ducta del Gobierno e m p e ñ a d o en 
sostener contra viento y marea a l 
Director General de Orden P ú b l i c o , 
s e ñ o r M i l l á n de Priego, qiie se h a 
i n f o r m á n d o s e cada dictamen mas o 
menos, en el I n t e r é s de part ido. Y 
si bien queda con ellos tela cortada [ t o m á r o n d i v é r s o r acuerdos réfe'ren-
bastante para mantener durante a l - | tes a la t r a m i t a c i ó n del proyecto de 
gunas sesiones un torneo oratorio ley pidiendo una a m p l i a c i ó n de cré-
con todos sus lances mas o menos i dito Para los gastos del C o n « r e s o 
Interesantes de destreza e s g r l m í s t l -
ca, lo prolijo de los debates envuel-
existen y funcionan a q u í con e j em-
plar regular idad un n ú m e r o extra-
ordinario de hermandades,- muchas 
de las cuales cuentan algunos siglos 
de existencia. Y a Quinta de Sa lud j nes d( 
" L a A l i a n z a " es una c r e a c i ó n a d m L m e n t ó 
•L ATAQUE A T I Z Z I A S S A 
Los rebeldes atacaron durante la 
np. La avanzadilla se d e f e d i ó 
Mente hasta rechazar a l ene 
BTRÉOA D E U N C I E R R E D E 
CAÑON 
^ la posición de D a r ^ i z z i a n 
^presentado un moro, que en'tre-
•» cierre de cañón . 
v^ la seguridad de que las respon. 
y a la o r g a n i z a c i ó n general de la 
Asamblea. 
E n el despacho del subsecretario 
hecho famoso por sus desplantes y . sabil idades y s ingularmente las que i T r a b a j o se r e u n i ó ayer la comi-
genialidades, y cuya d e s t i t u c i ó n exi 
gen no y a tan solo los estudiantes, 
sino t a m b i é n el Claustro de la Uni-
versidad Centra l? 
No, ciertamente. L a I n h i b i c i ó n de 
t;? la posición de T izz i -Assa y la . la clase escolar de Barce lona en este 
nadilla, rausándonos .un muerto | movjmiento de protesta obedece a 
y tres heridos, de ellos uno ! . , . „ „ _ , . . „ „ ..,_>„„ 
•̂í] _ ̂  u n » _„ ^««^ ĵa i 0'r03 motivos. No responde ú n i c a -
mente al impulso, muy humano, de 
tomar un desquite del desamparo en 
que. en algunos casos a n á l o g o s , han 
dejado a los estudiantes catalanes 
sus c o m p a ñ e r o s de la V i l l a y Corte; 
mañ bien debe atr ibuirse a l predo-
minio de ese acentuado movimien-
to de d e s i n t e g r a c i ó n , que no por 
circunscrito hasta a q u í a l orden mo-
M T O R R E N C I A L . L A S I T U A - , 
M POLITICA. A B D - E L K R I M , ' ral 7 afectivo, deja de ofrecer de 
^TRAIDO. ' j continuo manifestaciones cada vez 
1 m á s significativas y a larmantes . 
"CAN 20 Desde anoche llueve • , . , ,x ^ i Iwím-
gtoaenta; los aguaceros han E n la d e s a p a r i c i ó n de l a solida-
*icido las inundaciones de días < r idad entre la juventud escolar, de 
Wm. interrumpiendo completa- suyo tan ardorosa y v ibrante , se t r a -
¿ltráfÍC0 6n el interior y difi- í d u c e al vivo la r e l a j a c i ó n creciente 
S L ü S rtap0íadÍnarÍamente e l i d e otros v í n c u l o s m á s trascenden-
L miento de las posiciones, qua i , , 
!e realisa con g r a n d í s i m o s es- tales. A l c o m p á s que los p o l í t i c o s 
^ La pista de T á n g e r e s t á cor- i ceritralistas y una buena parte de 
Por numerosos sitios, y no 1 la o p i n i ó n e s p a ñ o l a se e m p e ñ a n en 
Pasar nn^ i * y . . . 
¡ c e r s e n M Í , ' 1 ^ l0S a ." tom¿vi , e s i v ivir vuelto . en servicio 06 viajeros y co- , | piraciones ( 
i'0» Centros ofici 
afectan a los hombres p o l í t i c o s , se 
conviertan a la postre en agua de 
borrajas . 
A s í parece asegurarlo, por una 
parte la i n c l i n a c i ó n del Senado a ac-
ceder a l suplicatorio para procesar 
a l general Berenguer, sustrayendo 
empero el asunto a la a c t u a c i ó n del 
Consejo Supremo de G u e r r a y M a r i -
na , so pretexto de tener en él enemi-
gos personales, y por otro lado el 
discurso del s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
poniendo bajo el amparo del parti-
do conservador a algunos exminis-
tros del mismo inculpados por el 
voto part icular de los l ibera'es . Y a 
ahora, como d e s p u é s del desastre 
colonial , t i é n d e s e a resuci tar l a do-
nosa t e o r í a de Montero R í o s de que 
todos mataron a Meco. Y esta vez, 
como entonces y de la propia suer-
te para cuantas c a t á s t r o f e s vayan 
s u r e d i é n d o s e , q u e d a r á establecido 
que por ser todos responsables, a s í 
el e j é r c i t o como los p o l í t i c o s y liais-
ta el p a í s , la responsabil idad no 
puede exigirse a nadie. 
Y en verdad que la responsabil l -
s de espaldas a las a s - ; dad del pais resul ta q u i z á s l a m á s 
fundamental por la docilidad c a r n e , 
r i l con que viene soportando tan 
Inaudito e s c á n d a l o . Y en verdad a s í 
mismo, que mayor bur la no p o d í a 
Inferirse d e s p u é s de la a b n e g a c i ó n 
p a t r i ó t i c a de que d l ó tan admirable 
ejemplo a raiz del desastre, entre-
gando sin regateo hombres y cau-
dales para sa lvar el honor y los sa-
grados Intereses de la n a c i ó n . 
s i ó n ejecut iva del C o m i t é organizador 
del P r i m e r Congreso N á c i o n a l del 
Comercio E s p a ñ o l en U l t r a m a r , con 
asistencia de los s e ñ o r e s conde de 
Altea , Ptado y Palac io , P a r a í s o , 
Prafet, Matos, Argente conde de Co-
l o m b í . Posada G a s c ó n y "Marín- y 
Vehi ls . 
E n t r e los acuerdos que se tomaron, 
destaca por su trascendencia el de 
ofganizar en Barce lona, durante el 
p e r í o d o preparatorio, u n a c o m p l e t í -
s ima E x p o s i c i ó n g r á f i c a de la s itua-
c i ó n e c o n ó m i c a de E s p a ñ a en gene-
r a l , y s ingularmente en sus relacio 
nes c ó n A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
L a c o m i s i ó n e s t u d i ó var ia s comu-
nicaciones . interesantes de diversas 
C á m a r a s de Comercio e s p a ñ o l a s en 
Ul t ramar , y se impuso de las ges-
tiones real izadas para conseguir de 
las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les con-
cedan a los congresistas de U l t r a m a r 
u,na r e d u c c i ó n del 50 por 100 en los 
precios de los billetes a n á l o g a m e n t e 
a lo acordado por" la C o m p a ñ í a T r a n s -
a t l á n t i c a en lo que hace referencia 
a los pasajes m a r í t i m s o . 
T e r m i n a d a la r e u n i ó n m a r c h a r o n 
los asistentes a vis i tar a los s e ñ o r e s 
ministros de Es tado y H a c i e n d a . L o s 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z P r i d a y Berga-
m í n ofrecieron colaborar en todo 
cuanto de ellos dependa a las tareas 
del C o m i t é y al mejor é x i t o del Con-
greso. 
, E s p a í i a diversidad que repugna to- ; xilio de los n á u f r a g o s . S e ñ a l á r o n s e 
I d a l e g i s l a c i ó n unlformieta. ¡ Infinitos rasgos de a b n e g a c i ó n y he-
A s í no han podido menos de re- ; roismo en medio de un s in fin de 
conocerlo y proclamarlo u n á n i m e - i escenas p a t é t i c a s y de episodios h o n . 
I mente las representaciones oficiales, j damente conmovedoras. 
I semioficlales y part iculares de toda Numerosas personas fueron sal-
E s p a ñ a , que han tomado parte en vadas cuando estaban a pique de 
la Conferencia. Otra c iudad a lguna ahogarse, bregando desesperada 
e s p a ñ o l a posee para el buen é x i t o de ' mente con el l í q u i d o elemento, en 
la mi sma un ambiente m á s propicio. | tre las cuales se contaban infelices 1 t a l f inal idad se s o m e t e r á la sucesi 
A l respecto de la asistencia m u - I madres m á s cuidadosa de la suerte | va a d q u i s i c i ó n del mater ia l 
tua para los casos de enfermedad 'de sus p e q u e ñ u e l o s que de s i mis- ¡ E s c u e l a . ¿ • * t . 
mas. A bordo del t r a s a t l á n t i c o I n - | E l s e ñ o r F o r s , fabricante de C a -
fanta I sabe l iban siendo transporta- | net, que a l a c r e a c i ó n de este cen-
dos los heridos y accidentados m á s tro de e n s e ñ a n z a ha dedicado sus 
graves, y a los muelles otros, a qule- 'desvelos, t r a n s m i t i ó a C a t a l u ñ a a 
esde a l l í y s in p é r d i d a de mo- ca lurosa o v a c i ó n de que fué objeto 
„ 0 se les c o n d u c í a a los dlspen- ¡ a l levantarse a hablar . S a b e d - d i -
rable_de nuestras entidades obreras. I sarios municipales y Casas de Soco- i Jo—que he trabajado siempre pen-
L a obra b e n é f l c o social de la " C a j a ! r r o de los Amigos de los Pobres. sando en C a t a l u ñ a " . \ el s e ñ o r ü o -
! de Pensiones para la V e j e z y de ) E l balance de l a c a t á s t r o f e , que lomer, que descuella entre los fa-
( Ahorros" , con sus m ú l t i p l e s inst i tu- ¡ p r o d u j o en toda la c iudad una cons- , hr lcantes mas inteligentes de la 
I cienes de mutual idad y asistencia se ¡ t e r n a c l ó n enorme, se s a l d ó con diez | c iudad de M a t a r é , a s e g u r ó que to-
' ha puesto en breve tiempo a l nivel I muertos y un buen n ú m e r o de h e r í - <los los Industr ia les de la Costa 
de los p a í s e s extranjeros m á s a d e - | dos graves. Algunos de los que per-J( a p o y a r á n con i 
lantados en el cumplimiento de esa | dieron la vida fueron recogidos en 
a l t í s i m a m i s i ó n de piedad y amor a l i el fondo del mar por los buzos que 
p r ó j i m o . Y sí se a ñ a d e n a esas be- ¡ maniobraron con gran pericia. Se 
Has realidades de c a r á c t e r colectivo i presume que se vieron I m p o s i b i l í t a -
las inic iat ivas de un n ú m e r o consi- I dos de mantenerse a flote por h a -
derable de Industr iales , que, con el i ber perdido el conocimiento al de-
mayor d e s i n t e r é s , tiene organizada I r r u m b a r s e sobre ellos la toldil la de 
en sus establecimientos la asistencia la G o l o n d r i n a por efecto del cho-
de sus operarios en su triple aspee- j que. 
to dn enfermedad, inval idez y m a - ¡ E i f ú n e b r e contingente compren-
ternldad, h a b r á de reconocerse que | de c{nco mujeres , dos n i ñ o s y u n a 
a los laudables p r o p ó s i t o s oficiales 1 n l ñ a y dos hombrea. T r e s fami l ias 
se ha adelantado Barce lona , s i é n d o - | en egpec ¡a i han salido terr ib lemen-
le dable, por tanto aportar, a la na- te castigadas: la fami l ia Guarro per . 
d ió dos s e ñ o r a s y un n i ñ o ; l a fami 
d a r í a motivo al s e ñ o r A r d a n a r para 
incurr i r en nuevas reincidencias , ma-
n i f e s t a c i ó n que Impl ica sino un r o m . 
pimiento, un estado de t irantez en 
las relaciones ulteriores de la p r i -
mera c o r p o r a c i ó n de C a t a l u ñ a con 
el actual gobernador de l a provin-
cia de Barce lona . 
catalanas , C a t a l u ñ a va 
iales c o n t i n ú a n ! d e s e n t e n d i é n d o s e de todo cuanto 
^mismos acerca de la s i t u a c i ó n afecta a la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Y es-
" i raTaCabÍila de G o m a r a man-1 te desengranaje, sobre or ig inar con-
^-Urría^i?fl„neaqUeñLS 3Aa¿ka* ; « n u o s rozamientos y disgustos, a m a . 
im, . * gU€1, (lue e n v i ó Abd-el i , . i 
? a fomentar la a g i t a c i ó n con- i ̂  un g r a v í s i m o peligro para la so-
[j,^08- | l idaridad nacional s in l a que a n in-
^"i-lV-611^^8 han riecho los ' g ú n pueblo le es dable, no ya el 
f̂io ál*rn*1 Para atravesar el • cumplimiento de sus h i s t ó r i c o s des-
l , ¿ A r r o l l a n d o . A c t u a l m e n t e ^ 6 una vida regular , abonada por 
h PeSUníl guardia enemiga en i la s a t i s f a c c i ó n interna y l a regida 
hombre ^ ' i compue6ta f16 ! por la p a t r i ó t i c a e m u l a c i ó n entre 
«ii-Ben-Sa¿ aA í n a n d o de Sidi tod gug elementos componentes, 
'tea w . ' y los d e m á s con-! ^ • . . 
^í» ,,n .tenido que regresar a' Que E s P a ñ a vive cada vez m á s 
"•iaĉ  faniac,os Por A b d - e l - K r i m , ! a le jada de ose Ideal lo evidencia el j d á n d o l a y o f r e c i é n d o l e sus s e r v í - - uno y otro a la c a z a . d e adhesiones, 
ííí el a la s i t u a c i ó n crea- ! giro que. va tomando en el P a r l a - | clos. Con otro no menos atento, r e - | con la part icular idad de echarse en 
cara mutuamente a cada punto el 
empleo de ciertos medios que no t ie . 
nen nada de recomendables. Con 
esa lucha impulsada, por el ciego 
a f á n de predominio, f á c i l m e n t e po-
c i o n a l l z a c i ó u de los mismos el pre-
cioso concurso de su experiencia y ]}a c a s á i s el padre y un hijo y la 
de sus a l truis tas sentimientos. • fam}iia Costa de T a r r a s a marido. 
Muy acertadamente han p r o c e d í - i m u j e r y un n i ñ o de poros a ñ o s , 
do los congresistas a l coordinar en | E1 Ayuntamiento , h a c i é n d o s e In-
sus conclusiones los m a g n í f i c o s re - i t é r p r e t e del sentimiento de dolor 
sultados de las e x p o n t á n e a s I n i c i a - \ del vecindario , ha acordado tr ibutar 
tivas corporativas y part iculares de : BOiemnes honras f ú n e b r e s a las v í c -
Barcelona con la a c c i ó n b e n é f i c o - | imag de la c a t á s t r o f e , 
social del E s t a d o y de una e c u á n i m e 
c o n s i d e r a c i ó n a loss entlmientos m á s 
í n t i m o s del pueblo c a t a l á n han da-
do a d e m á s un noble ejemplo al ju s 
l a E s c u e l a de Canet , la cual en 
breve r e s u l t a r á p e q u e ñ a para con-
tener todas las e n s e ñ a n z a s . 
Sobre e edificio se i zó una ban-
dera cata lana donativo de las se-
ñ o r i t a s de la v i l l a , y el s e ñ o r P u i g 
y Cadafa lch di jo: " E s t a E s c u e l a se-
r á lo que vosotros q u e r á i s , pues de 
vues tra ayuda depende su desarro-
llo. Pero contad con que el amor a 
C a t a l u ñ a h a r á que todos por e l la 
nos Interesmos, dado que no existe 
otra a n á l o g a en t ierras i b é r i c a s . E n 
i todos los p a í s e s civi l izados c u l t u r a 
| quiere dec ir t a m b i é n l ibertad, y a 
i l a l ibertad de un pueblo contribuye 
I lo mismo un frasco de reactivo de 
¡ cua lquier laboratorio que un vaso 
griego. Asp iramos a que esta E s -
cue la sea perfecta, pues nunca h a 
de ser posible que exista una m a l a 
I n s t i t u c i ó n docente bajo la bandera 
de las cuatro b a r r a s . " 
E l pueblo de Canet en masa se 
a s o c i ó a los entusiasmos de la fies-
ta i n a u g u r a l . 
E n t r e los Sindicatos ú n i c o y 11-
E l general Ardanaz , a l poseslo- bres, d e s p u é s de haber af irmado su 
narse del Gobierno civi l de l a pro- 1 c o m ú n deseo de v iv ir dentro de la 
v lnc ia d i r i g i ó un atento oficio a la / legal idad, se ha entablado una com-
Mancomunidad de C a t a l u ñ a sa lu- I petenci^ desesperada. l a n z á n d o s e 
L B1 avance h 'o'1" ^ " i — « - -
71 r,lpnca d e ^ v lleStraS tropas m e n t ó el examen de las responsabi- | dactado en c a t a l á n , c o n t e s t ó l e el 
;;íí,ia pn P u n ¿ p - I l ^ E u e r ' ! l i d a d e s por el desastre de Meli l la . 
«rjc» tt 1 unía Pescadores, y^ ^ . * , , 
Iotíq,. ener por m i s i ó n vigi lar i E n todos lo9 p a í s e s del mundo acon-
ííseujpgí08 de nuestras tropas, ¡ tecimientos de esta í n d o l e , y aun 
h!í0 nuestra0 0tra m l s i ó n - los de menor magnitud, se han ven-
f > del M ' T p r ^ 3 3 / )Cv^aron "lado en el acto y en una forma 
¿.'"tre ino l e r s p - e n t a b l ó una . , u, . / i tt < 
l̂ e en Partidarios que E s p a - Implacablemente ejemplar . Hoy m i s . 
4Criin G£mara y los afectos a mo, en Grec ia , a c t ú a la jus t i c ia so-
!a rttirada -tUVÍeron que ba" bre los autares mi l i tares y p o l í t i -
50lIlbr€s, qUe ^ a n d o n a r o n a eos del reciente descalabro de A n a -
,«U*tras a u t o r i d S yntiieva- tolla- en cambio' se ha tar-
dado quince meses en enterar al pais 
presidente de aquella c o r p o r a c i ó n , 
h a b i é n d o l e sido devuelto por enten-
der e l general Ardanaz que en las 
relaciones de l a Mancomunidad con 
su autoridad deb ía 'usarse la lengua j d r í a n volver a las andadas , frus-
oficial . . t r á n d o s e as í los apetecidos efectos 
No parece l a mejor m a n e r a de de la p o l í t i c a de tolerancia adopta-
granjearse las s i m p a t í a s del pueblo j da por el general A r d a n a z . 
b a r c e l o n é s , que para el c u m p l i m i e n . i E n ta l s i t u a c i ó n son dignas í e 
to de su m i s i ó n le son tan indispen- • loa todas las medidas del ministro 
p a b l e s , eso de caer en semejante des - ; del T r a b a j o que tienden a abr ir cau-
' ^ J a n r t ^ p,inta Pescadores , de lo ocurrido sin que hasta ahora i c o n s i d e r a c i ó n a l idioma nativo que ees legales a las l e g í t i m a s a s p i r a d o . 
Ii por • - - . . . . . . 
V a n adelantando r á p i d a m e n t e la» 
obras de c o n s t r u c c i ó n del Metropo-
litano, cuya c o n c e s i ó n hizo el G o -
tificar y aplaudir repetidamente que , . , „ „ „ „ ^„,1„ „„ 
^ * ^ * i bierno de Madrid a una poderosa 
en las deliberaciones de la Conferen- i „ , r ^ _ Q OT, .r,-t„A Aa „ „ , , „ „ 
1 empresa, en v ir tud de una ley ab-
cía se usaran indist intamente los | gurda que quita a log munlcipiog la 
idiomas c a t a l á n y castel lano. j l ibrc d l 8 p o s i c i ó n de su subsUeIo. Por 
Muy a tiempo ha venido el buen j tal motivo una obra de exclusivo 
acuerdo de los congresistas d e s p u é s ¡ servici0 munic ipa l pasa a poder del 
del desagradable incidente ocurrido Estado . Menos m a l que la empresa 
entre el gobernador de la provincia | concesionariai para l ibrarse de las 
y el presidente de la Mancomuni - I dificultades que hub iera podido opo-
dad. E l s e ñ o r P u i g y Cadafa lch , que 1 nerle el Ayuntamiento , hizo algu-
hizo puntillo ded ignldad no as i s t ir nas concesiones ventajosas , que la i rres uno de los prestigios m á s s ó l i -
a acto alguno voluntarlo en el que C o r p o r a c i ó n munic ipal se a p r e s u r ó I dos de la capital cata lana , ap l i can-
estuviese presente el general A r d a - , a aceptar, considerando que d e s - ¡ do predilectamente su actividad e 
naz, b r i l l ó por su ausencia en el ¡ j ^ é s de todo el funcionamiento del 
de la l legada del Sr . C a l d e r ó n , m i - ¡ Metropolitano ha de redundar en 
nistro del Trabajo , y por su parte ' beneficio de la p o b l a c i ó n , faoil i tan-
el general A r d a n a z se abstuvo de j do las comunicaciones r á p i d a s y f r e . 
asist ir a la s e s i ó n de c lausura de la | cuentes con las barr iadas sub-urba-
Conferencia, que tuvo lugar en el 
s a l ó n de sesiones de la Mancomuni-
dad. 
E n ella el s e ñ o r Puijg y Cadafa lch 
H a fallecido den S e b a s t i á n T o -
rres y P l a n a s , uno de los cuatro 
primeros diputados catalanistas que 
Barce lona e n v i ó a l Par lamento en 
1901. Junto a l doctor Robert y a 
loa s e ñ o r e s Domenech y Montanor 
y Alberto R u s l ñ o l o c u p ó dignamen-
te su puesto de honor. E n 19OS la 
So l idar idad C a t a l a n a le e l i g i ó se-
nador por la provincia de Gerona . 
Como comerciante era el s e ñ o r T o -
Inte l igencla a l fomento de la r i -
queza de F e r n a n d o Poo y a l comer-
cio de cacao. 
— C o n s t i t u y e u n a p é r d i d a i r r e p a -
rable el fal lecimiento, en la f^or de 
la edad, de don Is idro L l o r e t , alto 
empleado del Ayuntamiento y d i -
rector de la E s c u e l a de F u n c i o n a -
rlos de A d m i n i s t r a c i ó n local, ú n i c a 
en E s p a ñ a , creada, siguiendo sus 
instrucciones, por P r a t de la R i b a . 
nas. 
E s t a misma c o n s i d e r a c i ó n le ha' 
movido a autorizar la c o n s t r u c c i ó n 
de un r a m a l de enlace a lo largo de 
p r o n u n c i ó un discurso en c a t a l á n ^ j un buen trecho de las R a m b l a s , que 
i elocuente como todos los suyos, h a - | p0r ra26n del nivel no puede hacer-
iciendo resal tar las esperanzas que se por t ú n e l . Pero el ver i t lcar lo por ¡ E l s e ñ o r L l o r e t dotado de una vasta 
| había despertado la Conferencia de ; zanja impl ica una considerable obs- ¡ y s ó l i d a cu l tura y d.e-una act iv idad 
que C a t a l u ñ a rest i tuida al pleno t r u c c i ó n , durante un p e r í o d o m á s o j incansable consagrada a 1 a E s c u e l a 
uso de sus atributos p o d r á v iv ir s a - i men08 larg0i de la v í a mas c é n t r l - i sus desvelos y sus entusiasmos, for-
j t i s fecha dentro del Es tado e s p a ñ o l ; ̂  y concurr ida del casco antiguo | mando excelentes d i s c í p u l o s habi -
(que no debe ser nunca cárce l de pue- , ¿ e la c iudad. L a fuerte corriente dé ; litados para prestar sus s e r í e l o s a 
. blos oprimidos, sino a l c á z a r g lono- o p o s i c i ó n que Se « u s c i t ó en un prln- ! las primeras corporaciones popula-
so de nacionalidades hermanas . cipio f u é por fin contrarrestada en ; res de C a t a l u ñ a . C f e a r una bi 
e *»tos iarñ,00«nseguir el res-1 se haya impuesto una sola s a n c i ó n . 
quedando todo reducido a discutir W ^ a 3 ^ ^ 1 1 6 " 0 8 ' a cambio 
LM Maj,d/nUn de G o m a r a , 
M v a - quft ee l lama Ben i grado de las responsabil idades 
R ^ t t e l en poder de los de dec. ada uno y a determinar los pro 
t>'rannSft,que U * s ™ del in-
V 0 ^ a r i a Q d , ? Ab<l-el-Krim es-
¿ y * * h i t POr los jefe8 
>. ^ a c c i 0 ° e s de B e n í -
íCCta8- RstBeC^hÍlas que a ú n 
C ^ r lo, ¿ S-tchscusiones, fa-
o . re*i6n ^ 8 ,mimos avan-
lU* manara « avj 
constituye una de las predilecciones 
de su e s p í r i t u . 
V iene el caso recordar algunos 
precedentes. E n c a t a l á n se produje-
ron siempre las corporaciones de 
C a t a l u ñ a al dirigirse a l Poder p ú -
blico durante el reinado de la di-
cedimientos que d e b e r á n emplearse 
para hacerlas efectivas. 
A u n cuando el expediente Instrui -
do por el general P icasso presenta 
con todo su horror el cuadro flel t rá -
gico suceso y s e ñ a l a las vergonzo- la d i n a s t í a b o r b ó n i c a . Pero aun s in 
sas causas que lo motivaron, sin i tomar la cosa de tan lejos, comuni-
atenuar la gravedad ni excusar la | caclones a n á l a g a s a la que ha re -
subsistencia ulterior de las mismas, ¡ chazado el general Ardanaz fueron 
^ ha r e t " ! r A a . Abd-el-1el Oobierno, faltando a la obliga- | admit idas por todos sus antecesores 
en e l cargo que d e s e m p e ñ a . Y en 
cuantas vis i tas ha hecho el Rey a 
Barce lona , s iempre el Alcalde , y 
muy a gusto del monarca, le ha 
saludado en c a t a l á n . 
E l s e ñ o r P u i g y Cadafalch al dar 
cuenta a los periodistas de ese desa 
nes de los obreros prescindiendo de 
las grandes concentraciones s indi-
cal istas que con h a r t a frecuencia 
coartan su Ubre voluntad. C u é n t a n -
se entre las acertadas disposiciones 
del ministro la Conferencia , que se 
ha celebrado estos d í a s en Barcelo-
¿ T L h ^ S S n / r T 0 con8a5ro ^ n a r e ñ i d a s e s i ó n munic ipa l de po- ; crac ia i lus trada y digna fué constan. 
. la legit imidad y hasta la convenien- | co menos de doce horas de dura- í teniente su o b s e s i ó n . 
E l ministro del T r a b a j o c o n s a g r ó 
legit i idad y hasta la convenien-
, c l a del uso del Idioma c a t a l á n en • c ,ón . L a ̂ , ^ , 8 rt.¡|"0ñal,s'ta ¡ ¡ ¿ ¡ i 
todos loe actos de ,a v ida m U c * Imponer5e jl l5tlt ,cando m . c e r d o U e , a c e l € b r a c , 6 „ „ , — 
i L ^ * Que Prt0„ \ , S n caBa c l ó n Que le I n c u m b í a de dar curso 
? 4 8us0llar la d ireccrón^de^la i í n m e d i a t o a^ asunto 8in contempla-
C H ^ n o ^ T f 8 0 6 ' L a s g«8tIo- ¡ ciones nl miramientos de n i n g ú n gé«-
fMo^ disuadirle3 rifefios han ñ e r o , tuvo por m á s c ó m o d o entre-
m ^ b l é n 9e ? o n f i ? n dado garl0 Previamente a las del iberacio-
l acat' hermano n<58 del par lamento s in duda con la 
*biir ual 
con e l p r o p ó 
lno de Abd-el-
148 X c n a t V e n , F e Z ' y 86 rca de la m i s i ó n I n t e n c i ó n de que el I n t e r é s partidis-
ta acabara por sobreponerse a la 
n a s t í a a u s t r í a c a y t o d a 7 Í a d e s p u é s , ^ a al objeto de implantar con c a r á c -
algunas veces, durante el reinado de 'ter obligatorio el Seguro para en-
fermedades. Invalidez y maternidad; 
y un reciente R . D. sobre s indica-
c i ó n profesional vo luntar ia , apl ica-
ble exclusivamente a la provinc ia de 
Barce lona , cuya e p e c u c l ó n se c o n f í a 
a un delegado regio del T r a b a j o , In-
vestido de a m p l í s i m a s facultades. 
E l nombramiento para este cargo, 
r e c a í d o en el doctor A l g a r r a , cate-
d r á t i c o de E c o n o m í a P o l í t i c a y per-
sona muy competente en la mater ia 
Z I M Í J I T i'CI'uulSLa8 ae es(i desa- y a d e m á s divorciada por completo 
gradable incidente e x p r e s ó que no [de la lucha de los partidos, se re-
, A l malogrado s e ñ o r Lloret ee de-
en que C a t a l u ñ a tome parte. Y esta I oon las s e r í a s providencias adopta- j . 
o p i n i ó n emanada de un ministro de | das para que la a b s t r u c c l ó n de las T J l á o ^ L n ^ r ^ ! S ^ 
la Corona en ejercicio es de creer | R e b l a s no resulte un solo momen ^ ^ atra>endo a B a ^ -
b a s t a r á para que e l general A r d a - L total y completa, v para que la " d . ! " T ™ f6 .1^3611^-
naz advierta el error , queq u i z á s a l - ' c o n s t r u c o l ó n m r a m a l quede ter Í L " ¿ *A ^ m ^ n l c i ^ 7 AU 
g ú n m a l é v o l o consejero le hizo co- i minada en el plazo Improrrogable Z T ^ n * f*'***' ^ 
meter, y se a p r e s u r a r á a reparar lo 1 de un a ñ o . Imponiendo a la empre- : i n r ! ? f 1 5 ? 0 1 " en ^ U j , , s , r i 
honrosamente- ¡ s a constructora una p r o g r e s i ó n de I ñ l ^ ^ 2 0 ' f 
, . ¡ u n a ae esas .semanas se i i r n ó pi 
fuertes sanciones m e t á cas en caso o-ro^ «i^ui * „ 
A la hora mer id iana de anteayer, ¡ d e demora. gran plebiscito de C a t a l u ñ a , que hn-
domingo, día tranquilo y luminoso 
del o t o ñ o b a r c e l o n é d , o c u r r i ó en el 
Y la o p o s i c i ó n , movida en gran 
parte por e s p í r i t u de partido, se ha 
puerto una horrenda c a t á s t r o f e . I apaciguado, teniendo en 
bía de c u a j a r en é l Proyecto de A u -
t o n o m í a . E l propio s e ñ o r L lore t con' 
anier ior idad h a b í a contribuido a la 
^ - l | * ^ 
lera dedicados a la p e r s e c u c i ó n del I tias Inherentes al p e r í o d o de la 
conbrabando, marchando a gran v e - , c o n s t r u c c i ó n de la z a n j a los benefl . 
locidad, c h o c ó de t r a v é s contra una ' d o s Inmensos que «en definit iva ha 
de las embarcaciones denominadas : de reportar. Incluso el comercio es-
Golondr nas que en continuos v í a - | tablecldo en las R a m b l a s y calles 
Jes de Ida y vuelta se dedican al . adyacentes, la existencia de u m a es-
o r g a n l z a c i ó n interna de la Manco-
munldad. E n su obra "Dret o r g á n i c 
munic ipa l" destella la Insuperable 
competencia c i e n t í f i c o del m a l o g r a , 
do munlclpal is ta . « 
J . R O C A Y R O C A . 
Diciembre 29 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: ceniavos 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
P o r P . G F R A T i T 
U n adnürax lor . Siempre hay exa- p á t i c a s y bellas aquel las calvas co-
' r o ñ a d a s . He a q u í , pue?, como una 
idea moral h a engendrado una idea 
t a m b i é n es cierto que 
g e r a c i ó n en las cosas que se pon-
deran mucho. H a y un r e f r á n espa-
ñol que dice: 
Dineros y ca l idad, 
la mitad de la mitad. 
Algunos famosos escritores, ge-
neralmente novel istas de F r a n c i a , 
de Ing la terra y de los Es tados Uni -
dos, se hacen en complicidad con 
sus editores un reclamo de bluff 
estupendo que consiste en abultar 
el n ú m e r o de ediciones de ciertos 
l ibros, marcando t iradas que en 
conjunto suman 150' m i l , 280 mil 
y 300 mi l e jemplares . 
é 
Y o me sospechaba que h a b í a pe-
er, verdad en esta? cifras colosales 
puestas en la portada del l ibro , :pa 
ra hacer bombo y engatusar a í j o s 
lectores que creen i n estos recia 
mos. Uor una r a z ó n semejante se 
publica que a una tiple de ó p e r a se 
le pagan diez m i l d ó l a r e s por fun-
c i ó n y ocho mi l .a un tenor de fuer-
za. P a r a hacer fe haüta e n s e ñ a n 
el recibo de las enormes cantida-
des que dicen haber cobrado, y en 
real idad aquellos diez m i l pesos 
vienen a ser diez m i l centavos, o 
poco m á s . 
E s e boato de c i fras tiene por ob-
jeto hacer el reclamo a l art ista y a 
'.a empresa. A l artista. para que 
crean que cale m u c h í s i m o : y a la 
empresa para que digan que tiene 
fondos para contratar 106 mepores 
raptantes del mundo. 
P u e s este mismo negocio de re-
clamo es el que mueve a ciertos au-
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
DELICIAS DE UNA FONDA.—POLVOS INSECTICIDAS. 
(DE LA ACADEMIA FRANCESA) 
CUENTO DE NOE 
e s t é t i c a y t a b i é n es 
muchas mujeres hermosas nos pa-
recen l lenas de v ir tud solo por bu 
aspecto. i 
Celest ino H e r n á n y M . Vega . E l 
'ancho de 1». entrada de la B a h í a 
de la H a b a n a en su parte mas es-
trecha es de unos 260 metros, me-
dido a ojo en el plano, 
j J o s é M . G u t i é r r e z . Sacar el pasa-
I porte en el consulado de M é j i c o . 
J o s é Pose. E x i s t e una buena O r a - I 
! m á t i c a del id ioma gallego impresa I 
I hace poco, de venta en casa de A l - j 
i bela, Beiascoain 32; y t a m b i é n h a y ] 
¡ un diccionario gallego, m á s antiguo. 
| aunque no s é donde lo venden; pero 
se puede encargar al mismo s e ñ o r 
Albela. 
l>os Porfladoí». D. J o s é E c h e g a -
ray r e c i b i ó el premio Nobel. No re-
cuerdo la fecha; pero e s t á en mi 
libro de C r o n o l o g í a Un iversa l que 
se p u b l i c a r á en breve. 
Vicente C a b r e r a , R e c i b í su carta j 
y tengo mucho gusto en decirle que 
BOÚ muy at inadas sus observaciones • 
sobre las t o n t e r í a s que uno oye en 
el trato social . Mil gracias por el I 
recuerdo. 
Pedro T o r r e . Si son de uso, no j 
pagan nada como equipaje. i 
Cortadi l lo . Acuso recibo de tu 
afectuosa carta . Mil recuerdos y sa-
lud. 
I i . EUMnirez. Bl adagio "querer es 
poder", es muy v e r í d i c o . Solo pue-
de el que quiere, porque la real iza-
torea y editores a decir que de tal , d ó n de los actos m á s grandes y s u -
obra se han h e c l í o c incuenta edicio- j blimes es c u e s t i ó n de voluntad, 
nes de a cinco mi l e jemplares; aho- I L . G . H . Se expone usted a que 
ra se ha descubierto el e n g a ñ o de , lo detengan para el servicio. 
una manera muy chusca. Uno de — ^ 
esos autores afortunados, s e g ú n | C^Tta^ dft I d 
cuenta G ó m e z C a r r i l l o , r e c i b i ó hace | V O I U W U C l a . . 
poco una hoja f i rmada por el co- i 
brador de contribuciones del barrio , 
para s e ñ a l a r las rentas del indivi-
duo, con objeto de f i jar le la cuota 
del impuesto de uti l idades, y con 
arreglo a la t i rada de 3U Mbró le 
s e ñ a l a r o n una c o n t r i b u c i ó n de 200 
mil francos. E l novel ista p r o t e s t ó 
diciendo que no t e n í a tantos bienes 
Vieur de la P R I M E R A p á g i n a 
C o r p o r a c i ó n , cumple a nosotros dar 
n usted algunos detalles del caso 
l-ara que las cosas con mayor faci-
l idad queden en su lugar, _ 
"Cierto es que la A s o c i a c i ó n de 
Viajantes de la Habana , p i d i ó a 
¡ e s t a C o m p o r a c i ó n que incluyese en 
f w s f c r 
- rado para ' rn 08fu^rZo A * <i 
Igrevlvlr para todos los hombres esas fuego que i per el cim ^ 
i horas t r á g i c a s . . . Los recuerdos que Dobllitnri^ extran8ulaba Ur6n 
iti umtado por Una J * -van 
1 do una p ¿ g 
a leerse t e n d r á n todo el valor , qul ie contrafH 
; a p á i n a de h is tor ia l . j durante el 8er 
Durante los primeros meses del1 needeScabanon Pr00 de arro?en,í 
io c'e Purls , v i v í a , con mi madre t í o " había n ~~üUes el "Dan ^ ; sit r a n » i m, uu uo" 11 A" 
y mi Hermana mayor, en un depar- | no come^ih i l 0 a h 
tamento de la calle de F e u i l l a n t i - j ia mesa, toca 1 ",c 
Nos fué necesario abandonar- nín v nJ .. Uo cou 
Dan q 
nes. 
los a los comienzos de enero, por- Iba a través 
antaba 
viejfl 
i que las b a t e r í a s a lemanas de la por entro las d*3 • hlinie(la „ 
j planicie de Chat l l lon , nos hicieron calip?, en nno 88 y 
, blanco del bombardeo para delicia pe tró loo h a h L ^ ,aros luinn,, 
. nuestra ¡ uno de los primeros obu-
p e t r ó l e o habían su 
de hacía largo 
¡ ses abr ió brecha en el muro do una respianderiento p mpo- Pa'n. 
! casa contigua a la nuestra e hizo mejor iluminado aris no 
1 afiieoíi todo.; loe muebler. de un apo aquel sitio que la a l0S ^"^s 
l l i í m e n t e deshabitado. Otro miserable aldea r 3 d e la 
c a y ó en el Val -de -Grace , rldad invadía de i * 
í e l ^afé i T ü C ^ -Jonrev 
s e n t ó , fe! 
1 proyectil 
I muy cerca de al l í , y e x p l o t ó en una gran sala 
j de las salas del hospital mi l i tar te cada consumid 
j d'onrte m a t ó varios heridos. viente en la inesm' Colo<>aba 
Pero cuando la Navidad del a ñ o mismo tiempo nup ide ̂ W l 
i terrible, B i a m a r k no habí?', consl- do, una bugía í>np«„!i...servlcio d 
i derado oportuno t o d a v í a , conceder 
i la palabra a loe c a ñ o n e a K r u p p . y 
\ los habltantef. del barrio S a i n l - J a c -
j ques, no esperaban tan formidable 
| sorprona. Ibame con frecuencia, des-
p u é s de cenar, a leer los p e r i ó d i c o s 
el 
deiero c ^ f u ^ 6 ^ ^ ; ; ^ ^ 
de esa débil luz. r o l í ."1 ^ 
per iód icos quo cksi t 0 ¿ a m o , 
rnpresos en hoja cómi a v 
^ino dos páginas , vacías L N 
Los boletines de o n L - notlci« 
dactados con m a r c i a T ^ r ; 
anunciaban, las más rtlT ad• 
¡ Odeon, en el Bltio ocupado hoy por que un cambio de fu? Vet« 
j los a l m a c e n e » de hbrerírv T la inonar- puestos de a v a n z a í a o eDtr* ^ 
¡ m e . • ' • '^ •^jSM A p a r a d o por la6 b a l p í í a ^ r " 
E s t a b a , como Í G Í J O el m u n d o » fttri Valur ler . Nunca nada h 
• do de noticia^, y, lo que me lleva- de auxilio, a veces, 1 
j de la tarde al rat ' Fa lonrey , situado 
i en la calle V a u g i r a r d , cerca del 
| ba hasta a l l í , era l a esperanza, ; a h ! no se sabía de donde 'dUCVa' ^ 
constante anhelo en mi saber que r ía en el Oeste o en el K ^ V j 
los e j é r c i t o s J e ias provincias , v i c . t i r a evidente de que,el ner m J 
"Autorizamos a usted p a r a que d é ,1a e x p r e s i ó n m á s s incera de mi gra- posible, las labores de la U n i ó n Pan 
publicidad a esta carta , si lo juzga t itud hacia V u e s t r a E x c e l e n c i a y to- AmerAcana. 
conveniente, y aprovechamos l a i d a s y cada una de las respetables y Rei tero a V u e s t r a E x c e l e n c i a las 
oportunidad para ofrecerle el testl-j dist inguidas personas que const i tu- seguridades de mi m á s a l ta conside-
monio de nuestra c o n s i d e r a c i ó n . lyen juntas el Consejo Direct ivo por r a c i ó n . 
"Atenta y cordlelmente, la8 pruebas de deferencia y amistad ( f ) Car los M a n u e l de O é s p e d e s . 
'que continuamente me mostraron E l Presidente del Consejo se ex-
Con infinitas gracias, s e ñ o r Di-I 
rector, por su consecuencia, queda-
|.hablaba más a, d i í ^ S ? " : 
L a v í spera de Navidad I 
las apreciaciones he-j c e n t r é , en Jabourey con unari I 
c o n t r é , en Jabourey; con uno de % 
z: • i 
BOLSA DE LA HABANA 
" P . J . P a r i W Secretarlo Conta- ^ "rTo.-^o I w ^ t J ^ ñ + l m< . , . _ . • . . . . durante mi larga e interesante mi- n r e s ó as í -
d o r . - ^ F . A r ^ a . Pres idente . | ^ c p r e s e n t a n t e de una r e - d e gran pesar el ver . 
publica hermana. , no(5 prlvado3 de la peraonalidad y 
L a A m é r i c a es una por sus tradi - c o m p a ñ e r i s m o del cabal lero muy 
r Z ? ? J r ^ f t J o b 1 1 ^ 0 8 clones de l ibertad, por su devoc. -ón distinguido que nos honraba con su 
y muy egraaeciaos . | a ias instituciones republ icanas y presencia como representante de C u -
Por la " ü n l ó n de V i a j a n t e s y d e m o c r á t i c a s , por su c o n s a g r a c i ó n a ba. Su c o o p e r a c i ó n y sus consejos nos 1 Internacional de Teléfonos y Navieras, 
j Comdslonistas de C u b a " , J u r i s d i c - los m á s puros ideales humanos. E s - s i r v i ó s iempre de mucho y s i nos se- Además se hicieron ventas en bonos 
el tema que d e b í a presentar a l C o n - '•'i6n de CArden'aB: c - PuHdo, Pres I - tos supremos- intereses comunes ad- paramos hoy nos complace profun-
de fortuna, y que el editor solo le !greso E c o n ó m i c o 1921-1922 a lguna dente. quieren cada d í a m á s fuerza y m á s damente saber que v a a ocupar una 
relieve, a medida que se lntens.f lean p o s i c i ó n de inf luencia y de p o d l r | seis por ciento. 
en todas nuestras r e p ú b l i c a s las re- a la cual ha sido l lamado por s u Quieto dentro de las liquidaciones y 
l a c l ó n o s Inter-americanas en el vasto p a í s . Apenas creo necesario recordar balances de fin de año cerró ayer el 
daba uq. franco por cada ejemplar j r e r o m e n d a c i ó n para que el Congreso 
que v e n d í a . Prec isamente , dijo el i de la R e p ú b l i c a legislase en el senti-1 
MERCADO DE VALORES 
Completamente inactivo rigió ayer el 
mercado local de valores. 
Sólo se operó en pequeños lotes de 
Ferrocarriles Unidos, Havana Electric, 
de la Tavana Eléctr ico Cervecera Inter-
nacional y bonos de Cuba del cinco y 
colector, he calculado sobre esta 
base la t i rada de 200.000 libros. 
Entonces el novel ista hubo de con-
fesar que la t irada m á x i m a del l i -
bro no p a s ó de 40.000. 
S u r eba ja es coi^siderable, pero 
ya quis iera yo a lcanzar esta cifra 
en la venta de mi novela " L a Sel-
va V i r g e n " que s a l d r á a luz en bre-
ve y de la que mi editor Albe la 
piensa i m p r i m i r diez mi l ejemplares 
por lo bajo. 
C l a r i b e l . E l aprender un idioma 
en mas o menos tiempo depende 
del a u m n o , mas que del profesor. 
Con una hora d i a r i a de estudio y 
con mucha a p l i c a c i ó n puede usted 
aprender el i n g l é s en dos a ñ o s ; y 
ron un buen profesor q u i z á lo con-
siga en un a ñ o . y d e s p u é s para ha-
blarlo con faci l idad debe usted ir 
unos seis meses a los E s t a d o s Uni-
dos. 
U n suscr l tor . E l terreno es de una 
e x t e n s i ó n de 15 metros por 26.65. 
Se entiende en á n g u l o recto. Cada 
metro equivale a 1.179 varas cuba 
nas. Mult ip l ica 
dad los metros 
ras cubanas de ancho por 31'42 de 
largo. A h o r a mult ipl icando entre sí 
estas dos» ú l t i m a s cahtidades, apa-
rece un á r e a de 555'6627 varas cu-
banas cuadradas , salvo error en la 
m u l t i p l i c a c i ó n , 
Agradec ido . Debe usted sacar la 
carta de c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a en el 
Consulado y pedir el pasaporte en 
la L e g a c i ó n de los Es tados Unidos. 
E n r i q u n E n t r a l g o . E l Municipio 
puede cobrar como arbitr io de l i-
bre r e g u l a c i ó n por vendedores am-
bulantes $2 para el Municipio, y 
$0 .50 / para el Consejo Prov inc ia l 
por tr imestre . 
O. G . Tiene que presentarse al 
c ó n s u l con el documento que usted 
posea' sobre 61 part icu lar . 
El Consejo do de conceder a los v iajantes los 
derechos de que hoy dis frutan, mer-
ced exclusivamente a las gestiones 
del C o m i t é Permanente de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s en los F e r r o c a r r i - ! * , „ « . X J TT ^ 
l( Unidos de la Habana , y de esta! 5eL ^ í 1 6 " 1 1 0 ^ los E s t a d o s Unidos, 
(Vfpne de l a p é ^ . P R I M E R A . ) 
y c tras C á m a r a s de Comercio en 
los F e r r o c a r r i l e s do Cuba y Norte de 
C u b a ; pero no era posible tomar 
campo a que consagra su a t e n c i ó n la ios servicios de tanta impor tanc ia , mercado. 
U n i ó n P a n - A m e r i c a n a bajo la di- que h a estado prestando como Secre-
r e c c i ó n superior de su i lustre Conse- tarlo de Es tado de C u b a , part i cu lar -
jo y la Inmediata de su prestigioso mente en asuntos í n t i m a m e n t e re la -
Director General con el concurso de clonados con la estabi l idad y la pros-
debo abandonar t a m b i é n la Igualmen- personal escogido, rel igiosamente peridad de tan importante p a í s , 
¡ t e honrosa r e p r e s e n t a c i ó n de mí dedicado a tan importantes y arduos , Cons.dero muy justo que dejemos 
I p a í s en e l Consejo Direct ivo de la trabajos. ) constancia en el acta de esta s e s i ó n 
• U n i ó n P a n A m e r i c a n a que V u e s t r a G r a n e m p e ñ o he de poner en mi de nuestro aprecio de los sentimien en c o n s i d e r a c i ó n lo que solicitaba la „ , . * acat .a ^ í a í l c u ^ u u uc u0 v y " ^ mi u« u u ^ . u <ty1Cu.u u« .uS Beuumien-
VaoHaoión dp V i m - n t ^ v i Pnn¿-rAo^ Exce l enc ia tan dignamente preside nuevo cargo, que por fortuna me tos expresados en la c a r t a que acaba 
v minies, congreso; Con motiy0 vengo a despedirme m a n t e n d r á en estrecho contacto con de leer, nuestra grat i tud — '— ^ fin í\m Ifn rtrt nnñ ía cin <*n a I ' CTOI-O U C V M T W > t,w6u  u w ^ c u n o iiiauLcuui a cu oanotuv/ eutiuaeiu uu uc icc i , U U C S L I O . iatiLUU por IOS 
l iorancia manfi iPRti ' n o i i r t r de mÍ8 dÍ6t ¡n8uido8 colegas por me- todos los p a í s e s americanos tan dig- servicios que ha prestado y nuestros 
«•r^n ñe* in ppn hii P , dio de esta car ta que no puedo d ir l - ñ á m e n t e representados en el Consejo mejores votos por que c o n t i n u é en 
,reso ae ía nepuonca una lioy do g ¡r i e B¡n pensar ni consignarla en Direct ivo, en exaltar los nobles Idea- su c a r r e r a de é x i t o s y de honores 
n M i . ^ o s . L-a c á m a r a de Comercio vuestraa manos sino a c o m p a ñ a d a de les, en favorecer, en cuanto me sea E l S e ñ o r Ministro del 
y A g r i c u l t u r a de Ciego. Indus tr ia 
Uruguay , 
de Av i la , d e j ó para esta o p o r t u n í - , 
dad usar procedimientos amistosos 
y efectivos en favor de este p r o p ó -
sito y obtener beneficios para los 
Vía pintes del Cfjtoerclo, re laciona-
da como e s t á esta C o r p o r a c i ó n con! 
las E m p r e s a s F e r r o v i a r i a s . 
"Cuando l a C á m a r a de Comercio, 
Indus tr ia y A g r i c u l t u r a de Ciego de, 
A ^ l l a , i n i c i ó su g e s t i ó n ante los F e - j 
r r o w r r i l e s de Cuba y Norte de C u -
ba, para obtener b o n i f i c a c i ó n en los] 
pasajes de los V i a j a n t e s de Comer- j 
rio, no se Insp iró en un programa! 
do exclusivismo, porque precisa-) 
mente fué su p r o p o s i c i ó n l iberal que 
APARATO BE-EVAPORADOR DE 
" B A L E I S " 
Con este aparato en ios au-
nd opor esta canti- j í o d a s las Corporaciones E c o n ó m i c a s . ' I f l m Á v í U c £ 9 1 1 1 1 0 0 6 5 t r a C l O -
r 0 a « H a « 1 7 ' C Q - Vo C i c a d a s en l í n e a s de aquel las , V«MIIWUCO, U a u u 
resu l tan 17 69o va- } : sa6 otorgasen bonlfica-
1.—El oso del alcohol des-
otorgasen U U U H I C < I - I 
c i ó n , fuesen las entidades con dere- ^ 
d io a identif icar a sus asociados f ^ S , C t C . e l C . S O garailuZat 
viajantes . | 7 > o # 
"De otro modo, esta C o r p o r a c i ó n , ) 
por ejemplo, que tiene asociados j 
viajantes , comisionistas y comer-; 
ciantes que v ia jan por cuenta pro-j 
p ía , con domicil io en esta y otras1 i _ ! • J • a 
localidades, se hubiese visto impo- B a t O r a J l Z a d O 0011101110 J O S " 
sibi l i tada p a r a servir a sus asociados, i 
por cuyos Intereses e s t á obligada a ' 
a c iar , y estos a eu vez se hubieran wStfitn m n f n r « b l m P T p I a a i -
visto obligados en la A s o c i a c i ó n de P 1 ™ 1 D1010» * ™ U l C M J d d i 
Viajantes , cuando su i n c o r p o r a c i ó n 
a la C á m a r a de Comercio, Industr ia 
y A g r i c u l t u r a de Ciego de A v i l a de- P Q I i a * 
be facdlitarles derechos suficientes 
para d i s frutar de este beneficio. 
"Igual razonamiento debieron h a - ! 
ber formulado otras C á m a r a s de: 
Comercio, que han aceptado n ú e s - ' 
tra In ic ia t iva y obtenido e l derecho 
U n padre de f a m i l i a . Exce lentes de otorgar los carnets a sus asocia- IwO. 
almanaques de pared con exquisitos <̂ í>s• 
cromos representando el Nacimien- | "Xo vemos, por tanto, en estos; 
to de J e s ú s y Otras referencias de p r ^ á , l t ó ! ^ gestiones delineados. . 
VT «i J J ; J ^ , nana que pudiera considerarse como 
.Nav^aa . p u e ü e usted ballralos en hostiii,dad a otras Corpo raciones con 
11 l i b r e r í a de V i l e l a Monte 119. S o n j ^ s qnc mantenemos estrechas re la- l 
.preciosos. c í o n e s de a,mistad; por cuanto la 
E n l a g é n e s i s de !nue9 tra 68 una g e s t i ó n que beneficia; 
ía sus propios elementoE. 
"Damos a un lado los desahogos i 
lo ataques impropios e Inmerecidos.; 
y solamente para corresponder a l a ' 
bidalgula naianlfiesta de usted, se-j 
ñ o r Pres idente de " U n i ó n de V l a - i 
jantes y Comis ionis tas de C u b a " , he - í 
mos consumido este espacio de tiem-
po, e x t e n d i é n d o n o s en detalles y r a -
Pero d e s p u é s que he .v i s to muchas j zenes que le ofrecemos como j u t t l -
estampas y f iguras de virtuosos va- i í k a c l ó n de nuestra act i tud, que s i 
2.—Economía en e¡ consu-
ALCOHOL SISTEMA 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3. —Marcha lenta sin fallos 
en el encendido. 
4. —Lobricación perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin yariar el sistema 
que tenga cada máquina. 
5. —Completa eliminación 
de toda oxidación o corrosión 
compartiendo 
chas por el S e ñ o r Secretario de E s t a 
do, p i d i ó que la nota dol S e ñ o r Se- j profesor de un llc«o en U 
cretario de E s t a d o de Cuba se p u - i q u l a r d e y no tardamos en0 
blique en el B o l e t í n de la Union P a n d'er conversac ión . 
A m e r i c a n a . I No era yo entonce» —como 
A s í se a p r o b ó , y se l e v a n t ó la se- si no un poeta; m'' camarada dp 
aión. 1 4a. del 21o. enseñaba griego y latí 
a la juventud, y ni uno y ni otro 
nlamos el menor conoclmieulo i 
arte de Alejandro, de César y i 
gran N a p o l e ó n . Pero, por un efe 
" de la fiebre obsesional de que eiti 
hamos pose ídos entrambos, de 
brimos de pronto en nosotros, aqgi 
lia noche, el genio de la estratej 
y la tác t i ca , y ganamos innúmen-
batallas del género de las de Ail 
terlitz y Jane, ante la jnes» 
marmol sobre la cual las me 
las tazas, las copas, los pequk 
vasos, las fosforeras y la pipa cotí 
de mi c o m p a ñ e r o , representaron 
cuerpos de ejército francés y ilj 
m á n . 
E s a campaña gloriosa, pero im| 
ginaria, nos retuvo hasta muy la 
c'e. E l cuarto anterior a la medí 
noche sonaba cuando salimos segal 
dos del sirviente que llevaba el ú| 
timo ve lón de la vitrina. 
E l profesor vivía en la calle di 
Odeon; yo vivía del lado opueslf 
oomp. • • n a D e s p u é s de un apretón de man̂  
nos separamos y tomé el camino 
mi casa. 
L a s calles seguían siempre ea 
fiaergid'as en las tinieblas, la mayj 
parte de los quinqués, que las alu 
braban con resplandores agoniiantel 
! h a b í a n exhortado su último suspif 
100 i durante mi permanencia en el wj 
' y avanzaba, no sin- una vaga 
91 ̂  t í a por entre esa atmósfera de opal 
i hegror. . I 
99 E r a positivamente siniestro, mí] 
todo porque en esa noche, el cafioní 
UO 1 de los fuertes redoblaba en Intena 
i dad. Como todos los Mtlados, e^ 
I ba ein duda acostumbrado a 
i ruido guerrero. Pero nunca 
h a b í a parecido más terrible. Por i 
, _ i« oUn entre el nfl 
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Boaos y Obligaciones 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, (deuda 
Interior 
República de Cuba 4U| por 
ciento. 81% 
ftct«ui»icfl de Cuba. (1914 
Morgan 90 
RfpuDiica de Cuba, ( m 7 . 
Tesoro 89*2 
depoxlica da Cuba (1917. 
puertos 8 2 ^ 
i) ..tn.ento Habana, l a . 
i hipoteca. ' . 96 







p é t u a s . . . . . . . . . . 67 100 
Gaa y Electricidad. . . . 100% 109?; bre m í a l lá en lo alto^entre 
Havana Electric 89 95 
ilavana h.U:oi.rlc Ry. H l p . 
en circulación 78 84 
Klectrlc Stgo. de Cuba. . '>b »9 
Matadero, la . HIp Nominal 
, i Cuban Telephone 78 90 
Cervéc^rH itu rnacionaj prl-
I mera hpotox 69 85 
I Dbltsraclones Manufacturera 
Nacional Nominal 
metlsmo de un ensombrecido 
c ío , era un rugir continuo semeí* 
! te a l rumor de las muched 
1 — -,e i n t e r r u m p í a a cada instan» 
violentas detonaciones, repeuaj que se . por vio.».' 
| por multitud de tcos y acá 
¡ bantpor confundirse en un enor 
, murmullo. tempest*1 
L o mismo que en la r 
1 el c a ñ o n e o tiene tiempos de Pau 







Jorge Morrer. n s i s 
lo bello suele ^ haber en principio 
el efecto de una idea moral . A mi 
me p a r e c í a feo e l aspecto de un 
hombree on la cabeza afeitada de-
j á n d o s e una corona de pelo a lre-
dedor del c r á n e o , tal como lo lle-
v a n los frailes de a c u n a s ó r d e n e s . 
G . M . 
r o ñ e s y cantos con ese adorno en 
l a cabeza, l a Inf luencia moral d« 
aquellos benefactores de la huma-
nidad, h a hecho que encuentre s im-
bien e l la no pide defensas, recibe j 
l a de usted con s a t i s f a c c i ó n p a r a l 
unir la a las adhesiones que hemos 
recibido de otras respetables Corpo-j 
raciones E c o n ó m i c a s . j 
en el interior del motor. 
Para informes dirigirse a] concesionario: 
LANDA Y C a . 
Calle 4 Núm. 205, Vedado. TEEFONO F-2236 
Distribuidor para la Habana: 
G o n z á l e z B o v e s 
Garaje "MAXIMO GOMEZ" 
MONTE, 304 Teléfono M-5518 
F . C . Unidos 62»i 
8 010 Havana Electric pre-
feridas 97 
Havana Electric com. . . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono. pref*ridas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph >íorp 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Nvalera, comunes 
Cuba Cañe preferidas . . 
Cuba Cañe comunes . . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref. . . . . 
' a . Cubana de Pesca y Na-
veieraclOn. (11.100.000. co-
munes 15 30 
Unión Hispano Americana 
do Seguros, pref Nomina! 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, com 
r^uba Tire Ruber Co. pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com. 




¡% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, com. . . 
Compañía Naclona' d» Per-
fumería, preferidas, en 
circulación 11.000.000. . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
11.300.000 com 
I /% C a . de Jarcia d* Matan-
zas, preferidas 
i C a . de Jarcia de Ma-
I tanzas, pef. slnds. . . . 
> Vu. fle Jarcia de Matanzas 
comtines 
I Cx do J a r d a de Matanza» 
com. sindicadas 13 Mi 
tiene sus a n o » . J ^ - r ü t . , m o l d o 
ar t i l l er ía , y, cuando el j t a w P M 
los monstruos de t ™ " * ^ ? 
ensordecer y tomaba ^ ° { J * \ 
! dudase un t " * ™ ^ * * ™ ^ 
97^ muy corto, pero completo. ^ ^ i 
82 83% y en esa noche tan ne/nT^u 




95 i h a b í a de m á s solemne^ w 
78 I F u é durante una de esas ^ 
| del bombardeo, cuando. luej 
59 «4 o í los sones de una ^ 




j de la fiesta de N a v i * a ^ 
U e los alrededores c0?; ^ a n o M 
j fieles para ¡a misa d« me<n^ ^ 
í L a mayor de San S^P^gaaente. 1 
t xima, ronroneaba P 0 ^ a ¿ de 
1 en la distancia, las ^ ^ L - U t í f 
' s V e r i n o y de S. J ^ 0 u e o f c l . r í f 
Pas, tintineaban ^ J n t a ú ^ J 
de los P e o r e s en las won ^ ^ i 
E n esa norhe de esP ^ 
queo, c e r n i é n d o s e por ^ 
jos horrores, por sobre . 
atrocidades de J ^ ^ f ^ m p a D a í . ^ 
las buenas. la? dulces ¡ f ^ t i r A 
campanas " i s t l a n a P j J g a ^ ^ 
nalabras de los angeles a ^ ^ 
res de Bethleem: t az „ I 
bres de buena volunta^ s ^ 
Es to no d u r ó si ^r0Dge J 
tes. Los fuertes ae Moni ^ 
cetre, hicieron una de^ áe ^pm 
tosa, colmando el **P*cléna de*1 
rugidos y la voz ^ ^ / e s t e r t o ^ H 
campanas a g o n i z ó ^l^nfioita ' 
j a m á s o lv idaré la n be 
. a c u e r n e i n v a d i ó . ^ J ^ d o ^ 
prendido mejor. > Nstío^.V 
p.n esa noche de j Hp ls \pf 
1?70, las campanr 
tí¿ crist iana que no» 
*l __ . i„ fraternioaa. 
¡ue 
ño 
i c de — 
Ig70. c a m p a n a s ^ ^ 
V;az y a la fratern 
por la verstf» 
J o s é FcUpo F K B > A > 
Diciembre 21 l 5 - -
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical 0 
